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STEI-i PROGRAMA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
Campanya de sensibi l i tzació curs 2004-2005 
Des de fa d ive rsos cursos l 'STEI-i duu a t e r m e c a m p a n y e s de sensib i l i t zac ió sobre els p r o b l e m e s de 
des igual ta t entre els pa ïsos pobres i r ics. A q u e s t e s c a m p a n y e s es fan a partir d 'un venta l l de mater ia l 
didàct ic específ ic que es presta als centres. 
Els centres escolars de les Balears q u e desi tg in part ic ipar en " L a campanya de sensibi l i tzació 2004-
2005" poden sol·l icitar el material didàctic ompl int la f i txa adjunta . 
Centre: 
Telèfon i fax: 
Persona de contacte: 
Exposició fotogràf ica + Unitat d idàct ica + v ídeo: "Una mirada a Centreamèrica" 
(Recorregut històric des de les cul tures maies al colonia l isme i si tuació actual) 
Exposició fotogràf ica + reculls de premsa: "Nens de la guer ra" 
(Mostra la si tuació de la infantesa en els països en guerra) 
Exposició fotogràf ica + Unitat d idàct ica: "Quer ido Mundo" 
(Recorregut per les si tuacions de desigual tat en el p laneta: nutrició, sa lu t , . . . ) 
Unitat Didàct ica + v ídeos: " Immigració i Llei d 'estranger ia" 
Unitat d idàct ica + CD + Guia didàct ica: " L a plaga del tercer m ó n : La f am" 
CD didàct ic: "E l treball infantil" 
Carpeta d'activitats: " É s difícil conv iu re?" (Pretén impulsar el treball i la reflexió en t o m als valors 
que poden fer possible una convivènc ia justa i sol idàr ia en un m ó n plural i in terdependent ) 
Unitat d idàct ica + CD + Guia didàct ica: " L a globalització neoliberal, fàbrica de misèr ia" (Aquest 
material fa una anàlisi de les caracter íst iques de la global i tzació neol iberal i les seves 
conseqüènc ies per acabar fent propostes per el iminar la pobresa) 
C D : " Informe sobre desenvolupament humà 2002 del P N U D " (Recull la classi f icació mundia l 
segons l'índex de desenvo lupament h u m à trebal lant sobre el m a p a de Peters) 
Unitat d idàct ica + CD + Guia didàct ica: "E ls infants del carrer" (Aquest material t racta la 
problemàt ica dels nins i nines abandonats a viure en el carrer i exposats a tots els peril ls, 
pr incipalment la droga i la SIDA) 
Taller intercultural: "Conèixer el meu país: Marroc, Equador . Senegal . Repúbl ica Dominicana i 
Romania" 
Dates previstes (aproximadament): ; 
Remeteu- la a: Escola de Formació en Mit jans Didàct ics (STEI-i) 
Cl Marià Canals, núm. 13 07005 Palma Telè fon: 971.91.00.60 Fax: 971.91.00.61 
Correu electrònic: cooperacio@stei- i .org 
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editor ia l 
El canvi polític 
T o t e s les p e r s o n e s q u e d e f e n s a m un model de democràc ia part icipat iva i un desenvo lupament integral de la igualtat d ' o p o r t u n i t a t s , de la so l idar i ta t i de la jus t íc ia , després de patir vuit anys de 
govern involucionista i autoritari , molt especialment 
els darrers quatre anys, ens vàrem veure gratament 
s o r p r e s o s del gir de 1 8 0 9 q u e v a r e n s u p o s a r les 
e l e c c i o n s de l 1 4 M . Les p r e d i c c i o n s v a r e n fa l l a r 
es t rep i tosament , n ingú es p o d i a imaginar q u e els 
malaurats fets de l'11M i el t rac tament que els va 
donar el Govern , acabar ien per fer vessar el tassó 
q u e s 'havia anat ompl in t durant els vuits anys de 
prepotènc ia del Govern del PP. Les enquestes no 
podien preveure quan s 'acabar ia la paciència dels 
votants o dels abstencionistes, per això va ocórrer 
aquest daltabaix. 
A m b el c a n v i d e g o v e r n s ' h a n o b e r t g r a n s 
e x p e c t a t i v e s a t o t s e ls q u e v o l e m v i u r e en u n a 
societat que avanci i que millori, especialment en el 
c a m p dels guanys socials i els drets de la ciutadania. 
L 'STEI - i ha r e b u t a m b s a t i s f a c c i ó a q u e s t c a n v i , 
p e r q u è un d e l s p i la rs f o n a m e n t a l s de l ' educac ió 
parteix de les lleis existents i la LOCE que ens volia 
imposar el PP era la llei que ens afectava de ple. 
S o b r e la llei mal a n o m e n a d a de qual i tat , s e m p r e 
hem manifestat el nostre total desacord , i estam molt 
sa t is fe ts pe rquè s e g u r a m e n t no es d u r à mai a la 
pràctica. A lmenys aquesta és la nostra esperança, ja 
que aquí el conseller d 'Educació, mantendrà fins al 
m à x i m t o t s e ls p o s t u l a t s d ' a q u e l l a n e f a s t a l l e i . 
S a b e m que a f inals de maig es paral i tzarà durant 
d o s a n y s la s e v a p o s a d a en m a r x a , q u e n o m é s 
deixarà en vigor la gratuïtat que s'havia especificat a 
E d u c a c i ó In fant i l i la r e p e t i c i ó de c u r s a m b t res 
assignatures o més a l'ESO, cosa que s'haguessin 
p o g u t esta lv iar , j a q u e a q u e s t fet s u p o s a r à m é s 
problemes que beneficis per a tots els components 
de la C o m u n i t a t e d u c a t i v a : a l u m n a t , p ro fessora t , 
pares i mares. 
També seguirem reclamant la derogació de la Llei de 
Formació Professional , que afavoreix la privatització 
d e l s r e c u r s o s d e s t i n a t s a la f o r m a c i ó d e l e s 
trebal ladores i dels treballadors així c o m la LOU, en 
to t a l lò q u e r e p r e s e n t a un reta l l de l ' a u t o n o m i a 
u n i v e r s i t à r i a i el p r o c e d i m e n t de la s e l e c c i ó d e l 
professorat . En educac ió calen re formes urgents i 
c o n s e n s u a d e s a c o m p a n y a d e s dels c o r r e s p o n e n t s 
increments pressupostaris. 
Per poder a judar a ref lexionar sobre el cur r ícu lum 
o b l i g a t o r i s e g o n s la L O C E , t r o b a r e u a l ' in te r io r 
d ' a q u e s t a rev is ta un e x t e n s escr i t fet a part i r de 
r e s u m s d ' a r t i c l e s de d i f e r e n t s e s p e c i a l i s t e s q u e 
analitzen els continguts i apl icacions de cada àrea. 
Creim que podran ser útils cara al debat dels propers 
d o s a n y s , q u e e s p e r a m q u e es p o s i en m a r x a . 
Desitjam que el canvi de govern també sigui útil per 
reforçar l 'autogovern i per millorar la normalitat de la 
nost ra cu l tura i la nost ra l lengua , e n c a r a q u e els 
pr imers moviments en aquest sentit no hagin estat 
gaire posit ius, c o m el t rencament de l'Institut Ramon 
L l u l l , ún ic o r g a n i s m e q u e u n i a d u e s c o m u n i t a t s 
autònomes germanes i un sol poble, o el fet que la 
n o r m a l i t z a c i ó del ca ta là a E u r o p a c o n s i s t e i x i en 
aconseguir que ens tradueixin a aquesta l lengua la 
Constitució europea, qüest ions que no ens agraden 
gens. 
Les relacions entre el Govern central i el de les Illes 
s ' h a n d e n o r m a l i t z a r e n b e n e f i c i d e la n o s t r a 
c i u t a d a n i a s e n s e d e m a g ò g i e s ni p i c a b a r a l l e s 
o p o r t u n i s t e s . En a q u e s t s m o m e n t s u n a s e n s a c i ó 
a g r e d o l ç a c o m e n ç a a e n v a i r - n o s , e s p e r e m q u e 
a q u e s t a s e n s a c i ó d e s a p a r e g u i r à p i d a m e n t . En 
segui rem parlant a les revistes Pissarra del proper 
curs. Intentarem captar i fer -vos arribar els batecs 
e d u c a t i u s q u e es p r o d u e i x i n en el m ó n d e 
l 'ensenyament 
VII i VIII congressos de l 'STEI-i 
Els dies 28 i 29 de maig s'han celebrat els VII i VIII 
c o n g r e s s o s de l 'STEI- i , el VII ha estat el q u e h a 
ratificat la unió de l'STIB (Sindicat de Treballadors de 
les Illes Balears) i UOB (Unió Obrera Balear) , que 
s'han integrat a l'STEI-i, que ara ja és definit ivament 
intersindical i en el VIII s 'han aprovat la ponència 
d ' o r g a n i t z a c i ó , e ls n o u s e s t a t u t s i el n o u m a r c 
d ' a c c i ó s i n d i c a l . A l ' i n t e r i o r t r o b a r e u t o t a la 
informació. 
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Aquest escrit s'ha elaborat a partir dels articles de PERSPECTIVA ESCOLAR núm. 281, de 
gener de 2004. Les persones que desitgin tota la informació poden llegir la revista citada. Nosaltres 
hem resumit uns fragments, n'hem copiat d'altres i hem procurat extreure els aspectes més 
destacats de cada àrea, al nostre criteri, per facilitar el seu coneixement als lectors i lectores de 
PISSARRA. Hem citat tots els autors o autores dels respectius articles. Ho hem intentat fer de la 
manera més objectiva possible. Creim que són evidents les raons per les quals s'ha de derogar la 
LOCE, s'ha d'iniciar un procés de revisió del sistema educatiu en vigor, s'ha de consensuar amb 
tota la comunitat educativa i s'ha de tenir en compte el fet que l'Estat espanyol és un estat 
plurinacional. Després del canvi de govern que hi ha hagut a l'Estat, a partir de les eleccions del 
14M, s'ha assegurat que durant el mes de setembre s'aturarà el desplegament de la LOCE i es 
començarà un període de consultes al professorat, als sindicats i a altres organitzacions 
interessades, per arribar a una solució adequada. De totes maneres aquí ja teniu una sèrie 
d'aportacions molt importants i necessàries. 
r a o n s p e r 
d e r o g a r 
l a loce 
Un curr ículum de geografia i d'història per una nova "reconquista", de Joan Pagès 
E xpl ica que és interes-sant conèixer el nou curr ícu lum per analit-zar- lo, valorar- lo , crit i -car- lo i si és c o m el de 
la Sra. Del Casti l lo, no fer -ne cas i 
seguir ensenyant honradament el 
que es cregui que val la pena a 
l 'alumnat, perquè puguin arribar a 
ser c iutadans c o m p r o m e s o s a m b 
la seva terra i amb el m ó n . A c o n -
t inuació escriu el paràgraf se-
güent : "Per què faig aquesta afir-
mació? Per què en el títol 
d'aquest article esmento el con-
cepte "reconquista"? Perquè el 
govern del PP amb la LOCE, i ara 
amb els decrets curriculars de 
primària i secundària, pretén re-
conquerir espais que la LOGSE 
atorgava als seus veritables pro-
tagonistes, la societat a través de 
l'alumnat, els pares i mares i el 
professorat. L'opció prevista per 
la LOGSE que el currículum real 
depengués en última instància 
dels centres i del professorat va 
començar a passar a millor vida 
des que el PP va accedir al go-
vern i va haver de gestionar la 
LOGSE. Amb la LOCE, i ara amb 
els decrets curriculars, imposa un 
model que enterra tot allò que de 
progressista, d'obert i de demo-
cratitzador hi havia en els currícu-
"La paraula 
democràcia apareix 
molt poc i no 
s'esmenta el concepte 
de ciutadania, 
educació ciutadana, 
educació cívica, 
educació 
democràtica, etc." 
lums, i ens retorna a les primeres 
reformes franquistes fins i tot a les 
anteriors a la Llei General d'Edu-
cació de 1970". 
A més d'un canvi de nom sense 
cap t ipus de just i f icació, ens co-
m e n t a c o m n o m é s q u e d e n cont in -
guts conceptua ls i que els p roce -
d imenta ls i act i tudinals han 
passat a millor v ida . Desapare i -
xen les referències a les teor ies 
de l 'aprenentatge i apareix l'es-
forç c o m a e lement clau de l 'apre-
nentatge . Pretenen deixar de 
b a n d a el concepte de "proximitat", 
i a r g u m e n t e n q u e avui a m b les 
noves tecnolog ies , allò més f a m i -
liar als a l u m n e s no té perquè 
haver de ser co inc ident amb allò 
m é s proper en l'espai i en el 
t e m p s . Pretenen torpedejar les al-
tres nacions i les identitats. S e m -
bla que a m b el descone ixement 
de la pròpia realitat, volen a c o n -
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seguir que no es tengui consc ièn-
c ia crít ica. 
Volen que s 'aprengui a "identifi-
car", "comprendre" , "respectar", 
"valorar", etc. i res de "participar", 
"actuar", "aprendre a ser" essent 
o "aprendre a fer", fent. Tornen a 
l 'aprenentatge del cone ixement 
repetit iu i memorís- t ic , fruit d'un 
e n s e n y a m e n t t ransmissor a tra-
vés del professorat i el llibre de 
text. 
Pretenen que en la geograf ia 
s'estudiï el fenomen migrator i , 
causes i repercussions espacials i 
socials , però no parlen de la d i -
versitat cultural ni de la justícia 
social . Volen que s'eduqui l 'alum-
nat c o m a futurs i futures e m -
presàries, per això introdueixen 
des de pr imàr ia l'estudi de l'eco-
nomia i de l 'empresa. Es torna 
posar a Espanya c o m a única i 
en el centre del món, enfront de la 
pluralitat de pobles i cul tures. Es-
panya, Unió Europea i Occident , 
ignorant Àfrica, Amèr ica o Àsia. I 
pretenen que la història sigui una 
successió de fets i de personat-
ges. Esmenta una concreció: "La 
Espana en la Edad Moderna. La 
monarquia de los Reyes Católi-
cos. Los grandes descubrimien-
tos geogràficos. Renacimiento, 
Siglo de Oro e llustración." Res 
de grups humans, de convivència 
DISSENY GRÀFIC - IMPRESSIÓ EN OFFSET 
PLEGATS EN GENERAL - REVISTES COSIDES EN GRAPA 
E N Q U A D E R N A C I Ó DE LLIBRES i CATÀLEGS EN RÚSTICA 
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democràt ica , de drets h u m a n s , 
etc. La paraula democràc ia apa-
reix molt poc i no s 'esmenta el 
concepte de c iutadania , educac ió 
c iutadana, educació cívica, edu -
cació democràt ica , etc. Al cont in -
gut de "Nuestra historia reciente" 
no es fa esment de la d ictadura 
f ranquista . 
Per acabar unes quantes frases 
de Joan Pagès: "Un currículum 
on el protagonisme el continuaran 
tenint els homes i las personas 
relevantes, és a dir, els mem-
bres de determinades classes so-
cials i on les dones, les minories i 
els pobres seguiran marginats" 
"Un currículum que ofereix una 
imatge centralista d'Espanya en 
la qual no es parla de diversitat 
de cultures ni de llengües, on la 
presència dels altres queda reduï-
da a un problema demogràfic." 
"Un currículum que, un cop més, 
pretén formar els nens i les nenes 
perquè en el futur esdevinguin 
ciutadans i ciutadanes passives." 
L'ensenyament de la l lengua en 
el " n o u " curr ículum oficial, 
d 'Artur Noguero l 
L'autor expl ica que les noves rea-
litats culturals i socials que han 
esdevingut durant els darrers 
anys just i f iquen a lguns canvis en 
el curr ícu lum. També ens parla 
sobre les moltes exper imenta-
cions que s'han fet en l'àmbit de 
l 'ensenyament de la l lengua i que 
és necessar i tenir en compte , i 
t ambé de ixa constànc ia de la ne-
cessitat d'articular els diferents 
aprenentatges l ingüístics de totes 
les l lengües que s 'ensenyen a 
l'escola. 
El curr ículum obligatori de la 
LOCE, la part normat iva de l'Es-
tat, s 'ha fet sense comptar a m b 
els professionals de l 'ensenya-
ment, cosa que sí s 'havia fet amb 
"...l'autor creu que la 
LOCE no corregeix els 
errors de la llei 
anterior, sinó que 
n'afegeix de nous i en 
una línia gens 
renovadora." 
la L O G S E , i es presenten d i feren-
ciats els curr ícu lums de l lengua 
cata lana i de l lengua castel lana, 
quan abans s 'havia intentat fer 
una única àrea curr icular entre el 
castel là, cata là i altres l lengües. A 
nivell teòr ic s 'havia aconsegui t 
entre les dues pr imeres . Així c o m 
abans s 'havia aconsegui t trebal lar 
en el nivell d 'estructures l ingüíst i -
ques c o m u n e s , en la nova llei no 
s'hi fa cap referència, s inó que les 
has d'anar a cercar en la llista ar-
bitrària de cont inguts i c o m p e t è n -
cies. 
S 'abandonen les referències a les 
teories de l 'aprenentatge signif i -
catiu i la seqüenciac ió dels c o n -
t inguts, i ara es t roba una nova 
presentació que no se sap a què 
respon ni qu ina c lasse de conse -
qüènc ies té respecte de l'anterior 
proposta . Transcr iurem comple t 
un paràgraf d'Artur Noguerol , en 
el qual cita casos concrets : 
"Comencem per un aspecte que 
toca fonamentalment (tot i que no 
exclusivament) l'educació infantil, 
és la preocupació per la llengua 
escrita en aquesta etapa. Així, en 
la competència número 5 de l'e-
ducació infantil, quan es parla de 
desenvolupar les habilitats de co-
municació, l'únic que es destaca 
és l'inici de l'aprenentatge de la 
lectura i de l'escriptura, cosa que 
posa l'accent en la llengua escri-
ta, aspecte que desenfoca el fo-
namental d'aquesta etapa. Pen-
sar que tot s'ha d'orientar cap a 
l'aprenentatge de la llengua escri-
ta és seguir a ulls clucs la visió 
selectiva del currículum de l'Estat 
i ignorar les importants recerques 
que nombrosos professionals del 
camp de l'educació infantil han 
realitzat els darrers anys. Això es 
veu reforçat si es mira quins són 
els criteris d'avaluació: dels 18 
que hi apareixen, uns 11 són 
orientats a la llengua escrita. 
També resulta curiós que tot el 
que es relaciona amb les mani-
festacions artístiques i culturals 
es redueixin a «Memoritzar i re-
produir: poemes, contes, dites, 
endevinalles, embarbussaments i 
refranys». Cal preguntar-se si 
els aspectes emotius, afectius i 
valoratius, no són un dels aspec-
tes fonamentals en l'aprenentatge 
d'aquest àmbit." 
Més envant t a m b é ens expl ica 
c o m en la presentac ió de cont in -
guts oposen comunicac ió oral a 
expressió oral i t ambé const ren-
yen la realitat quan inclouen les 
tècn iques d'estudi dins la c o m -
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petència de la comprens ió lecto-
ra. 
En resum, l'autor creu que la 
L O C E no corregeix els errors de 
la llei anterior, sinó que n'afegeix 
de nous i en una línia gens reno-
vadora . 
A i , m a r e d e d é u s e n y o r ! La 
n o v a à rea d e s o c i e t a t , c u l t u r a i 
r e l i g i ó a la L O C E , d ' A n t o n i 
P o c h i C o m a s (Mestre. Escola 
Públ ica. La Roda (Terrassa) 
L'autor c o m e n ç a l'article expl icant 
l 'expressió que encapça la l'article 
i situa el fet religiós dins una so-
cietat actual cada dia més secula-
r i tzada. Diu que una ul lada a la 
nova àrea a n o m e n a d a "Societat, 
cul tura i religió" és la que provoca 
l 'expressió del principi . Parla de 
tuf del mateix de sempre , de fari -
se isme i d 'enyorança dels efectes 
de submiss ió derivats d 'una reli-
giositat dogmàt ica . 
Fa un recorregut pels darrers 50 
anys sobre l 'ensenyament de la 
religió a les escoles. Comença , c i -
tant un f ragment del text del c o n -
cordat de la Santa Seu i l'Estat 
espanyol de 1953, passa pels 
efectes del Concil i Vaticà II de 
1962, fa una passada per l'afany 
de laïcisme de 1968, els acords 
signats a principi de 1979, entre 
l 'Església i l'Estat i acaba a m b l'a-
provació de la L O G S E a finals de 
1990. 
C o m e n ç a a parlar de l 'arribada de 
la L O C E sense tenir en compte 
per res les opinions de les perso-
nes que es t roben en pr imera 
línia, els i les mestres. I diu tex-
tua lment : "Societat, cultura i re-
ligió. Una nova àrea curricular 
obligatòria i avaluable a tots els 
efectes, en dues versions: una 
confessional i l'altra no confessio-
nal, a escollir. Embolica que fa 
fort. Tot plegat un bunyol més 
"Després explica que 
l'escola és un lloc 
d'encontre i no de 
separació, com el que 
es vol fer ara." 
dels molts que en els darrers 
anys s'han fregit i refregit en la 
paella al mànec de la qual trobem 
aferrats diversos poders -i perso-
nes amb noms i cognoms- que no 
volen acceptar que l'època i la 
mentalitat de les croades o del 
nacionalsocialisme estan mor-
tes i enterrades." 
Explica el rebuig que hi ha de 
tants especial istes c o m són mes-
tres, psicòlegs, pedagogs , mares 
i pares, jur istes, creients, teòlegs, 
etc. Després expl ica que l'escola 
és un lloc d'encontre i no de se-
paració, c o m el que es vol fer ara. 
En una part els a lumnes els pares 
dels quals indiquin que volen reli-
gió crist iana, i a l'altra els fills dels 
pares no creients i/o pract icants 
de la resta de religions. Per unes 
diferències determinades són se-
parats, sense que molts sàpiguen 
per què. En el nou curr ículum 
només s'hi t roben cont inguts i cr i -
teris d 'avaluació; es cau en l'enci-
c lopedisme i s 'han foragitat els 
procediments i les act i tuds. 
Després expl ica la necessitat que 
es té del cone ixement religiós i de 
la història de les principals reli-
g ions, a més parla del descone i -
xement que hi ha en l'actualitat 
d 'aquestes qüest ions. Af i rma que 
"Una nova alfabetització en el fet 
religiós ha de trobar referents tant 
en les grans tradicions religioses i 
cosmovisions com en la cultura 
humanística no religiosa, tant del 
passat com del present." Pr imera-
ment és necessari aprofundir en 
els què i en els per què, per arri-
bar després al c o m . Però després 
la religió es pot tractar c o m un 
t e m a transversal , integrada en l'à-
rea de ciències socials, en la de 
fi losofia, c o m un crèdit, etc. L'au-
tor no sembla partidari de treure 
l 'ensenyament religiós de l'esco-
la, sinó que es facin els canvis 
adients i els material didàctics 
adequats per una nova presència 
de la cultura del fet religiós a l'es-
cola . 
U n a m a t e m à t i c a d e q u a l i t a t . 
C a p p a s e n r e r e , d e C a r m e B u r -
g u é s F l a m a r i c h (Universitat de 
Barcelona) 
L'autora esperava que la L O C E 
fos ant ic ipadora, progressiva i mi -
l loradora de la llei anterior i, en 
canvi , af i rma que és regressiva, 
regol fadora i reculadora. Af i rma 
que perquè una llei sigui de qual i -
tat i respecte de l'àrea de ma-
temàt iques ha de començar per 
tenir en compte quina c lasse de 
cone ixements matemàt ics neces-
sita un ciutadà d'avui i en el futur 
proper i l lunyà. Diu que "...davant 
d'una situació en què calgui resol-
dre s'han de tenir estratègies per 
analitzar-la i triar el que convé per 
fer-ho. Si funciona, bé; si no, 
caldrà buscar un nou camí fins a 
resoldre i, a més, habitualment 
caldrà comunicar la solució. Això 
és la versió major d'edat de la re-
solució de problemes, i se'n diu 
competència matemàtica (no es 
tracta de competència bàsica)." 
També afirma que l 'OCDE treba-
lla en aquesta línia i que Espanya 
hi està impl icada a través de l'IN-
CE, però que sembla que el 
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"Em sembla de nivell 
més alt demanar que 
se sàpiguen fer 
problemes que no que 
es facin divisions amb 
dividend decimal o 
que es multipliquin 
polinomis,..." 
M E C D no se n'ha assabentat . Diu 
que ja hi ha altres països que 
tenen curr ícu lums desenvo lupats 
competenc ia lment , c o m Quebec , 
Bèlgica, Holanda, Estats Units, 
etc. A f i rma que els curr ícu lums 
del 92 ja tenien referències impor-
tants en aquest sentit , però que 
varen ser acusats de baixar el ni -
vell dels cone ixements m a t e m à -
tics que s' impart ien a l 'escola. 
L'autora està en total desacord 
a m b aquest supòsi t i raona el seu 
pensament : "La dificultat no prové 
tant dels temes com d'allò que es 
demana que l'alumnat sàpiga fer. 
Em sembla de nivell més alt de-
manar que se sàpiguen fer pro-
blemes que no que es facin divi-
sions amb dividend decimal o que 
es multipliquin polinomis, és de 
nivell més alt demanar que es triï 
de manera crítica i segons la si-
tuació el tipus de càlcul a fer que 
no pas que es facin corrues d'o-
peracions sense context." 
Diu que està parlant del curr ícu-
lum oficial , ja que diu que n'hi sol 
haver tres més: el dels ll ibres de 
text, el que imparteix el professo-
rat i el que aprèn l 'alumnat. I que 
el curr ícu lum que hi haur ia d 'ha-
ver seria un curr ícu lum c o m p e -
tencial que tracta la resolució de 
problemes, el raonament i la ge-
neral i tzació, la comunicac ió i la 
representació i la connex ió entre 
les mateixes matemàt iques i les 
altres àrees. A f i r m a que aquests 
haurien de ser els eixos del nous 
curr ícu lums. 
Creu que no es fa c a p avanç a 
partir de la llei anter ior i acaba 
l'article de la manera següent : 
"Saber (comprendre) i saber usar 
(aplicar) les matemàtiques és, ara 
per ara, important per sobreviure i 
per fruir de la vida d'una manera 
més conscient i amb més llibertat 
de decisió. Per tant, que no ens 
espanti la lletra de la llei i fem-ne 
la interpretació 0 els arranjaments 
orquestrals necessaris de manera 
que arribi la música a tothom. 
L'important és la fe en el triomf i 
no la magnitud del problema." 
Noves propostes curr iculars 
per a l 'ensenyament obligatori. 
Música, de Manuel Domingo 
Valls ( IES Pr íncipe de Viana, Bar-
celona) i Frederic Blanco del 
Prado (IES Pau Casals , Badalo-
na) 
En pr imer lloc els autors consta -
ten l'obligat compl iment en sus 
justos términos que e m a n a de la 
L O C E , fet que no ocorr ia a m b la 
L O G S E , que permet ia un d e s e n -
vo lupament més obert . No es fan 
aportac ions noves, sinó que es 
redueixen hores i cont inguts i és 
una incògni ta c o m s 'ompl i ran les 
hores que faltin al professorat . 
Expl iquen que a Pr imàr ia a m b la 
L O C E es fa una divisió per cic les, 
c o s a que no ocorr ia a m b la 
L O G S E , el p lante jament de la 
qual era per a to ta l 'etapa. 
Creuen que no han encertat en 
els te rmes ni en la graduac ió dels 
aprenenta tges per cicles. Per 
això d iuen: "Però, a part del des-
gavell en l'ús del terme lenguaje, 
fins on arriba, realment, aquesta 
progressió? L'aproximació a una 
grafia convencional és un plante-
jament més reflexiu que l'ús de 
grafies no convencionals? És 
d'alguna manera raonable no 
tractar els signes i grafies con-
vencionals fins a 5è curs de 
primària ? Per què al 2n cicle no hi 
ha continguts referits a la grafia 
musical (continguts que, en canvi, 
sí que hauran de ser avaluats se-
gons els criteris d'avaluació?" 
També d iuen que els criteris d'a-
valuació semblen object ius te rmi -
nals, q u a n a la L O G S E hi havia el 
cor responent criteri al costat de 
cada object iu . 
També remarquen que a la 
L O G S E els object ius genera ls 
de ixaven d 'una m a n e r a c lara la 
connex ió existent entre les di fe-
rents maneres d 'expressió i re-
presentac ió artística, per exemple 
entre la dramat i tzació i la dansa , 
en canv i , a la L O C E es perd 
aquest matís d ' interdiscipl inar ie-
tat. També ocorre que algun pro-
ced iment als pr imers cicles acaba 
t rans formant -se en concepte en 
el cicle superior, q u a n abans a 
cada concepte li cor respon ia un 
proced iment . 
A Secundàr ia la L O C E converte ix 
l 'àrea de mús ica en ass ignatura i 
d iuen: "...al primer curs no es pre-
veu que es faci música en la part 
"... la connexió 
existent entre les 
diferents maneres 
d'expressió i 
representació artística, 
per exemple entre la 
dramatització i la 
dansa, en canvi a la 
LOCE es perd aquest 
matís 
d'interdisciplinarietat." 
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comuna; en el segon curs sí que 
s'imparteix música a tots els 
alumnes; en el tercer curs només 
s'imparteix música com a assig-
natura específica de l'itinerari 
cientificohumanístic i al quart curs 
l'assignatura de música pot cons-
tituir-se com a tercera assignatura 
específica d'un dels tres itinera-
ris." Expressen que amb la LOCE 
es passa a una intel·lectualització 
del fet musical posant per davant 
de l 'expressió, l'anàlisi i la percep-
ció musicals. Els continguts són 
conceptes distribuïts per cursos. 
L'abstracció del fet musical queda 
confirmat en l'ús dels verbs conèi-
xer, diferenciar, reconèixer, dist in-
gir, relacionar, etc. i en canvi no 
apareixen verbs com interpretar o 
cantar. La pràctica musical a me-
sura que pugen els cursos va de-
sapareixent. Per exemple, a quart 
curs s'ha d'estudiar una breu 
història de la música espanyola i 
conceptes referents a la música 
popular i ètnica. Si a partir dels 15 
anys l 'alumnat pot incorporar-se a 
Programes d'iniciació professio-
nal, en aquests programes la mú-
sica no hi és. 
En resum, a 1 r curs no hi ha músi-
ca; a 2n curs, 35 hores; a 3r, 
només hi ha música en un dels 
dos possibles itineraris i a 4t, es 
considera la música com a possi-
ble 3a assignatura específ ica, 
d'un dels tres itineraris. És a dir, 
existeix una reducció d'hores i du-
rant uns quants anys, la música 
no arribà a tot l'alumnat. Es pot 
dir que pot ser que la meitat de tot 
l'alumnat entre 12 i 16 anys, passi 
a cursar una quarta part del 
temps que dedicava fins ara a l'e-
ducació musical . 
El nou currículum de ciències 
de la naturalesa: retorn al pas-
sat, de Lluís M. Del Carmen (Fa-
cultat de Ciències de l'Educació, 
Universitat de Girona) 
En primer lloc l'autor explica que 
la darrera part del títol de l'article 
no significa que s'hagi d'estudiar 
la paleontologia i l 'evolució, sinó 
que el retorn és a l'escola f ran-
quista. Afegeix que a l'educació 
primària els coneixements corres-
ponents s'han inclòs dins una 
àrea de ciencias, geografia e his-
toria, que substitueix el que amb 
la LOGSE era Conocimiento del 
medio. Critica el fet que pareix 
desprendre's de l'actual títol, c o m 
si la geograf ia i la història ja no 
"Així afirma que ei 
professorat se seguirà 
demanant com s'ha 
d'ensenyar a 
l'alumnat de 10 anys 
què són les cèl·lules o 
els virus, o 
l'estructura de la 
matèria a 1r d'ESO." 
fossin ciències. El fet d'aquest 
nom diversificat no té cap sentit. 
Podrien posar molt bé tres àrees 
separades que és el que en reali-
tat sembla que pretenen. També 
af irmen: "...el canvi de nom de l'à-
rea, optant per una definició cla-
rament disciplinària, implica una 
renúncia al plantejament que la 
iniciació científica a l'escola 
primària doni prioritat a la desco-
berta i exploració activa del medi 
per part dels nens i nenes, que en 
un primer moment ha de ser glo-
bal, per enfrontar-los amb la visió 
més dura i abstracta de la ciència: 
la descripció de sistemes concep-
tuals de gran complexitat per a 
aquestes edats." 
Després explica que a l'ESO 
existeix una contradicció entre 
objectius i continguts, ja que els 
objectius són semblants als de la 
LOGSE, en canvi , hi ha una gran 
ruptura amb els continguts, ja que 
només queden els conceptuals i 
desapareixen els procedimentals 
i actitudinals. Són moderns quant 
als objectius i canvien radical-
ment els continguts que són les 
principals referències dels llibres 
de text i del professorat. Af i rma 
que aquesta qüestió suposa un 
dels retrocessos més notables en 
la política educativa de les últi-
mes dècades. Af i rma que: "Poca 
gent pensa avui dia que sigui pos-
sible una escola en la qual apren-
dre a fer i a desenvolupar els as-
pectes afectius i els valors puguin 
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ser abandonats a favor d'un en-
senyament centrat en coneixe-
ments disciplinaris abstractes, 
que difícilment poden centrar l'in-
terès de la majoria dels nens i 
nenes que assisteixen a l'escola i 
dels nois i noies que van als insti-
tuts. Aquesta mesura solament és 
justificable des de la intenció de 
restaurar un sistema marcada-
ment selectiu, que aboqui una 
majoria d'alumnes al fracàs esco-
lar i que potenciï les situacions 
conflictives als centres, i relegui el 
professorat d'un gran nombre de 
centres al paper de vigilants." 
A m b la L O G S E s'havia optat per 
un curr ícu lum obert que de ixava 
al professorat llibertat per triar les 
seqüènc ies dels cont inguts que 
s'havien d'impartir. Tot això ha 
canviat a m b la L O C E , ara s'ha 
prescrit allò que s 'ha d 'ensenyar 
a pr imàr ia per cicles i a secundà-
ria, per cursos . Així a f i rma que el 
professorat se segui rà d e m a n a n t 
c o m s'ha d 'ensenyar a l 'alumnat 
de 10 anys, què són les cèl · lules 
0 els v i rus, 0 l 'estructura de la 
matèr ia a 1r d 'ESO. Segons els 
criteris d 'avaluació es pretén que 
l 'alumnat de 9 anys ha de c o m -
prendre l 'estructura bàsica de l'u-
nivers i el s is tema solar, 0 que als 
13 anys, s 'espera que siguin ca-
paços de relacionar el vulcanis-
me, els terrat rèmols , la formació 
del relleu i la gènesi de les roques 
metamòrf iques i magmàt iques 
a m b l 'energia interna del planeta. 
A c a b a a m b el paràgraf següent : 
"En resum, uns currículums cohe-
rents amb la intencionalitat global 
de la LOCE: tornar a consolidar 
un model d'ensenyament centrat 
en l'aprenentatge memorístic de 
coneixements disciplinaris, d'alt 
nivell cognitiu, al qual pocs estu-
diants poden donar resposta. Es 
trenca amb això l'oportunitat 
oberta per la LOGSE de crear un 
"A poc a poc, aquest 
sistema va ser 
rebutjat i eliminat, 
perquè, com deia una 
part del professorat, 
si els alumnes estan 
asseguts per grups 
parlen entre ells." 
sistema educatiu a l'abast i al ser-
vei de tothom, per tornar a un 
model dràsticament selectiu i ge-
nerador de fracàs escolar." 
La tecnologia en el curr ícu lum, 
d 'A lonso Pallí i Agui lera 
C o m e n ç a parlant dels antece-
dents que han interyengut des de 
la incorporació de la tecno log ia a 
l 'ensenyament . Diu que els pri-
mers intents per incorporar - la als 
s is temes educat ius europeus es 
remunta a unes quantes dèca-
des . Af i rma que paradoxa lment i 
malgrat el d e s e n v o l u p a m e n t tec-
nològic d'avui en dia, l 'educació 
tecnològ ica no acaba de consol i -
dar-se c o m a àrea c o m u n a i bàs i -
ca del cur r ícu lum. Diu que a Es-
panya va c o m e n ç a r a m b la Ley 
General de Educación de 1970, 
quan es va introduir la pre tecnolo-
gia a E G B i els e n s e n y a m e n t s i 
activitats tecn icoprofess iona ls a 
BUP. De totes maneres aquests 
pr imers antecedents varen desa-
parèixer. Des del 1984 va co-
mençar a entrar la tecno log ia a n i -
vell exper imenta l i a m b la 
publ icació de la L O G S E de 1990 
v a entrar c o m a àrea c làssica en 
el cur r ícu lum. Al batxi l lerat, 
aquesta àrea va quedar reserva-
d a al batxi l lerat tecnològic . 
Expl ica que: "La metodologia ha 
estat el gran problema de la 
LOGSE, pera la tecnologia ipera 
totes les altres matèries. Concep-
tes com ara comprensivitat 0 
aprenentatge significatiu, que 
apareixien com a claus en els orí-
gens del nou sistema educatiu, 
s'han anat esvaint gradualment. 
Record quan a l'IES Bernat el Fe-
rrer de Molins de Rei vàrem co-
mençar amb l'experimentació de 
la Reforma, com treballàvem amb 
l'alumnat assegut en grups de 
quatre, amb les taules disposa-
des d'aquesta manera. A poc a 
poc, aquest sistema va ser rebut-
jat i eliminat, perquè, com deia 
una part del professorat, si els 
alumnes estan asseguts per 
grups parlen entre ells. Precisa-
ment, per a un sector del profes-
sorat aquest era l'objectiu, que 
parlessin entre ells. Actualment, 
en el mateix institut, la disposició 
de l'alumnat és en fileres "clàssi-
ques" i, si pot ser, individualment, 
amb les taules ben separades." 
També afirma que el model com-
prensiu de la LOGSE és incompa-
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tible amb la classe magistral com 
a principal opció. 
Diu que abans de la LOCE es 
passa per un Decret de mínims 
de 2000 que fa perdre la paritat 
de la tecnologia amb les altres 
àrees i que la LOCE representa 
més que una redistribució de con-
t inguts, un canvi ideològic que 
canvia el concepte d'educació 
tecnològica i de la resta d'àrees. 
Desapareix completament de l'e-
ducació primària. En el primer 
cicle d 'ESO apareix amb un 
mínim de 62,5 hores per curs. A 
tercer només apareix a l'itinerari 
tecnològic com una àrea de tres, 
de les quals se n'han de triar 
dues. Així que és possible fer un 
itinerari tecnològic sense fer tec-
nologia. A quart també és una as-
signatura específ ica de dues 
hores setmanals i s'ofereix als 
tres itineraris. 
Quant al curr ículum, els contin-
guts són unívocs i desapareix la 
divisió en conceptuals, procedi-
mentals i actitudinals. Els objec-
tius s'han convertit en criteris d'a-
valuació. Torna aparèixer el verb 
"conèixer" als criteris d'avaluació, 
quan havia estat considerat com 
a no avaluable per la LOGSE. 
Destaca el fet que: "El que resulta 
més destacable és que l'itinerari 
anomenat tecnològic va per la via 
lliure, mentre que l'itinerari cientí-
fic va associat a l'humanístic. Si 
no hi hagués segones intencions, 
hi hauria més aspectes comuns 
entre una orientació tecnològica i 
una orientació científica. Però, ja 
d'entrada, s'associa la tecnologia 
amb el baix rendiment acadèmic. 
Els que vàrem impartir matèries 
comunes a l'antiga FP de primer 
grau ja sabem les conseqüències 
d'aquesta política, a l'aula i a la 
societat." 
Després explica que al Principat 
la gran majoria del professorat hi 
"Si per a alguna àrea 
del coneixement 
humà la LOCE pot 
representar alguna 
millora aquesta no és, 
sens dubte, la 
tecnologia." 
està en contra, però que faltarà 
veure el nou govern de la Gene-
ralitat quins canvis hi introdueix. 
Després explica que els Progra-
mes d'Iniciació Professional pa-
reixen una reedició de la desacre-
ditada FP de primer grau. 
Queden moltes incògnites com on 
s'impartiran, qui els impartirà, en 
quins locals, amb quins equipa-
ments, amb quina dotació econò-
mica, etc. L'únic que sembla as-
segurat és que hi assistirà 
l'alumnat amb dificultats d'apre-
nentatge. 
L'autor acaba amb aquest curt 
paràgraf: "Si per a alguna àrea 
del coneixement humà la LOCE 
pot representar alguna millora 
aquesta no és, sens dubte, la tec-
nologia. " 
Àrea d'educació artística: con-
sideracions, preguntes i res-
postes entorn de la llei, de 
Marta Balada 
L'autora ens explica que ha ela-
borat l'article des del punt de vista 
curricular i que ha volgut fer una 
anàlisi dels continguts que propo-
sa la LOCE de 0 a 16 anys. 
Quant a Preescolar i educació in-
fantil ens comenta que ei fet de 
dividir aquesta etapa i denominar 
preescolar a una part, ja té molt 
de significat i a més a aquesta pri-
mera part es dóna prioritat a l'ex-
pressió oral com si l 'expressió ar-
tística no fos necessària. 
Continua de la manera següent: 
"En els objectius per a I educació 
infantil, tampoc no es fa esment 
de les habilitats perceptives i ex-
pressives relacionades amb l'ex-
pressió plàstica. Se'n parla direc-
tament en el bloc de continguts 
de l'àrea que s'anomena d'ex-
pressió artística i creativitat, i 
comprèn cinc apartats. El primer 
és l'expressió plàstica com a mitjà 
de comunicació i representació. 
Els materials i útils, les tècniques 
bàsiques, la utilització d'aquestes 
tècniques per afavorir la creativi-
tat, la "gamma de colors primaris i 
les seves barreges" -mal expres-
sat per cert; seria més correcte 
dir: els colors primaris i les barre-
ges per trobar matisos-, correspo-
nen als tres següents. En aquest 
darrer, només es parla de color. 
S'interpreta, doncs, que la resta 
d'elements de configuració del 
llenguatge plàstic com línia, su-
perfície, textura i volum no són 
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"A més, sembla que 
ara es diu que deixarà 
de ser obligatòria a 2n 
i 3r. És un retrocés 
molt gran respecte del 
que es tenia amb la 
LOGSE." 
continguts?" Després e n u m e r a 
uns descr iptors a m b els quals tre-
balla l 'autora en una línia pedagò-
gica d ' innovació educat iva , i que 
creu que serien útils per a u n a llei 
de quali tat , que no cop iam per no 
al largar l'escrit, però que es 
poden llegir a l'article de Perspec-
tiva Escolar. A més l 'autora creu 
que el professorat els coneix i els 
util itza correctament des de fa 
t e m p s . 
Respecte de l 'educació pr imària , 
a m b el n o m d'educació art íst ica, 
diu que creu que els object ius no 
es cor responen a m b els cont in -
guts , i que molts d 'aquests s 'hau-
rien d'haver treballat j a en l 'etapa 
anterior. Ens c o m e n t a que els 
cont inguts s 'ordenen en cinc 
blocs: 1 . E lements que conf iguren 
el l lenguatge v isual . 2. C o m p o s i -
c ions plàst iques. 3. El dibuix o 
l lenguatge gràfic. 4. L'apreciació 
de les diferents mani festac ions 
art íst iques. 5. Les tècn iques i ma-
terials. A cada cicle es van a m -
pliant a lguns conceptes , però es 
nota un desgavel l quant als pre-
dictors i difícils d'interpretar. Per 
exemple : En el pr imer bloc dedi -
cat als e lements del l lenguatge v i -
sual , es parla de: punt , línia i taca, 
fent omiss ió de tocs , t rames, t ipo-
logies i funcions l ineals i no s'hi 
e s m e n t a la superf íc ie. I així va 
posant més exemples . Q u a n es 
parla sobre composic ió plàst ica 
no es parla de s imetr ia , de direc-
ció, de r i tme, d'equil ibri 0 de c o n -
trast. En el bloc dedicat al dibuix 
es fa omiss ió de fo rmes de treball 
p roced imenta l c o m la pràct ica del 
dibuix imaginant , inventant , fent 
descr ipc ions object ives, expres -
s ions subject ives i in terpretac ions 
personal i t zades . No s'hi inc louen 
la p intura, el col · lage, la impres -
sió, l 'escultura, a m b el modela t -
ge , les const rucc ions , instal · la-
c ions 0 la infograf ia. I segueix 
posant molts d 'exemples c o m 
aquests . 
A l 'educació secundàr ia obl igatò-
ria, a m b el n o m d'educació plàst i -
ca, n o m é s s' imparteix en els dos 
pr imers cursos . A 3r i 4t q u e d a 
c o m ass ignatura especí f ica a triar 
en l'itinerari tecnològic . A més, 
s e m b l a que ara es diu que dei -
xarà de ser obl igatòr ia a 2n i 3r. 
És un retrocés molt gran respecte 
del que es tenia amb la L O G S E . 
Expl ica que els cont inguts són 
conceptua ls quan és una ass ig -
natura bàs icament p r o c e d i m e n -
ta l , i que moltes v e g a d e s par la 
d' iniciar 0 descobrir , quan això ja 
s'ha d 'haver fet a les e tapes ante-
riors i aquí s 'haur ia d 'aprofundir i 
consol idar . 
Sobre els cont inguts diu el se-
güent: "Els blocs són: els ele-
ments de configuració, de la re-
presentació de les formes planes, 
de l'espai i el volum i dels proce-
diments i tècniques, a primer. A 
segon, tercer i quart, s'hi intro-
dueix, a més, el de llenguatge vi-
sual, canals i finalitats, lectura d'i-
matges, estructures formals i 
codis. Els continguts s'explanen 
pels quatre cursos, tot i que es 
podrien estructurar d'una manera 
millor i més completa. Per exem-
ple: s'hauria de tenir en compte 
superfície i volum (escultura) com 
a elements de configuració; dife-
renciar més clarament els contin-
guts artístics dels tècnics. En el 
descriptor d'espai i volum es fa 
referència a algunes de les indi-
cacions d'espai en el pla -quan 
són moltes més- per donar pas 
seguidament als sistemes de re-
presentació de dibuix tècnic: la 
perspectiva cònica, el sistema 
dièdric i axonomètric que són tot 
un altre món. Per poder aprendre 
segons els continguts citats i rea-
litzar tots els procediments que 
impliquen, cal disposar del temps 
necessari, és a dir, dels quatre 
cursos." 
"...amb els documents 
actuals de la LOCE, 
no sembla que la 
direcció empresa 
sigui la més adequada 
per avançar en una 
millor qualitat i 
consideració de 
l'educació física 
escolar." 
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Per acabar l'autora es qüest iona 
el que diu en els propòsits la llei, 
perquè creu que no és possible 
garantir la igualtat d'oportunitats 
de qualitat, ni la t ransmissió de 
valors que afavoreixin la llibertat 
personal , ni la concepció de l'e-
ducació com un procés perma-
nent. 
La nova llei d 'educació: l'àrea 
d'educació física, de Víctor 
López i Ros, i Carles Ballarí i 
J u n y e r (Facultat d 'Educació i 
Psicologia, Universitat de Girona) 
Els autors comencen dient que 
les propostes de la LOCE a l'àrea 
de l 'Educació Física deixen entre-
veure un discurs que recull els 
aspectes fonamenta ls de l'àrea, 
però que per una altra banda 
mostra moltes contradiccions. És 
a dir, es presenta una proposta 
raonable en un principi que des-
prés va oferint massa dubtes rao-
nables. Als autors els fan recor-
dar el temps en què era una 
assignatura menor quant a la for-
mació dels a lumnes. Per co-
mençar, en algunes comunitats 
autònomes es poden perdre 
hores de docència , o que un ob-
jectiu de l'àrea és desenvolupar 
la lectoescriptura o que s'ha de 
treballar la motricitat f ina a través 
de les TIC. Resulta molt sospitós 
el fet que es redueixin hores de 
pràct ica motriu per desenvolupar 
la motricitat humana. 
Creuen que la presentació de 
principis és correcta, però no es 
duen realment a la pràctica a l'ho-
ra de la concreció. Pensen que és 
una equivocació que s'hagi de 
valorar més el resultat final que 
l'esforç per aconseguir - lo . 
Quant als continguts diuen el se-
güent: "Recordem que, a primà-
ria, els blocs de continguts es re-
dueixen a tres: El cuerpo y la 
salud, Movimiento y salud i Los 
juegos, de manera que, per 
exemple, els aspectes relatius al 
"Control i consciència corporal" 
s'integren en el primer bloc, as-
pectes d"'Expressió corporal" 
s'integren en el segon bloc, etc. 
Els tres blocs apareixen en els 
tres cicles. Alguns dels continguts 
es mantenen al llarg dels tres ci-
cles, mentre que d'altres es modi-
fiquen segons van evolucionant. 
Així mateix, els continguts de 
caire conceptual, procedimental i 
"A Educació 
secundària se 
segueixen també les 
recomanacions del 
Consell d'Europa que 
parteix d'un 
enfocament orientat 
en l'ús de la llengua." 
actitudinal estan inscrits en 
aquests blocs, sense delimitació 
explícita." 
També expl iquen els cont inguts 
de secundàr ia i ho fa d'una ma-
nera semblant als de primària. 
Però en relació als criteris de se-
lecció dels continguts fa els co-
mentaris següents: "Posem uns 
exemples: realment és fonamen-
tal que els alumnes de secundà-
ria hagin d'aprendre a classe d'E. 
F. a muntar una tenda de cam-
panya? O hagin de fer senderis-
me en lloc de BTT o de qualsevol 
altra activitat espodiva a la natu-
ra? Cal tractar l'escalfament ge-
neral fins a 3r d'ESO i a 4t iniciar 
els alumnes en l'escalfament es-
pecífic (quan, al mateix temps, es 
proposa durant tota l'ESO un bloc 
d"'habilitats específiques")? Sem-
bla raonable que entre els contin-
guts de primària no hi apareguin 
explícitament les habilitats mo-
trius bàsiques quan aquest és un 
moment clau per al seu desenvo-
lupament? (o cal entendre-les 
sota el concepte genèric de coor-
dinación dinàmica general y 
segmentaria)?" 
Acaben l'article dient que la 
LOGSE necessitava una revisió 
en profunditat per canviar els as-
pectes que fossin necessaris, 
però que amb els documents ac-
uals de la LOCE, no sembla que 
la direcció empresa sigui la més 
adequada per avançar en una mi-
llor qualitat i consideració de l'e-
ducació física escolar. 
Les noves propostes curricu-
lars per a l 'ensenyament -
aprenentatge de la llengua es-
trangera, de Natàlia Maldonado 
(Centre de Recursos de Llengües 
Estrangeres) 
L'autora comença parlant de les 
finalitats i els objectius de la polí-
t ica l ingüíst ica del Consel l d 'Euro-
pa, que pretén aconseguir una 
millor comunicac ió a partir del co-
neixement de l lengües, ja que la 
diversitat l ingüíst ica i cultural 
d 'Europa és molt gran i per això 
s 'est imula u n a polít ica estatal en 
l'àmbit de l 'ensenyament i apre-
nentatge de l lengües. Per això 
el Consell d 'Europa ha 
descri t les competèn 
cies que els usuaris 
d 'una l lengua de-
senvolupen i 
que els perme-
ten dur a 
terme tasques 
i activitats co-
m u n i c a t i v e s 
d iverses. 
D e s p r é s 
passa a expl i -
car els canvis 
q u e introdueix 
la L O C E a 
J 'ensenya -
ment. A Edu-
cació pr imàr ia es 
p a s s a a l 'obligato-
rietat d'iniciar una 
l lengua est rangera al 
pr imer cicle, c o s a que contr ibueix 
al d e s e n v o l u p a m e n t integral de 
l 'alumnat, s e g o n s l 'autora. Desta-
ca els avanta tges que s u p o s a l'a-
prenentatge precoç de qualsevol 
l lengua, igual c o m la d e m a n d a 
social existent en aquest sentit . Al 
pr imer cicle s e m b l a que es podrà 
dedicar una hora se tmana l , enca-
ra que la General i tat r e c o m a n a 
que s'hi dediqui mitja hora més . 
Per al cicle mitjà i superior, la de -
dicació és de dues hores i mit ja 
semana ls . Quant al cur r ícu lum 
escr iu : "El nou projecte de currí-
culum a Catalunya formula els 
continguts i els criteris d'avaluació 
a partir del concepte de com-
petència, potencia la competèn-
cia oral, tant receptiva com pro-
ductiva, i posa l'èmfasi en l'as-
pecte comunicatiu de la llengua, 
integrant tots els continguts dels 
Decrets Bàsics de l'Estat." 
A Educació secundàr ia se segue i -
xen també les recomanac ions del 
C o n s e l l 
d ' E u r o p a 
que parteix 
d'un enfoca-
ment or ientat en l'ús de la l len-
gua . Es pretén desenvo lupar 
c o m p e t è n c i e s de caràcter gene -
ral, act ivar c o m p e t è n c i e s l ingüíst i -
ques comunica t ives i se lecc ionar i 
util itzar les estratègies més ade-
quades . En el nou cur r ícu lum 
p o d e m trobar els apar tats se -
güents : 
"1. Les competències generals 
que descriuen el que ha de saber 
fer l'alumne en acabar l'etapa. 
2. Els continguts, seqüenciats 
curs per curs, que comprenen: 
• les activitats lingüístiques i les 
estratègies comunicatives de re-
cepció, producció i interacció oral 
i escrita; 
• la competència lingüística co-
municativa (funcions, gramàtica, 
lèxic i fonologia i fonètica); i 
• els aspectes socioculturals que 
descriuen les actituds favorables 
envers la llengua i cultures a 
aprendre que faciliten l'apre-
nentatge. 
3. Els criteris d'avaluació, 
que descriuen els contin-
guts pel que fa a estratè-
gies, competència lin-
güística comunicativa i 
aspectes sociocutu-
rals, que l'alumne ha 
d'haver assolit al final 
de cada curs." 
L'horari de tres hores 
se tmana ls a ESO i 
batxi l lerat per a la 
pr imera l l engua 
es t rangera no 
canvia . S' incre-
menta l'horari de 
la s e g o n a l lengua 
i s 'ha d'establir 
l 'oferta obl igatòr ia 
durant to ta l'eta-
pa. El cur r ícu lum 
de la s e g o n a l lengua 
pretén que l 'alumnat 
pugui assolir les c o m p e t è n c i e s 
bàs iques . També es par la d 'asso-
lir un millor aprenenta tge a c o n s e -
guint a lguna ass igna tura en u n a 
d 'aquestes l lengües i la part ic ipa-
ció de l 'alumnat en projectes 
col · laborat ius d ins i fora de l'aula. 
Per f inal i tzar ens assenya la u n a 
sèrie d 'estratègies per aconse -
guir un bon nivell de c o m p e t è n -
cies genera ls i de c o m p e t è n c i a 
l ingüíst ica c o m u n i c a t i v a en aca-
bar l 'ensenyament obl igator i i 
postobl igator i . 
Joan Lladonet, coordinador de 
Pissarra 
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UNA EXPERIÈNCIA PRÀCTICA 
D'ENFOCAMENT PSICODINÀMIC 
DES DE L'EQUIP DE SUPORT 
DAVANT LA CONDUCTA ANTISOCIAL 
Miquel Àngel Mas, C.E.I.Ps 'Auba 
seva pròpia persona- sol produir 
la fantasia agressiva que té els 
pares com a objecte, que és jutja-
da pel seu superjo (la seva norma 
interna) i, seguidament , la mala 
cara o el crit de la mare li confir-
men la seva sospita, la seva 
culpa i la seva por a l'extinció. 
Per frustració no només vull dir 
que el nin no és al imentat quan 
vol , ja que descobr im més tard 
desit jós de l'infant, no sempre 
perceptibles, que se centren en la 
cont ínua presència de la mare i 
en el seu amor exclusiu. L'avide-
sa i els desitjós de dimensió 
major que els que pot satisfer 
qualsevol situació externa formen 
part de la vida emocional de la 
criatura (...). Els sent iments des-
tructius fan sorgir la por de la "re-
tal iación" i persecució, i aquest és 
el primer t ipus d'angoixa que ex-
perimenta el nadó. (Klein, 1989: 
187) 
Aquesta situació i que la mare 
sigui la base essencial de la seva 
supervivència el porten a un estat 
d'angoixa amb respostes desa-
justades prèviament a l'arribada a 
l'escola. 
Un cop a l'escola podríem co-
mentar que en moltes ocasions 
L 'escola es val de múlt i -ples formes d' interven-ció davant els proble-mes de conducta per tal d'afavorir la bona 
convivència de tota la comunitat . 
A causa de les característ iques 
que presenten certs a lumnes amb 
greus problemes de conducta , 
potser necessi tam d'una interven-
ció més focal i tzada i afectiva, i, 
des d 'aquest plantejament inten-
tar consol idar el seu jo més social 
i l'interès vers el món acadèmic. 
Des de l'equip de suport i l'equip 
direct iu, amb la col · laboració de 
tot el claustre del C.E.I.P s'Auba, 
s' intenta reduir la conducta anti-
social d'una sèrie d 'a lumnes des 
de l 'enfocament psicodinàmic. 
Aquest article vol ser una simple 
ullada al seu marc teòric i a la 
seva forma de fer, ja que ambdós 
àmbits , per la seva extensió, no 
els podem detallar més en aquest 
espai . La població d iana està 
composta per cinc a lumnes d'e-
dats compreses entre 5 i 10 anys, 
trebal lada en sessions indivi-
duals. 
Marc teòric 
Des dels pr imers anys de vida, 
uns pares amb una tendència 
egocèntr ica marcada, centrats 
només en les seves preocupa-
cions, porten l'infant a la sensació 
d 'abandonament i frustració i, a 
conseqüència d'això, el nin o nina 
crida més i més l'atenció dels pro-
genitors, els quals actuen amb el 
càstig i la contundent normat iva o 
amb exagerada permissivitat. Lla-
vors el fill -davant la por cap a la 
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és la interpretació que el nin 0 
nina fa de la n o r m a un dels pro-
motors de la conduc ta ant isocia l . 
Si un a lumne descodi f ica una mi -
rada d'un altre c o m p a n y negat iva-
ment i paral · le lament li fa un atac 
imaginari -0 real- el sent iment de 
m e n y s p r e u cap a si mateix es v a 
consol idant , ja que el superjo -el 
marc normat iu provinent dels 
pares- li conf i rma la seva indigni-
tat. 
Arr ibat a aquest punt , qualsevol 
càst ig 0 barre jada del mestre li 
conf i rma la hipòtesi que ell mateix 
s 'ha elaborat - la seva culpa- i l 'an-
sietat provinent de tal si tuació in-
c r e m e n t a les respostes desa jus-
tades al medi , i s 'estableix un 
procés cíclic que acusa t e n d è n -
cies cada cop menys socia ls . 
C o m es pot apreciar, les expe-
riències v iscudes a la minyonia 
més pr imerenca se solen repetir 
en altres e tapes de la v ida , sobre 
escenar is di ferents però a m b el 
mateix bessó. 
Marc pràctic 
1. Entrevista. La finalitat de l'en-
trevista és saber si la si tuació 
descr i ta en ei paràgraf anterior 
s'ha produït. A lguns dels indicis 
que ens ho podrien fer suposar 
serien les males separac ions dels 
pares, l 'estressant v ida laboral 
dels progeni tors , les depress ions 
postpart 0 les ànsies de la mare 0 
del pare de xerrar d'ells mate ixos 
i no fer -ho del seu fi l l . 
2. Sessió individual. Gira entorn 
de tres nuclis que converge ixen a 
l'escenari del joc: la verbal i tzació 
per part del docent del pensa-
ment agressiu del nin, les projec-
c ions d'agressió i les reparacions 
per part de l 'alumne. 
En relació a la verbal i tzació per 
part del docent del pensament 
agressiu , der ivat de la sensac ió 
d 'abandonament , sugger im el se -
güent exemple : 
Un nin juga a una cursa amb dos 
cotxets, en un hi va el pare i en 
l'altre, ell. El cotxe del pare cau 
per un penya-segat i el seu cotxe 
guanya. 
El te rapeuta li podr ia dir: "penses 
coses dolentes sobre el pare ja 
que penses que et vol prendre ta 
mare." 
Llavors, l 'acceptació per part 
d 'una persona adulta del pensa-
ment del nin 0 nina i l 'absència 
de càst ig davant aquesta f o r m a 
de pensar és el pr imer acte re-
ductor de la seva ansietat. Per 
pr imer cop posa en dubte el pen-
s a m e n t que ell és dolent per p e n -
sar el que pensa . Una v e g a d a 
aquí, s 'obre l 'escenari del joc: la 
imaginació del nin 0 nina es tra-
duirà en joc davant del docent , 
sobretot a c a u s a de l 'acceptació 
inicial del p e n s a m e n t que ha vist 
la l lum. 
Tot segui t , es produeix una alter-
nança dins l'espai lúdic d'act ivi -
tats agress ives i reparadores: 
peps q u e es p e g u e n , l 'agombola-
ment de peps que estan malal ts , 
la s imulac ió d 'accidents , la re-
construcc ió d 'una casa . A ixò im-
pl ica un signif icat latent que es 
tradueix en possib les agress ions 
cap al pare, la mare 0 el ge rmà . 
En són c o n s e q ü è n c i a la seva 
cu lpa pert inent i l 'activació de 
possib les activitats reparadores . 
La qüest ió és que la repressió de 
tot aquest m ó n intern del nin -ara 
cons tan tment interpretat pel tera-
peuta - j a ha minvat i sortit a la 
l lum. Si aquest procés no es c o n -
sumeix , podr íem afirmar: 
...El sent iment de culpa, t a m b é 
reprimit , no és m e n y s dif íci l ; d'a-
questa m a n e r a el nin repeteix una 
v e g a d a i una altra una varietat 
d 'actes, els quals expressen el 
seu desig de ser cast igat . (Klein, 
1 9 9 4 : 2 7 5 ) 
A poc a poc, l 'alumne percep q u e 
ja no és tant dolent c o m pensava , 
l ' acompanyament afectiu del tera-
peuta li ho ha provat . El sent iment 
de cu lpa minva i allò que en resta 
és parc ia lment reduït a m b les ac-
tivitats reparadores . 
J u n t a m e n t a m b el sent iment de 
cu lpa més desenvo lupa t s'ex-
pressa el des ig de reparar, i 
aquesta tendènc ia al leuja el nin 0 
nina, perquè pel fet de complaure 
la mare sent que anul · la el mal 
que li ha ocas ionat en les seves 
fantasies agress ives . (Klein, 
1994: 276) 
Un nin construeix una casa i hi 
col · loca dintre uns pepots , s e g o n s 
ell perquè no es banyin si p lou. 
L'adult ho t radueix af i rmant: "Has 
fet una casa al teu pare i a la teva 
mare perquè no es bany in . Vols 
que es trobin bé!" 
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àmplia experiència 
en 
moviments associatius 
preus molt ajustats ! 
demaneu pressupost... 
sense compromís 
97175 07 86 - 630 90 69 65 hacdisseny@telefonica.net 
És a dir, potenc iam els pensa-
ments bons del nin 0 nina sobre 
els negat ius, tot gràcies a la re-
ducció del sent iment de culpa 
que exper imenta la criatura. 
Aquesta reducció és un acte que 
minva l'ansietat del nin, propicia 
el pas a altres etapes evolutives i 
canal i tza el reducte d'ansietat a 
mode de subl imacions, c o m ara 
la tasca acadèmica 
És ara i n o m é s ara quan el nin 
pot interpretar la norma correcta-
ment, pot fer-se la següent afir-
mació: 
- Saben que pens coses dolen-
tes i ara sé que no són tan do-
lentes i, a més, en pens mol-
tes de bones, per tant, si em 
posen normes és per ajudar-
m e i no per castigar la meva 
maldat. 
Aquesta podr ia ser la tasca 
dels equips de suport amb 
certs a lumnes amb alta con-
ducta ant isocial : facilitar-li la 
correcta interpretació de la 
norma escolar. 
I per acabar 
La pràct ica esdevé vàl ida es-
pecia lment quan es combina 
amb altres pràct iques que 
pretenen millorar la convivèn-
cia a tot el centre. Però la situació 
del docent presenta a lguns obs-
tacles a superar: 
- L'escola inclusiva promou una 
intervenció global i des de l'hete-
rogeneïtat, correcta i essencial en 
quasi tots els a lumnes. Però, 
quan el jo afectiu i corporal no 
s'han consolidat , pens que no 
podem tenir en compte solament 
e I 
jo social -el pregonat per l'escola 
inclusiva-. Necessi tam eines te-
rapèut iques que ens deixin apro-
par-nos posi t ivament als àmbits 
descri ts . 
- És més que urgent que la teoria 
ps icodinàmica, en harmonia amb 
altres plantejaments psicològics, 
formi part del curr ículum del per-
sonal dels equips de suport . 
Mentre el camp afectiu de certs 
nins 0 nines no sigui atès, crec 
que és impensable una evolució 
acadèmica adient. Això no vol 
dir que una evolució 
acadèmica favorable 
sigui incompat ib le amb 
un treball de capacitats 
afectives estès a tot el 
centre. 
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e l T e a t r e C O M 
A E I N A E D U C A T I V A 
A L ' Q S C O L A 
^ ^ ^ ^ Antònia Lladonet i Riera 
Professora de Música i Llengua Catalana i Literatura 
j g p B ^ K empre s 'ha dit que la un bon aprenentatge és necessa- cont inguts i del temps es ded icarà 
flTJ~ tasca dels educadors ri que tenguin interès i est iguin al teatre, i a la vegada, aquest 
^Bjj fc^ i de les educadores , motivats. Això es pot aconseguir a judarà a motivar l 'alumnat per-
entre les quals m'hi de mol tes maneres , una d'elles què a m b m e n y s t e m p s realitzi 
^ ^ • l ^ r incloc, és molt difícil i és a través del teatre. No conec el més aprenenta tge . S'ha de veure 
que cada vegada existe ixen més fet de trebal lar- lo des d 'una ass ig - c o m una m a n e r a més d 'aconse-
dif icultats per dur- la a la pràct ica, natura optat iva, j a que en el meu guir object ius , a m b la tranquil · l i tat 
però hem de pensar q u e és tan cas es fa dins les activitats de de saber que el grup-c lasse 
difícil c o m important , i per aquest l 'assignatura de L lengua Català- aprèn a m b ganes i posa tot el q u e 
fet s 'ha de seguir l luitant per no na i Li teratura i crec que aquest pot de la seva part. 
caure en la desi l · lusió i en el pen - és un fet molt posit iu i benef ic iós. Estic parlant de l 'experiència v is -
s a m e n t que aquesta fe ina és inú- Això no vol dir que s 'hagin de de i - c u d a des del 1999, pr imer any 
ti l . xar de banda altres aspectes de que vaig començar a exercir c o m 
S a b e m que perquè els i les a lum- l 'ensenyament g lobal de l'àrea, a professora de L lengua Cata lana 
nes puguin aconseguir realitzar sinó que una tercera part dels i Li teratura i de Música, f ins ara. 
La pr imera c lasse que vaig tenir 
de 3r d 'ESO va ser la que e m va 
apropar al m ó n del teatre, j a q u e 
e m v a d e m a n a r si era possib le 
preparar una obra per a final de 
curs . Varen ser les seves ganes 
les que em varen convèncer a e n -
trar en un m ó n desconegut per a 
mi sense por. Des d'aquel l mo-
ment no he aturat, cada any hem 
preparat a m b un grup dist int , a 
dues escoles di ferents, una o b r a 
de teatre i s e m p r e a m b resultats 
sat isfactor is . Els tres darrers anys 
tenien l'al·licient afegit q u e l 'obra 
pod ia ser representada al Teatre 
Munic ipal , a t ravés de D inàmica 
Educat iva de l 'Ajuntament de 
Mostra de teatre escolar 2004. Ajuntament de Palma. 
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Palma, cosa que els emocionava 
i els agradava molt, j a que tenien 
la gran oportunitat d'actuar en un 
escenari de veritat. I així f ins ara, 
que també n'estam preparant una 
amb els de quart d 'ESO amb més 
il·lusió que mai . 
A l'hora de triar una obra s'ha 
d'intentar que sigui adequada al 
seu gust i que el nombre de per-
sonatges faci que pugui actuar la 
majoria de la classe. Normalment , 
les obres que hem posat en esce-
na tenien uns vint personatges, la 
qual cosa signif ica que en un grup 
de vint- i -cinc persones actuen 
gairebé tots i la resta s 'encarrega 
de la part tècnica. Els temes que 
solen tenir més èxit són els mo-
derns, però també els agrada in-
terpretar una rondalla, o algun 
clàssic com el de Romeo i Julieta. 
Tot els va bé a l'hora de posar-ho 
en escena, perquè el que els 
agrada és actuar. Les obres que 
hem treballat amb l'alumnat són 
les següents: El rei que no reia 
(rondalla adaptada) , Ous de so-
mera (rondalla adaptada) , La pela 
és la pela de Magdalena Serra, 
Entorn a Romeo i Julieta de Pere 
J . Mascaró i enguany preparam 
El cas dels anuncis de Robert 
Cortel l . La pr imera va ser inter-
pretada al pati de l'escola de 
St.Tomàs d'Aquino d'Inca, totes 
les altres al Teatre Municipal de 
Palma pels a lumnes dels darrers 
cursos d 'ESO del col·legi el Tem-
ple. 
El que m'interessa que valorin no 
són els resultats sinó el procés 
que es fa per aconseguir - los. 
Quin és aquest camí? S'ha de co-
mençar per elegir l'obra, qüest ió 
amb la qual sempre m'ha ajudat 
na Margal ida Munar de Dinàmica 
Educativa, i després s'han de re-
S I S T E M E 
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COMPAQ 
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Mostra de teatre escolar 2003. Ajuntament de Palma. 
partir els personatges . Tot seguit 
vénen un parell de sessions d'ita-
l ianes ( lectura de l'obra) en les 
quals es trebal la la comprens ió 
del text, del vocabular i , del sentit i 
després l 'entonació i l 'expressivi-
tat. 
Una v e g a d a ja tenen clar l 'argu-
ment de l 'obra es c o m e n ç a a fer 
fe ina per escenes , tot això s 'ha 
d'alternar a m b exercicis que p u -
guin donar - los a lguna idea sobre 
tècn iques teatrals, re laxació, c o n -
cepte de l'espai per saber situar-
se en un escenar i , desinhibic ió . . . 
A la vegada que es van trebal lant 
les escenes , una hora per se tma-
na, j a s 'ha d'anar pensant en la 
mús ica que farà de banda sonora 
a l 'obra i en quins m o m e n t s s'-
haurà de posar. Després s'ha de 
pensar en el decorat i en el mate-
rial necessar i per poder fer - lo; 
aquí és molt important cercar 
col · laboració a m b el professor o 
professora d 'Educac ió Art íst ica i 
amb la resta de professorat que 
pugui ajudar. Si a ixò s 'aconse-
gueix, l 'obra representa una acció 
de l 'escola i benef ic ia tota la co -
munitat educat iva . I s 'acaba po -
sant en pràct ica tot això. . . , f ins 
que arr iba a estar tot enllestit . 
Serà el m o m e n t d'actuar q u a n 
vendran els atacs de nervis, les 
cor regudes pels passad issos i la 
pu jada d 'adrenal ina q u e és el que 
fa que el fet de fer teatre es c o n -
verteixi en una passió. 
A t ravés del teatre es pot fer un 
trebal l g lobal , c o m he dit anterior-
ment , j a que v incula d iverses 
àrees c o m l lengua, cone ixement 
del medi , educac ió f ís ica, plàst ica 
i música . A vegades , f ins i tot, he 
necessitat l 'ajuda del professor 
d 'anglès perquè apareix ien f rag-
ments en aquesta l lengua o per 
treballar a lguna c a n ç ó ang lesa 
que sort ia a l 'obra. Mil lora el co-
ne ixement del propi cos i de l'es-
pai , el domin i de la l lengua i de 
l 'expressió o r a l , la dicció, la co-
ne ixença d'autors de la l i teratura 
cata lana i de música , de c o m p o s i -
tors rel levants i contes populars . 
A p r e n e n a escoltar, memor i tzar i 
a c o m p r e n d r e textos teatrals , fra-
ses fetes, refranys, el sentit de la 
ironia, l 'humor o l 'ensenyament 
que proporc iona cada obra. A p r e -
nen a recitar, a expressar e m o -
cions a m b el cos i a m b la paraula . 
Exerci ten l 'entonació, l 'emissió i 
la impostac ió de la v e u , a més 
d'ampliar vocabular i . També afa-
voreix l 'autoestima, la seguretat 
personal , Pautocontrol , i la des in -
hibició; potenc ia la creativitat i 
e d u c a l'esperit crític. A més, mil lo-
ra molt la relació del grup-c lasse i 
t a m b é la d 'aquest a m b el profes-
sor o la professora . 
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El fet que faci c lasses a tots els 
cursos de prmàr ia i de secundàr ia 
fa que pugui introduir el fet teatral 
a tota l 'escola i que es creï un 
c l ima d'il · lusió envers el món del 
teatre. A l u m n e s de pr imària mos-
tren activitats teatrals a a lumnes 
d 'ESO i a la inversa, això encara 
els mot iva més i fa que no només 
es coneguin els membres d'un 
mateix curs, sinó que puguin mi-
llorar les relacions de tota l'esco-
la. 
Allò que consider més important 
de tot el que s'ha exposat abans 
és que l 'alumnat treballa amb 
il·lusió i amb ganes, això vol dir 
amb motivació, la qual cosa duu 
implícit l'èxit escolar. És un crei-
xement personal tant per a l 'alum-
nat c o m per al professorat i fa 
viure tot un seguit d 'experiències i 
peripècies que no s'obl iden, i 
deixa una petjada inesborrable en 
cada una de les persones que hi 
han participat. De fet, molts dels 
exa lumnes que han viscut aques-
ta experiència, vénen sovint a 
veure 'ns a l 'escola amb una gran 
dosi de nostàlgia en el seu inte-
rior. 
És molt tot el que pot proporc io-
nar al professorat el teatre, però 
és molt més el que dóna a l 'alum-
nat que té una gran sat isfacció 
quan veu els bons resultats acon-
seguits després de tot un any de 
feina. Encara que no tot són flors i 
violes, hi ha m o m e n t s de nervis, 
de molta pressió, d ' inquietud i 
d'estrès. . . , però que s'obl iden fà-
ci lment perquè val la pena. 
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La qüest ió més important és que 
la mot ivació que han adquir i t a 
t ravés del teatre la t raspassen a 
l 'assignatura. Així molts d 'a lum-
nes caste l lanopar lants s ' interes-
sen per aprendre i mil lorar la 
seva express ió oral , i al mateix 
temps gaude ixen de fer fe ines de 
la resta d'habil i tats l ingüíst iques 
així c o m d'ortograf ia , lèxic 0 mor-
fosintaxi . La bona relació a lumnat 
-professorat p roporc iona la mot i -
vació i interès necessar is per 
aprendre . 
Q u a n acaba el curs els nins i les 
nines han establert a m b el grup i 
a m b el professor 0 la professora 
uns l laços molt intensos q u e mai 
no es rompran i se'n van dient 
que el que més recordaran de la 
seva es tada a l 'escola és l 'expe-
r iència v i s c u d a fent teatre. 
A q u e s t a és una de les coses més 
emoc ionants de la nostra profes-
sió: que l 'a lumnat guard i un b o n 
record de tot allò que se li ha vo l -
gut ensenyar . 
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r o n i c a dels 
• H I d ivendres horabai -
• _ xa, 28, va començar 
UBHH a m b l 'acreditació dels 
delegats i de legades. 
B H H H A cont inuació la Co-
missió Execut iva, que acabava el 
seu mandat , i que estava repre-
sen tada per: Paulí Agui ló , Biel 
Caldentey, Ànge ls Cardona, Pere 
Pau Cintes, Miquel Gelabert , 
Cànd ida Enciso, Mariví Mengua l , 
Paqui ta Rigo, Neus Santaner, 
Margal ida Sarr is , Sebast ià Serra i 
Paco Torres, va presentar a t ra-
vés de la Secretàr ia Genera l 
Neus Santaner el seu Informe, 
que hem extractat a un altre es-
crit. Però abans de començar la 
seva intervenció va voler retre un 
homenatge a una persona que ha 
entregat i segueix entregant gran 
part de la seva v ida i de la seva 
fe ina a l'STEI-i, a Pere Polo, el 
qual dins la seva modèst ia no 
s'ho vol ia creure, però va accep-
tar l 'obsequi que se li va fer. A 
cont inuació es va fer la votació de 
l ' informe, que es va aprovar a m b 
el resultat següent: 
Vots a favor: 85 
Vots en blanc: 6 
Seguidament , Biel Caldentey, en 
representació de la Comiss ió 
Execut iva va expl icar el Regla-
ment del VII Congrés , amb les 
e s m e n e s que s'hi havien incorpo-
rat, que es va aprovar a m b 
aquest resultat: 
Vots a favor: 90 
Abstenc ions: 1 
Després es va fer la proposta de 
Mesa del VII Congrés , que serien 
els que mentre duràs el VII Con-
grés fendr ien la màx ima autoritat 
i representació de l 'STEI-i: Tomàs 
Mart ínez, president; M. Antònia 
Font, secretàr ia; Xisco Alomar, 
voca l ; Cecíl ia Plaza, vocal i Mar-
gal ida Sarr is , vocal . La M e s a va 
ser acceptada per unanimitat , i va 
quedar la Comiss ió Execut iva dis-
solta. 
El president de la M e s a va expli -
car c o m es pensava desenvo lu -
par la fe ina per aprovar la ponèn-
cia d 'Organització i Estatuts, 
e laborada per Biel Caldentey, Se-
cretari d 'Organi tzació i Neus San-
taner, Secretàr ia Genera l i que 
estava previst acabar al f inal de la 
pr imera jornada . Es varen deba-
tre les e s m e n e s i es varen votar 
les que no hi havia consens en la 
seva acceptació i no havien estat 
acceptades pel ponent . Al f inal, 
es va aprovar la ponènc ia a m b el 
resultat següent : 
Vots a favor: 92 
Abstenc ions: 1 
El dissabte matí, 29 de maig , es 
va procedir a fer el mateix que el 
dia anterior amb la ponència 
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Mesa d'acreditacions. 
d'Acció Sindica l , p resentada pel 
que havia estat Secretar i d 'Acció 
Sindical , Sebast ià Serra. Després 
del debat de les e s m e n e s que no 
havien estat acceptades pel po-
nent, es va procedir a la votació 
global de la ponènc ia que es va 
aprovar per unanimitat . 
El president de la mesa va llegir 
la llista de les persones que s'ha-
vien presentat per formar part de 
la Comiss ió Execut iva, per part 
del conjunt de l'afiliació del VII 
Congrés de l 'STEI-i: Paulí Agui ló 
Vicente, Biel Caldentey Ramos, 
Àngels Cardona Palmer, Tomàs 
Martínez Miró, Margalida Mas 
Ferriol, Mariví Mengual Lluil, 
Tomeu Parets Amengua l , Fran-
cesc Ramis Truji l lo, Paquita 
Rigo Pons , Neus Santaner 
Pons , Margalida Sarr is Moll i 
Sebastià Serra J u a n . També v a 
presentar la llista de persones 
que es presentaven al Consel l 
Plenari Intersindical : Francesc X. 
Alomar Novi l la, Franciscà Ber-
gas Mas, Rosa Cabiró Ol ives , 
Catalina Font Gelabert, Maria 
Antònia Font Gelabert, Miquel 
Gelabert Genovar t , Pere J . 
Lomas Tor res , Pere Polo Fer-
nàndez, J u a n Luis Rodr íguez 
Recio i Francesc Torres Marí. 
Després es va procedir a la vota-
ció, tal i c o m m a n a v a el Regla-
ment, havia de ser secreta i a m b 
util ització d 'urnes. Els resultats de 
les vo tac ions va determinar que 
q u e d a v e n acceptades la Comis -
sió Execut iva i el Consel l Plenari 
Intersindical , d 'acord a m b els re-
sultats següents : 
C O M I S S I Ó EXECUTIVA: 
Vots a favor: 90 
Vots en blanc: 12 
Abstenc ions : 1 
C O N S E L L P L E N A R I INTERSIN-
DICAL: 
Vots a favor: 95 
Vots en blanc: 7 
Abs tenc ions : 1 
Havia acabat el VII Congrés de 
l 'STEl, que havia acceptat la inte-
gració de l 'STIB (Sindicat de Tre-
bal ladors de les Illes Balears) . 
El d issabte horabaixa , 29 de 
maig , va c o m e n ç a r el VIII C o n -
grés de l 'STEI-i, j a a m b la incor-
poració dels delegats del que 
havia estat l 'STIB. 
Biel Ca ldentey va expl icar que 
durant aquests darrers anys s'ha-
via estat preparant la Intersindical 
i que s'havia fet aquesta prepara-
ció des del Comi tè d'enllaç, inte-
grat per Emíl ia Bosch (STIB), Biel 
Caldentey (STEI- i ) ,Vicenç Marto-
rell (STIB), Neus Santaner (STEI-
i) i Sebast ià Serra (STEI-i) . Va re-
cordar la sor t ida sobtada de la 
U O B (Unió Obrera Balear) , i que 
junts s 'havia aconsegui t que l'S-
TEI- i fos la 4a força sindical de 
les Illes i la 3a a la Funció Públi -
ca. La Comiss ió Execut iva va fer 
la proposta de Mesa del VIII C o n -
grés de l'STEI-i Intersindical , que 
era la següent : Tomàs Mart ínez, 
president; M. Antòn ia Font, se-
cretàr ia; X isco Alomar, secretar i 
adjunt; Mar ia Magda lena L lom-
part, vocal i X isco Torres, voca l . 
En pr imer lloc es va expl icar i 
després es v a votar el Reg lament 
del VIII Congrés , que es va apro-
var a m b el resultat següent : 
Vots a favor: 123 
Abstenc ions : 3 
A cont inuac ió es va procedir a 
votar la M e s a del VIII Congrés , 
que es va acceptar a m b el resul-
tat següent : 
Vots a favor: 127 
Vots en contra: 1 
El pres ident de la M e s a v a donar 
la paraula a Vicent Esteve i Pura 
Ferrer de l 'STPV del País Valen-
cià, j a q u e no podien esperar fins 
al f inal del d ia . Varen animar els 
assistents a fer un m ó n més just i 
varen notif icar que la Intersindical 
Valenciana estava fent el seu 2n 
Congrés . 
A partir d 'aquests m o m e n t s es va 
posar a debat la p o n è n c i a d'Or-
gani tzació i Estatuts. 
Es varen notif icar els canvis apro-
vats , per part dels dos congres -
sos que s 'havien fet a les dues 
organi tzac ions , es va posar a vo-
tació, i es va acceptar la ponènc ia 
a m b el resultat següent : 
Vots a favor: 121 
Abs tenc ions : 2 
A cont inuac ió es va fer el mateix 
a m b la p o n è n c i a d 'Acció Sindica l , 
que , després de la incorporació 
de les e s m e n e s , va ser accepta -
d a d 'aquesta manera : 
Vots a favor: 121 
Abstenc ions : 4 
Acte seguit es va passar a deba -
tre d i ferents resolucions per ser 
assumides pel Congrés . Totes 
varen ser aprovades . Varen ser 
les següents : 
- Resoluc ió sobre la v io lènc ia de 
gènere , p resen tada per Ànge ls 
Cardona . 
- Resolució sobre la conservac ió 
del terr i tor i , p resentada per 
J a u m e Bonet . 
- Resoluc ió sobre normal i tzació 
l ingüíst ica, p resen tada per J a u m e 
Bonet . 
- Resolució sobre Israel i els terr i -
toris ocupats , p resentada per 
Pere Polo. 
- Resolució sobre c o m fer un m ó n 
més just , p resen tada per Pere 
Polo. 
- Resolució q u e recull el m a n d a t 
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del Congrés als òrgans pert inents 
d'elaborar, en un termini de sis 
mesos , el Reglament Intern que 
desenvolup i els Estatuts, 
p resentada per Biel Caldentey. 
Després es va procedir a la vota-
ció de la Comiss ió Execut iva i del 
Consel l 
Plenari Intersindical per als prò-
x ims quatre anys . I a cont inuació 
es varen llegir les cartes o els co-
municats d 'adhesió que havien 
enviat di ferents organi tzacions: 
S T E G (Sindicat de Guatemala ) ; 
A F U T U (Sindicat d 'Uruguai ) ; C O -
NAVIGUA (Coord inadora Nacio-
nal de Viudas de Guatemala ) ; 
FREP (Frente Reformista de Edu-
cadores Panamehos) ; Equipo del 
Laborator io de Polít icas Públ icas 
d 'Argent ina; C N T E del Brasil; 
A D E H G U A (Asociación por los 
Derechos H u m a n o s en Guatema-
la); Instituto de Pedagog ia Popu-
lar de Perú; Andes 21 de junio 
Asoc iac ión de El Salvador; 
S E F C A (Servicios Ecuménicos de 
Formación Crist iana C A . ) de 
G u a t e m a l a i Asoc iac ión de Edu-
cadores Noroccidenta les de Gua-
temala . 
A cont inuació varen sortir per ad -
her ir -se, felicitar i an imar a t reba-
llar cada dia més per mil lorar l'e-
ducac ió i fer un m ó n més just i 
sol idar i , les persones següents , 
conv idades a l'acte de c loenda 
del Congrés : 
Rafel Bosch , Director Genera l de 
Planif icació i Centres en repre-
sentació del Consel ler d 'Educa-
ció; Tòfol Vidal , Director General 
de Personal Docent; Francesc 
Romero , president del Consel l 
Escolar de les Illes Balears; Mar ia 
Lluïsa Ginard , Directora Genera l 
de Funció Públ ica en representa-
ció del Consel ler d'Interior; A ina 
Calvo, en representació del PSIB-
PSOE; Joana Lluïsa Mascaró i 
Joan Antoni Salas, en representa-
ció del P S M ; Miquel Rossel ló, en 
representació d 'Esquerra Unida; 
Margal ida Rossel ló, en represen-
tació d'Els Verds; Joan Lladó, en 
representació d 'Esquerra Repu-
bl icana de Cata lunya; Lídia 
Pérez, en representació d 'AELIB 
(Associació d 'Empreses Laborals 
de les Illes Balears; Rafel Pons i 
Juani Morci l lo, en representació 
d 'USO; Josep Juàrez , en repre-
sentació de la CGT; Paco Calvo 
del Sindicat de Tècn ics (SITES-
SIB); Rosà Bueno, en representa-
ció de la Federació d 'Associa-
cions de Veïnats, que va excusar 
la seva assistència. 
Convidats que part iciparen al llarg 
dels dos intensos dies del c o n -
grés a més de la c loenda foren: 
Tania Guerra , en representació 
de la CEA, la Confederac ió d'E-
ducadors Amer icans , la major or-
ganització sindical d 'ensenyants 
del cont inent que va dur una sa lu -
tació també en n o m de Fernando 
Rodal president de la C E A que 
per mot ius de salut no va poder 
assistir; Fernando Gonzà lez del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de México; Ricardo García , 
de la Intersindical Canàr ia; Àngel 
J iménez , de la U S T E C - S T E S de 
Cata lunya; Dolors Quintana , de la 
IAC ( Intersindical Al ternat iva de 
Catalunya) i Luís Blanco de la 
CATAC ( IAC); Teresa Esteban i 
Pedró Pigazo, en representació 
de la Confederac ió d 'STES- l . . 
Neus presenta l'informe de la Comissió 
Executiva. 
A cont inuació el president de la 
Mesa va llegir els resultats de les 
votac ions que varen ser els se-
güents: 
C O M I S S I Ó EXECUTIVA: 
Vots a favor: 110 
Vots en blanc: 9 
C O N S E L L P L E N A R I INTERSIN-
DICAL: 
Vots a favor: 113 
Vots en blanc: 6 
La Comiss ió Execut iva de l'STEI-i 
Intersindical ha quedat fo rmada 
per les mate ixes persones elegi-
des en el VII Congrés i Emília 
Bosch Avellà i Vicenç Martorell 
Palou, proposats per l 'STIB. 
El Consel l Plenari Intersindical ha 
quedat format per les mate ixes 
persones elegides en el VII C o n -
grés i les següents : Jose fa Fer-
nàndez Panadero, Biel Ferriol 
Sabater, Rafel Pascual G u a s p i 
Marcos V ives Gras , p roposats 
per l 'STIB. 
El VIII Congrés es va tan -
car a les 21 hores amb el cant de 
La Balanguera i La Internacional . 
Casa Pomar Flores 
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E x t r a c t e d e l ' i n f o r m e 
d e l a C o m i s s i ó 
E x e c u t i v a d e l ' S T E I - i 
E l per íode 2000-2004 ha estat de canvis al govern de la C o m u n i -tat i al govern de Ma-dr id . S 'han compl i t les 
previs ions de la mala dotac ió f i -
nancera de les t ransferències 
educat ives. S'han pogut mil lorar 
molts d 'aspectes soc io labora ls 
gràcies a ser el s indicat majoritari 
a l 'ensenyament i s 'ha incremen-
tat l'afiliació en més d'un 3 3 % , 
destacant el 3 8 % d ' increment al 
sector de l 'ensenyament privat. 
Ha estat un per íode d'atacs c o n -
tra l 'escola que de fensa l 'STEl, 
tant pel na ixement i el c o m e n ç a -
ment de la p o s a d a en m a r x a de la 
L O C E , c o m pels decre ts i lleis 
que la varen precedir: H u m a n i -
tats, Cur r ícu lums ESO, Formació 
Professional i R e f o r m a Univer-
sitària. Han estat uns quatre anys 
que h e m hagut d'assistir als atacs 
fur ibunds i involucionistes del 
diari el M u n d o cont ra la Consel le -
ria d 'Educac ió del Pacte de Pro-
grés , cont ra la major ia del profes-
sorat i contra aquest Sindicat . 
Aquí teniu les pr incipals actua-
c ions de l'STEI-i i els fets ocorre -
guts més destacats , davant tants 
Lectura de salutacions. 
de fets negat ius c o m s'han pro-
duït a partir d'un govern prepotent 
i reaccionar i de Madr id i davant 
els di ferents governs que hem 
tengut aquí: 
Ex igència a la Consel ler ia d 'Edu-
cació de mantenir les hores de 
mús ica i plàst ica. 
Part ic ipació en tots els fò rums 
que hi ha hagut per poder man i -
festar el que p e n s à v e m sobre les 
pol í t iques regressives del PP. 
Part ic ipació act iva en el Consel l 
Escolar Autonòmic , p roposant es-
m e n e s i sent una part act iva en 
tots els debats . 
S ignatura a m b la Consel ler ia del 
Pacte de Progrés de l 'ampliació 
del Pacte d'estabil i tat de ls interins 
i de l 'Acord de mil lora de l 'ensen-
y a m e n t concertat . 
S ignatura de l 'Acord d ' integració 
dels s indicats U O B i STIB per 
anar cap a la Intersindical de les 
Illes Balears i presentac ió de c a n -
d idatures conjuntes a les elec-
c ions . 
Impuls de la P la ta forma per l'au-
togovern de la qual va formar part 
act iva l 'STEI-i. 
Anàl is i e c o n ò m i c a de les t rans-
ferències educat ives que va de-
tectar que els doblers que les 
a c o m p a n y a v e n era insuficient, 
c o s a que s 'ha compl i t . 
Reiv indicació de l 'homologació 
retr ibutiva, tant per al sector p ú -
blic c o m per al sector privat c o n -
certat. 
Requer iment a la Consel ler ia per-
què evi tàs la t endènc ia d 'enfort i -
ment de l 'ensenyament concer tat 
i debi l i tament de la xarxa públ ica 
quant a matr iculació. 
Crí t ica a la negat iva sobre la nos-
tra part ic ipació al Consel l de For-
mació Professional . 
Neus Santaner 
Reclamació a la Consel ler ia d'E-
ducac ió del Pacte de Progrés de 
mesures més efect ives per a la 
p lena normal i tzació l ingüíst ica i 
superac ió del decret de mín ims. 
Presentació de la major ia de pro-
postes de l ' informe del Consel l 
Escolar A u t o n ò m i c en el qual es 
mani fes tava la necessi tat de revi-
sar per iòd icament el s i s tema e d u -
cat iu , per tal d ' introduir els canvis 
necessar is i el rebuig al procedi -
ment seguit per fer l 'avantprojecte 
de la L O C E i dels postu la ts que 
vol ien posar en marxa , i per tot 
a ixò, d e m a n a v a la s e v a ret i rada. 
Vaga genera l del 20 de juny de 
2002 contra la re forma laboral en 
la qual va part icipar l 'STEI-i . 
S ignatura a m b la Consel ler ia d'E-
ducac ió de l 'Acord d 'equiparac ió 
retr ibutiva i social de ls docents 
a m b el funcionar iat de la C A I B . 
S ignatura a m b les patronals de 
l 'ensenyament concer ta t d 'un 
acord retributiu per al personal 
d 'administ rac ió i serve is . 
Vaga cont ra la L O C E del 29 d 'oc-
tubre de 2002 que va ser segu ida 
per la major ia del professorat i 
a m b el suport dels s indicats d'es-
tud iants . 
Denúnc ia de l 'Acord d ' increment 
salarial del PP i els s indicats ma-
jori tar is per la pèrdua del poder 
adquis i t iu i re iv indicació d 'una 
c làusula de revisió salarial per 
c o m p e n s a r les pèrdues dels da-
rrers anys . 
Ce lebrac ió d 'unes J o r n a d e s de 
Normal i tzac ió L ingüíst ica i d 'unes 
altres sobre Cul tura popular i Nor-
mal i tzació . 
Obtenc ió de 322 persones dele-
g a d e s a les e lecc ions, fet q u e s u -
p o s a ser la 4a força s indical a la 
Comuni ta t , la 3a en l 'àmbit del 
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funcionar iat i reaf i rmant fia nostra 
pr imera posició a tot l 'ensenya-
ment. 
Integració de l'STEI-i a la Plata-
fo rma per la Democràc ia i la Glo-
bal i tzació Socia l , i denúnc ia cons-
tant de la guerra d'Iraq i de les 
ment ides del G o v e r n . 
C a m p a n y a cont ra la L O C E i en 
defensa de la l lengua cata lana 
amb consecuc ió d'acords de la 
major ia de c laustres i de consel ls 
escolars , a més d'estendre la rei-
v indicació a altres comuni ta ts 
au tònomes a m b l lengua pròpia. 
Impotència davant la f renada del 
Pacte de Progrés a l 'Acord de mi-
llora per als t rebal ladors i trebal la-
dores de l 'ensenyament concer-
tat. 
Requer iment a la Consel ler ia d'E-
ducació actual perquè faci front a 
l 'augment de la població escolar i 
que apliqui el M a p a escolar apro-
vat. 
Presentació d'un Contenciós A d -
ministrat iu contra el Decret Rodrí-
guez . 
Part icipació en totes les platafor-
mes contra l 'actuació del Govern 
de la Comuni ta t i presentació 
d 'una llista de t e m e s a negociar 
tant a l 'ensenyament públic c o m 
al concer ta t i constatació de 
m a n c a de voluntat negociadora 
per part de la Consel ler ia . 
Part ic ipació en una Plataforma en 
de fensa de l 'ensenyament en ca-
talà i recol l ida de s ignatures c o n -
tra les mesures l ingüíst iques del 
PP. 
Impuls d 'una c a m p a n y a de reco-
pilació de car tes a favor del C. P. 
Son Sard ina , i en contra del De-
fensor del menor i del Consel ler 
d 'Educació . 
S ignatura recent de dos acords 
a m b la Consel ler ia d 'Educació: el 
d 'Analogia retr ibutiva de l 'ensen-
yament concer tat i el nou Pacte 
d'estabil i tat d' interinitats. 
Tot aquest in forme general repre-
senta el que ha fet l'STEI-i a nivell 
general a les Illes Balears i a Ma-
llorca. També s'hi ha afegit un 
breu informe des de Menorca 
sobre l 'ensenyament , que fa re-
ferència a les feines real i tzades i 
les ac tuac ions fetes, a les rela-
c ions a m b l'STEI-i i la part icipació 
que ha tengut en diferents meses , 
Executiva de la Intersindical. 
plataformes i organi tzacions me-
norquines. 
Igualment s'ha presentat l ' informe 
des de les Pit iüses, del qual des-
tacarem les repercussions que 
varen tenir en el professorat l'or-
dre on es determinaven les equi -
valències i reval idacions en matè-
ria de reciclatge de l lengua 
cata lana i la que va regular l 'hora-
ri escolar als cen -
tres d 'educació 
infantil i pr imària 
sostenguts a m b 
fons públ ics, 
qüest ions de les 
quals es va co-
r r e s p o n s a b i l i t z a r 
in justament l'S-
TEI- i . També fan 
una cr ida a trobar 
maneres per im-
plicar els afiliats i 
af i l iades, per 
poder enfortir la 
tasca sindical . 
Es va presentar 
un informe de la 
secretar ia de la 
Dona on s'infor-
mava dels objec-
tius i les actua-
cions que s'han 
duit a terme d u -
rant aquests qua-
tre anys per fo-
mentar la lectura 
de gènere , per 
defensar els drets 
de les dones , par-
ticipar en actes 
reivindicat ius, denunciar les dis-
cr iminacions i p romoure espais 
dins la pròpia organi tzació. 
F inalment es va presentar un in-
forme de l 'Escola de formació en 
Mitjans Didàctics sobre els cur-
sos, conferències , exposic ions , 
seminar is , congressos , edic ions, 
publ icacions i mater ials d iversos 
que s'han fet. 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS 
PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Tel. 971 71 38 21 
07002 Palma 
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I fo togrà f i c 
Aspecte de la sala i de la mesa del VIII Congrés. 
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Maria Lluisa Ginard, directora general de 
Funció Pública. 
Aina Calvo, representant del PSIB-PSOE. Joana Lluïsa Mascaró, representant del PSM. 
Tótol Vidal, director general de Personal. 
Francesc Romero, president del Consell 
\ Escolar de les Illes Balears. 
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PISSARRA m a i g / j u n y 2004 
P o n è n c i a 
d 'Organi tzac ió i E s t a t u t s 
PONENTS: 
Biel Caldentey, Secretari d'Organització de l'STEI-i 
Neus Santaner, Secretària General de l'STEI-i 
L a ponènc ia c o m e n ç a fent un poc de m e m ò -ria dels vint- i -set anys del Sindicat i repassa succ in tament els ob-
ject ius proposats i els aconse -
guits a partir dels sis congressos 
que s'han realitzat durant aquests 
anys. Recorda que el 16 de juny 
de 2001 es va establir un protocol 
de col · laboració entre l 'STEI-i, 
l 'UOB i l 'STIB. Q u e durant els 
congressos celebrats el 28 i 29 de 
maig , s'ha culminat el procés d' in-
tegració de l'STIB en el si de l'S-
TEI- i , i que en els Estatuts apro-
vats s'ha previst adequar 
l 'organització de l'STEI-i a la nova 
realitat. L'STEI-i per mandat del 
VIII Congrés ha integrat l 'STIB i 
en el m o m e n t de la seva integra-
ció es té especial incidència entre 
les t rebal ladores i t rebal ladors de 
l 'ensenyament, personal de les 
adminis t rac ions públ iques i de la 
Sanitat. 
De totes maneres , l 'STEI-i s 'ha 
reafirmat en els pr incipis i f inal i -
tats que c o n f o r m e n el nostre 
model s indical , que s'ha d'adaptar 
per lluitar per un altre m ó n , en el 
qual hi hagi una global i tzació dels 
drets de les persones i dels po-
bles. 
Esmentarem els canvis més s ig -
nificatius que hi ha hagut respec-
te dels Estatuts que eren v igents , 
després de ser d iscut ides i apro-
vades les e s m e n e s . 
A l'article 2 s 'ha especif icat que 
l'àmbit professional c o m p r è n 
totes les t rebal ladores i tots els 
trebal ladors, act ius 0 no, de qual -
sevol sector del m ó n laboral , 
àmbit funcional 0 règim jur ídic. 
L'article 3 indica que l'àmbit terr i -
torial és el de les Illes Balears, 
així mateix podrà realitzar la 
seva activitat en altres àmbits, 
quan els interessos de les tre-
bal ladores i trebal ladors ho de-
mandin i els òrgans de direcció 
ho decideixin, i participar de 
les iniciatives d'altres forma-
c ions sindicals en els àmbits 
que siguin propis d 'aquel les. 
A l'article 7 s 'han precisat les ca-
racter íst iques pròpies del S indi -
cat: - s 'accepta l 'existència de co -
rrents d'opinió dins el seu àmbit 
intern, - es va lora la p lena re iv in-
dicació i expans ió de la l lengua 
cata lana c o m un e lement essen-
cial de la mi l lora de la c lasse t re -
bal ladora de les Illes, - es reafir-
ma la cooperac ió a m b altres 
organi tzac ions s indica ls , socials i 
pol í t iques del m ó n que tenen c o m 
a f ites la superac ió de la societat 
de c lasses i la implantació de la 
pau universal f o n a m e n t a d a en la 
just íc ia , la igualtat i la solidaritat . 
Es reaf i rma la no discr iminació 
per mot ius de raça, de color, de 
sexe , de l lengua, de rel igió, d 'opi -
nió polít ica 0 d'altra m e n a , d'ori -
gen nacional 0 socia l , de for tuna, 
de na ixement 0 de qualsevol altra 
c lasse. 
A l'article 8, que t racta de les f ina-
litats de l'STEI-i, s'hi han afegit 0 
precisat d ins la línia d 'una orga-
nització progressista , nacional , 
femin is ta i de c lasse, qüest ions 
c o m : - arribar a la igualtat real 
entre les dones i els h o m e s en els 
aspectes laborals, profess ionals , 
famil iars i jur íd ics; - aconsegui r la 
unitat sindical de totes les t reba-
l ladores i t rebal ladors de l 'ensen-
yament , personal de les admin is -
t racions públ iques , de la Sanitat i 
de la c lasse t rebal ladora en gene-
ral a m b la voluntat d 'agrupar 
quantes organi tzac ions s indicals i 
col · lectius de t reba l ladores i t re-
bal ladors existeixin a les Illes Ba-
lears, p ropugnant l 'establ iment 
d'un marc propi de relacions labo-
rals; - defensar un model de so-
cietat que assegur i els drets de-
mocràt ics de la c iu tadania c o m : 
pensions, educac ió , sanitat , 
t ransport , e t c , a m b una gest ió 
públ ica; - defensar un model d 'U-
niversitat públ ica , cient í f ica, de -
mocràt ica , a u t ò n o m a i gratuï ta; -
propugnar la unió de totes les tre-
bal ladores i t reba l ladors de l'en-
s e n y a m e n t en un cos únic d 'en-
senyants ; 
- impulsar el ple recone ixement 
de la l lengua ca ta lana a tots els 
àmbi ts , espec ia lment en el q u e li 
cor respon c o m a inst rument de 
normal i tzació i de la funció públ i -
ca inherent i - aconsegu i r un 
model de d e s e n v o l u p a m e n t sos -
tenible. 
A m b l'article 10 s 'obre la possib i l i -
tat de poder integrar-se d ins el 
Sindicat al col · lectiu de trebal la-
dores i t rebal ladors i organi tza -
cions sindicals que ho sol · l ic i t in, si 
així ho aprova el Consel l Plenari 
Intersindical 0 el C o n g r é s . 
A l'article 12 ens reaf i rmam en el 
dret que té la nostra afi l iació a 
rebre formació , p r o g r a m a d a pel 
Sindicat , per la qual c o s a apro-
parà l'oferta format iva a totes les 
illes, i t ambé gaudir dels benef ic is 
dels convenis s ignats a m b altres 
enti tats. 
A l'article 14 es prec isa el proced i -
ment per a l 'elecció i revocació 
dels al l iberats s indica ls , d ins l'au-
t o n o m i a de decis ió de c a d a sec-
tor compat ib le a m b les necess i -
tats genera ls de l 'organització. 
L'article 15 remarca que el C o n -
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gres, l 'Assemblea Genera l d'Afi-
l iades i Afi l iats, el Consel l Plenari 
Intersindical i la Comiss ió Execu-
t iva són els m à x i m s òrgans de 
govern , gest ió i representació del 
Sindicat , així c o m , el Consel l Ple-
nari de sector dins el seu àmbit . 
A l'article 16, dins l 'estructura or-
gani tzat iva, es reforcen les sec-
c ions s indicals , que es podran 
consti tuir a cada centre de treball 
i que gaudi ran de capacitat per 
decidir l 'acció sindical i reivindica-
t iva en el seu centre de treball de 
manera au tònoma, congruent -
ment a m b les línies d'acció s indi -
cal aprovades pel Consel l Plenari 
de sector i Consel l Plenari Inter-
s indical . Els sectors principals en 
què està estructurat el Sindicat 
ac tua lment són : ensenyament , 
personal d 'administrac ions públ i -
ques i sanitat . Cada sector 
tendra un òrgan m à x i m de decisió 
dins el seu àmbit , el Consel l Ple-
nari Sector ia l , el qual e laborarà i 
aprovarà el seu pla d'acció s indi -
cal . Podrà convocar les vagues 
del seu sector, prèvia c o m u n i c a -
ció raonada a la Comiss ió Execu-
t iva o al Consel l Plenari Intersin-
dical . En cas de d iscrepància 
entre les dec is ions dels òrgans 
sector ia ls i les decis ions dels òr-
gans intersindicals prevaldran les 
dec is ions d 'aquests (Congrés, 
Consel l Plenari Intersindical , Co-
missió Execut iva i Assemblea ) , 
cas que no es pugui arribar a una 
solució c o n s e n s u a d a . 
A més de l 'Assemblea General 
que es convocarà a cada illa, 
s 'estableix l 'Assemblea Genera l 
d'afi l iats i af i l iades de sector c o m 
un òrgan de debat i decisió. 
L'article 20, que regula les c o m -
petències del Consel l Plenari In-
ters indical , entre les quals hi ha: -
l 'aprovació de les quotes extraor-
dinàr ies, - l 'aprovació del pla ge-
neral d'acció sindical anual , - la 
ratif icació dels plans d'acció s indi -
cals anuals dels distints sectors, -
l 'aprovació del pressupost i c o n -
trol administ rat iu , - l 'elecció dels 
m e m b r e s de la Comiss ió de Ga-
ranties i Conf l ictes a proposta de 
la Comiss ió Execut iva , que estarà 
in tegrada per cinc persones que 
no pertanyin als òrgans de direc-
ció del Sindicat , - la convocatòr ia 
de vagues intersectorials, - la cre-
ació, supressió i regulació del 
func ionament d 'associacions, 
grups o entitats re lacionades a m b 
les f inalitats i caracter íst iques del 
sindicat, - la dest i tució individual 
de les persones integrants dels 
consel ls plenaris de Sector, s e m -
pre que sigui a proposta d'a-
quests òrgans i, en el cas de des-
titució col· lectiva, es convocarà 
l 'assemblea d'afi l iades i d'afil iats 
del sector afectat, per substituir 
tots els c o m p o n e n t s d 'aquest 
òrgan, per incompl iment greu 
dels Estatuts i/o del Reglament 
Intern, - l 'aprovació de la integra-
ció de sindicats o col · lectius orga-
nitzats de t rebal ladores i t rebal la-
dors i - l 'elaboració i aprovació de 
propostes per aconseguir la 
igualtat entre dones i homes . El 
Consel l Plenari Interdindical es 
reunirà a lmanco dues vegades a 
l'any. 
L'article 2 1 , que fa referència a la 
Comissió Execut iva determina 
que aquest òrgan de govern es-
tarà integrat per un màx im de 15 
persones, quan abans eren 14. 
La Comiss ió Execut iva estarà for-
mada per la Secretar ia Genera l , 
la Secretar ia d 'Organització, la 
Secretar ia d 'Acció Sindical i Co-
municac ió , la Secretar ia de For-
mació, la Secretar ia d 'Administ ra-
ció i F inances, la Secretar ia de la 
Dona i les secretar ies territorials 
de Menorca i Pit iüses. El Regla-
ment Intern f ixarà les funcions de 
les secretar ies. 
L'article 23 precisa el mecan isme 
de subst i tució de totes les perso-
nes integrants dels òrgans de l'S-
TEI- i , entre per íodes congres-
suals . 
A l'article 24 es f ixa el procedi -
ment per a la presa d 'acords dels 
òrgans de l'STEI-i, que habi tual -
ment es prendran per major ia 
s imple dels assistents en pr imera 
instància, i en cas que fos neces-
sari repetir la votació , es decidirà 
per una major ia de vots, sense 
tenir en compte les abstenc ions , 
sempre que expressament no 
s' indiqui un altre t ipus de major ia, 
que es determinar ia pel Regla-
ment Intern o per major ia abso lu -
ta d'un òrgan de govern del Sindi -
cat. 
Biel Caldentey es prepara per defensar la 
ponència. 
A l 'Addicional 3a s'ha fet explícit 
el que ha estat habitual en l'ac-
tuació del Sindicat al llarg de tota 
la seva trajectòria: Q u e el català 
és la l lengua pròpia del Sindicat. 
És voluntat de l'STEI-i, així c o m 
diu l 'Addicional 4a, mantenir rela-
cions prioritàries amb la confede-
ració Intersindical Valenciana (IV) 
i a m b la Intersindical Al ternat iva 
de Cata lunya ( IAC). 
Es va aprovar una resolució per 
instar a la Comiss ió Execut iva de 
l'STEI-i a l 'elaboració del Regla-
ment Intern, que ha de desenvo-
lupar els Estatuts, e laboració que 
ha d'estar feta i el Reglament 
aprovat abans del mes de d e s e m -
bre d 'enguany pel Consel l Plenari 
Intersindical . 
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P o n è n c i a M a r c 
d ' A c c i ó S i n d i c a l 
PONENT: 
Sebastià Serra, Secretari d'Acció Sindical. 
D ins aquest breu resum de la p o n è n -cia p o d e m remarcar l'anàlisi del context polít ic i social , a m b 
especial inc idència en l'actual s i -
tuació polí t ica tant des de la pers-
pect iva nacional c o m de l'estatal i 
internacional . 
També hem analitzat l'actual pa-
norama sindical i la necessitat de 
construir una alternat iva a l'ac-
tual model s indical . A partir d'aquí 
la ponènc ia estableix els eixos 
bàsics que marcaran la nostra 
acció sindical i d'altra banda , de -
termina les línies genera ls d'ac-
tuació dins els d iversos sectors 
on ja es tam implantats . 
Const ru ïm l'alternativa 
La ce lebrac ió d 'aquest Congrés 
representa una fita històr ica dins 
la t ra jectòr ia del nostre sindicat 
pel que s u p o s a de donar una 
passa endavant , tant des del punt 
de v ista organitzat iu c o m a l'hora 
d'oferir al conjunt de trebal ladores 
i t rebal ladors un marc sindical al -
ternat iu, que cada v e g a d a es va 
consol idant més . 
No pre tenem noves formes de fer 
s indica l isme. Allò que té de nou el 
nostre model sindical és recupe-
rar i potenciar noves maneres 
que el s indica l isme tradicional ha 
anat abandonant tota lment 0 par-
cial. Per tant, sí que p o d e m parlar 
d'un nou model sindical alternatiu 
que s'adapti a les noves realitats 
socials , un model en el qual les 
propostes que s'elaborin en els 
centres de treball s iguin les alter-
natives que es defensin en les 
meses de negociac ió . El projecte 
de const i tució de la INTERSINDI -
C A L DE LES ILLES B A L E A R S 
STEI- i respon a les d e m a n d e s 
d'un referent sindical que no es 
t roba en els mode ls t radic ionals . 
A q u e s t projecte neix, per tant, per 
dotar el mov iment s indical d 'una 
est ructura innovadora i i l · lusio-
nant, en la qual l 'opinió, les ne-
cessi tats i les d e m a n d e s de les 
trebal ladores i t rebal ladors sigui 
la que decideixi l'acció s indical . 
Existeixen a les Illes Balears or-
gani tzac ions s indicals , el func io -
nament de les quals es basa en 
el respecte a les di ferents posi -
c ions que al seu si puguin donar-
se a propòsit de les realitats so-
cials sobre les quals ac tuen. És 
possible , i f ins i tot sa ludable , q u e 
es donin di ferents punts de v is ta 
dintre d'un s indica l isme unitar i ; 
aquestes di ferències no s ó n , per 
si so les , motiu suficient per impe-
dir la conv ivènc ia , sinó que han 
de poder coexist ir democrà t ica -
ment dintre d 'una mate ixa orga-
nització. 
P r o p o s a m una f o r m a organi tzat i -
va nova i p lura l , on es puguin 
aglut inar totes les t rebal ladores i 
t rebal ladors de les Illes Balears . 
La consol idac ió d'un model s indi -
cal a l ternat iu als mode ls t radic io-
nals és una tasca c o m p l e x a i 
d 'una gran dif icultat, però ne-
cessàr ia per reviscolar el mov i -
ment s indical . A q u e s t a organi tza-
ció representa el model s indical 
que a poc a poc va recuperant la 
credibi l i tat que el mov iment s ind i -
cal havia perdut . Aquest model 
conté les caracter ís t iques que 
possibi l i ten la recuperac ió de la 
il· lusió perduda . Es tracta d'unir 
es forços , s u m a r totes les acc ions 
aï l lades que , essent vàl ides en un 
context , p o d e n contr ibuir a a c o n -
seguir object ius més ampl is . 
La passa endavant que h e m 
donat aquests darrers quat re 
anys , a m b la consol idac ió del 
nostre model sindical dins l 'àmbit 
de la funció públ ica i el re ferma-
ment i ampl iac ió de la nostra 
opció dins l 'àmbit de Pensenya-
Sebastià Serra defensa la ponència. 
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ment , així c o m la implantació dins 
l 'àmbit de la sanitat marquen una 
clara tendènc ia a reconèixer el 
nostre s indicat c o m a alternat iva 
als mode ls t radic ionals . Aquest 
fet s 'ha vist corroborat a m b una 
creixent implantació dins l'àmbit 
de les admin is t rac ions locals. Cal 
esmentar c o m a cas emblemàt ic 
la major ia ob t inguda a l'ajunta-
ment de Calv ià , tot i presentar-
nos per pr imera vegada . 
Avui c o m p t a m per pr imera vega-
d a a m b més de 300 delegats , 
conver t in t -nos en la quar ta força 
sindical i la que incrementa per-
centua lment més delegats . 
El s indical isme en la construc-
ció nacional 
L'STEI-i reconeix c o m àmbit d'ac-
tuació les Illes Balears. Aques ta 
actuació però ve e m m a r c a d a dins 
el recone ixement de la nostra re-
alitat nacional . En conseqüènc ia 
trebal la pel ple exercici de l'auto-
govern a m b la perspect iva d'a-
conseguir la plena sobirania na-
cional . Per a això, aquesta 
Intersindical aposta per una pro-
funda reforma del marc estatutari 
actual , amb el doble object iu 
d'omplir el sostre competencia l 
que permet la Const i tució vigent 
actualment i d'exercir p lenament 
totes les prerrogat ives d'un go -
vern sobirà . 
Hem de poder establir re lacions 
lliures amb altres comuni ta ts 
au tònomes , part icularment a m b 
les que compar t im interessos es-
tratègics, històrics, l ingüístics i 
culturals, així c o m a m b altres re-
gions europees i a m b les pròpies 
inst i tucions de la Unió Europea. 
També hem de poder executar, 
dins el nostre àmbit , aquel ls trac-
tats internacionals que afectin les 
nostres competènc ies . 
Dins e l .p rocés de construcció de 
la identitat nacional , un dels pr in-
cipals eixos d'actuació ha de ser 
la de fensa i p romoció de la l len-
g u a i cul tura cata lanes, i a m b me-
sures que promoguin la discr imi -
nació posit iva de la nostra 
l lengua. 
E IXOS B À S I C S DE LA N O S T R A 
A C C I Ó S I N D I C A L 
Lluita per la pau 
Des de la nostra organització 
sempre hem donat suport al valor 
de la pau , a la negociació i al dià-
leg c o m a mètode de resolució de 
conf l ictes. En aquest sentit for-
m a m part de la Plataforma per la 
Democràc ia i la Global i tzació So-
cial , a Mal lorca; Plataforma Me-
norca per a la Pau a Menorca ; 
P lataforma Eivissa per a la Pau a 
Pit iusses i del Fòrum Social de 
Mal lorca. 
La Intersindical ha recolzat totes 
les acc ions per la pau i contra la 
guerra d'Iraq i totes les altres 
guerres que s'han realitzat en 
aquests últ ims mesos . Hem de 
recordar que la guerra cont inua 
en aquest país i en altres del seu 
entorn . També, que aquesta gue-
rra d 'ocupació ha empit jorat la se-
guretat en el m ó n . 
En el futur és de suposar que es 
produiran si tuacions semblants 
en altres parts del món i que la 
nostra organi tzació haurà d'estar 
d isposada a mobi l i tzar-se nova-
ment per la de fensa de la pau i de 
la just íc ia en el m ó n . 
La defensa del territori 
La de fensa d'unes bones cond i -
c ions socio labora ls de les t reba-
l ladores i t rebal ladors va més 
enllà de l'àmbit del seu centre de 
trebal l , la defensa del nostre en -
torn fo rma part t a m b é de la lluita 
per poder viure en un m ó n millor 
que ens garanteixi una bona qua-
litat de vida, tant a nosaltres c o m 
a les futures generac ions . 
L'STEI-i, d 'acord a m b els estatuts 
ha sortit en de fensa del territori i 
el mediambient . El desenvo lupa -
ment actual és molt lluny de la 
sostenibi l i tat , és un desenvolup is -
me depredador ja mundia lment 
conegut c o m la baleari tzació. 
Les nostres illes són fràgils i cada 
nova infraestructura requereix un 
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Els congressistes voten. 
estudi i una planif icació profunda 
per tal d 'avaluar-ne els efectes 
socials , econòmics , demogràf ics i 
ambienta ls . Actua lment n o m é s es 
planif ica el benefici econòmic im-
mediat , sense tenir en c o m p t e 
que es c o m p r o m e t la futura qual i -
tat de v ida dels habi tants d'a-
questes Illes i es posa en perill 
l 'estabilitat e c o n ò m i c a a mitjà i a 
llarg termini . 
Contra la precarietat laboral 
La nostra aposta ha de cont inuar 
essent la de consol idar tots 
aquel ls llocs de treball que molts 
t rebal ladors i t rebal ladores vénen 
ocupant des de fa temps , c o n -
tracte rere contracte , i que han 
demostra t estar capaci tats per 
desenvo lupar - los . Hem de cont i -
nuar combaten t la precar ietat la-
boral que n o m é s serveix per faci -
litar una major explotació laboral . 
Una altra d 'aquestes c o n s e q ü è n -
cies és la sinistral itat laboral , que 
ens col · loca en el pr imer lloc dels 
acc idents laborals mortals a Eu-
ropa, tot i que s'han fet progres-
sos a les Illes Balears en la seva 
d isminuc ió per les mesures im-
plantades pel Govern del Pacte 
de Progrés. 
Les admin is t rac ions públ iques 
estan produint e n o r m e s bosses 
de personal interí so tmès a un alt 
grau d'explotació i precarietat que 
s u p o s a moltes vegades arrosse-
gar la resta de t rebal ladores i t re-
bal ladors f ixos a un major dete-
r iorament de les seves condic ions 
laborals. Per això, per consol idar 
aquests llocs de trebal l , cont i -
n u a m apostant per s is temes de 
se lecc ió de personal en la funció 
publ ica , que donin la m à x i m a es-
tabil itat laboral possible i que 
compl in t els principis de mèrit, ca-
pacitat , igualtat i publicitat, valor in 
ob jec t ivament l 'experiència labo-
ral prèvia del personal interí i al 
mateix t e m p s es combat i el nepo-
t isme. En aquest sentit hem a c o n -
segui t manteni r pactes d'estabi l i -
tat a l 'àmbit docent . 
Defensa dels col· lect ius més 
desafavor i ts 
Per a molts c iu tadans i c iu tada-
nes de la nostra societat , drets 
const i tuc ionals c o m : dret al t re-
bal l , a la protecció social i a l'habi-
ta tge s e m b l e n no haver- los a c o n -
segui t , j a que molts no tenen 
l 'ocasió d 'exercir - los. La joventut , 
les dones i la immigrac ió són els 
sectors més afectats per aquesta 
s i tuació de desocupac ió i preca-
rietat laboral . 
Malgrat que en el món occidenta l , 
les dones han aconsegui t -no 
sense n o m b r o s o s esforços- im-
portants drets civils en el segle 
XX, la d iscr iminació cont inua 
exist int . Les d o n e s c o m a col· lec-
t iu cont inuen essent c iu tadanes 
de s e g o n a categor ia ; a les seves 
dif icultats per trobar ocupac ió , 
cal afegir la d iscr iminació salarial 
q u e pate ixen en moltes ocas ions . 
L 'asset jament sexual i el "mob-
bing" laboral és un altre dels pro-
b lemes d'aquest col · lect iu i als 
quals haurem de dedicar una es-
pecial a tenció. 
Per això, des de la Intersindical 
de les Illes Balears , hem d'assu-
mir la de fensa de la d o n a trebal la-
dora c o m una prioritat de la nos-
tra acció s indical . Igualment hem 
de d 'aconseguir la igualtat de 
totes les persones i rebutjar qua l -
sevol f o r m a de marg inac ió , d iscr i -
minació 0 segregac ió . Al mateix 
t e m p s , hem d' incorporar dins les 
nostres p la ta formes reiv indicat i -
ves totes aquel les mesures que 
afavoreixin la conci l iació de la 
v ida famil iar i laboral . 
Defensa dels drets de la dona 
treballadora 
Malgrat els avenços obt inguts 
aquests darrers anys , les d o n e s 
segu im constatant certs obstac les 
i d iscr iminac ions que tant la ciuta-
dan ia c o m els agents socia ls hem 
d'intentar el iminar. 
La incorporació de les d o n e s al 
m ó n del treball assalar iat és e n -
cara d iscr iminatòr ia , l ' índex d'atur 
femení és superior, al mateix 
t e m p s que els salaris que perce-
b e m per la mate ixa fe ina que els 
homes , són sens ib lement infe-
riors. 
La formació a c a d è m i c a i profes-
sional assol ida és pràct icament 
equiparable , però les d o n e s no 
acced im en igualtat de condic ions 
al mercat laboral ni a l locs de res-
ponsabi l i tat . És necessàr ia la de-
núnc ia efect iva d 'aquest "sostre 
de vidre" -barrera invisible jeràr-
qu ica i d iscr iminatòr ia - que no pot 
t raspassar -se mit jançant mèri ts ni 
esforços de t ipus indiv idual . 
Les e levades xifres de d o n e s víc-
t imes de la v io lènc ia dels seus 
c o m p a n y s , mostren una obst ina-
da realitat, que la v io lènc ia cont ra 
les dones està molt present en 
totes les estructures de la socie -
tat. Per això h e m d'exigir mesures 
reals per eradicar - la : prevenc ió , 
educac ió afect iva, c a m p a n y e s de 
sensibi l i tzació, a juda ps ico lòg ica i 
recursos per a les dones maltrac-
tades i canvis en la legislació. 
La minsa part ic ipació pol í t ica i 
sindical de les d o n e s cont inua es-
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sent u n a realitat object iva en el 
nostre país. Malgrat els s is temes 
de quotes adoptats en els partits 
d 'esquerra que afavoriren la part i -
c ipació de les dones en l'àmbit 
polít ic, ens t robam encara molt 
enfora d'assolir les xifres de part i -
c ipació d'alguns països del nostre 
entorn . 
La diversi f icació dels models fa-
mil iars i de les opcions sexuals 
no estan encara prou integrades 
en l ' imaginari col· lectiu ni en la 
imatge tan tradicional i estereot i -
pada que ref lecteixen els mitjans 
de comunicac ió , ni en les m e s u -
res pol í t iques, socials i f iscals. 
Respecte a les darreres, s'ha 
d 'esmentar la d iscr iminació nega-
t iva que pate ixen les famíl ies mo-
noparenta ls o la major deducc ió 
f iscal per filla o fill de què d ispo-
sen les famí l ies amb més ingres-
sos i recursos. 
En les actuals pol í t iques de retall 
de serveis socials , s o m les dones 
les que q u e d a m especia lment 
per judicades, perquè s o m les que 
major i tàr iament ens encar regam 
de la cura de persones d e p e n -
dents . La dif icultat de conci l iació 
de la v ida famil iar i laboral és una 
realitat. Les lleis que s'estan po-
sant en vigor no ajuden realment 
perquè es comparte ix in les tas-
ques de la llar; en el fons està la 
qüest ió que les dones tornem a 
casa i ens perpetuem en les tas-
q u e s domèst iques . N o m é s acon-
seguint una repartició equi tat iva 
de les tasques i responsabi l i tats 
fami l iars i una compensac ió real 
en t e m p s i doblers per a qui les 
realitzi , s 'assol irà aquesta ne-
cessàr ia conci l iació. 
Des del sindicat STEI- i , hem de 
prendre consc iènc ia de les poss i -
bilitats d ' incidència que ten im els 
sindicats en la modif icació de re-
gles apl icades al procés econò-
mic i socia l , que està en v igència 
actua lment , defensant els drets 
de les t rebal ladores i t rebal ladors 
c o m éssers h u m a n s integrals, no 
éssers h u m a n s parcel· lats c o m a 
reflex d'una economia separada 
de la v ida quot id iana, en la qual la 
fe ina r e m u n e r a d a es cons idera 
q u e l c o m comple tament diferent i 
que res té a veure amb la v ida fa-
miliar i socia l . En tota negociació 
Aspecte de la sala del VIII Congrés. 
col· lect iva s'hauria de comptar les tasques domèst iques i fami -
a m b els instruments necessar is liars. 
per a la conci l iació de la v ida fa-
miliar i laboral per a totes les per-
sones, homes i dones , de mane-
ra que s 'acabàs a m b la idea que 
la d o n a és l'única responsable de 
Salut laboral i seguretat en el 
treball 
Molt és el que encara ens q u e d a 
per fer en aquest c a m p , i el pro-
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b lema és molt més compl icat i 
complex del que pot semblar . Du-
rant molt de t e m p s els trebal la-
dors i les t rebal ladores i els s indi -
cats varen pensar que el t e m a de 
la salut laboral i els acc idents en 
el treball eren responsabi l i tat ex-
clusiva dels empresar is . A més a 
més , en molts sectors c o m el de 
l 'administració, s'ha arribat a p e n -
sar que no exist ien factors de risc 
f ins fa ben poc. Avui en dia , hi ha 
encara importants centres de tre-
ball i sectors , on no s'han creat , 
malgrat que la llei així ho exigeix, 
gabinets de seguretat i h igiene en 
el t rebal l ; on no s'han creat co-
miss ions d 'e rgonomia per evitar 
així de te rminades malal t ies pro-
fessionals , etc. 
D'altra banda, ve im c o m el des is -
t iment dels poders públ ics en la 
prevenció de riscos a t ravés de la 
inspecció de trebal l , ens col · loca 
en el pr imer lloc d 'Europa no sols 
en morts per acc idents en el t re-
bal l , s inó en el d 'accidents a m b 
baixa laboral ; a ixò malgrat la p i -
caresca empresar ia l ded icada en 
aquests últ ims t e m p s a desviar 
molts dels acc idents que es pro-
due ixen a la Seguretat Socia l , es-
talviant així d iners a les mútues 
laborals. 
Hem d' impulsar la creació de ga-
binets de prevenc ió de riscos i de 
salut laboral allà on sigui poss i -
ble, exigint que els delegats de 
prevenció triats per a aquestes 
func ions rebin la formació ne-
cessàr ia i d isposin dels crèdits 
horaris necessar is per realitzar 
les seves func ions , però t a m b é 
els hem de donar tot el suport 
que necessi t in i conscienciar i in-
formar els t rebal ladors i t rebal la-
dores de les seves responsabi l i -
tats i evitar les press ions 
empresar ia ls que en determinats 
casos puguin produir -se . 
Defensa dels serveis públ ics 
La Intersindical de les Illes Bale-
ars t rebal larà, per aconsegui r una 
legislació que reconegui p lena-
ment i e f icaçment l 'autogovern de 
les Illes Balears, en el marc del 
qual es normal i tz in uns serveis 
públ ics de quali tat gest ionats des 
de l'eficàcia i la racionalitat , a l lu-
nyats de la burocràc ia i que ga-
ranteixin a la c iu tadania el reco-
ne ixement i exercici dels seus 
drets . Aques ts serveis públ ics han 
de tenir present en la seva actua-
ció i fer pròpia la nostra cul tura i 
l lengua. Han de ser f inançats 
a m b fons públ ics i gest ionats de-
mocrà t icament i a m b t ransparèn-
cia. 
Hem de lluitar per aconsegui r una 
mil lora del f inançament , especia l -
ment pel que fa a l 'ensenyament i 
a la sanitat . Respecte a l 'ensen-
yament , l 'objectiu de la Intersindi-
cal és aconsegui r un ensenya-
ment públic, gratuït , obl igator i , 
democràt ic , no discr iminator i , en 
català i arrelat a la nostra terra , 
en règim de coeducac ió , científ ic i 
crít ic, plural ista, laic i de qual i tat , 
així c o m arribar a una escolar i tza-
ció total , a d e q u a d a i gratuï ta f ins 
als devuit anys , a m b una ofer ta 
públ ica suficient d 'escoles in fan-
tils en tots els pobles i c iutats . 
És fonamenta l que ex ig im u n a mi -
llor atenció sanitàr ia i la desapar i -
ció de les llistes d 'espera per als 
estudis cl ínics, els especia l is tes o 
les operac ions qu i rúrg iques . 
Respecte a l 'administració local , 
es pretén aconsegui r una ver ta -
dera au tonomia munic ipal i co-
marcal que permet i prestar uns 
serveis ef icaços que ajudin a mi -
llorar la qual i tat de v ida dels c iuta-
dans. De fensam una admin is t ra -
ció més p ròx ima a la c iu tadania , i, 
per tant, que l 'Administració local 
assumeix i més c o m p e t è n c i e s en 
la prestació directa de serve is . 
Per un marc laboral propi de 
les Illes Balears 
Des de la Intersindical re iv indi -
c a m un marc laboral propi de ne-
gociac ió . Un espai que ha d'in-
c loure la negociac ió de conven is 
au tonòmics de sector. 
Aquest marc afavor i rà un mode l 
de negociac ió més pròx im a la re-
alitat laboral i e c o n ò m i c a del país, 
i pe rmet rà estendre a lgunes de 
les mil lores aconsegu ides en de-
terminats àmbi ts de negociac ió a 
altres col · lect ius i e m p r e s e s que 
no tenen per si sols possibi l i tat 
real de negociac ió col · lect iva. 
A ixò dif icultaria la implantac ió 
d'un model sindical i de negoc ia -
ció burocrat i tzat i a l lunyat dels 
t rebal ladors i t reba l ladores , en 
benefici d'un major control d'a-
quests sobre els seus represen-
tants en la negociac ió . A m b el 
model que p r o p o s a m , hi haur ia 
una major proximitat dels di r i -
gents a les c i rcumstànc ies e c o n ò -
miques i socia ls , a les necessi ta ts 
dels empleats i e m p l e a d e s i, per 
tant, a les seves re iv indicacions 
concre tes . El c o n e i x e m e n t del 
context socia l , polític i e c o n ò m i c 
de les nostres Illes, i la proximitat , 
ser ien aspectes posit ius en la ne-
gociac ió que acabar ien afectant 
pos i t ivament els resultats d'a-
questa . 
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Heus Santaner Pons, secretària general de l'STEI-i, persona molt preocupada flrak B per les discriminacions que des de temps immemorial ha sofert la dona. ha 
• traduït i adaptat el llibre 'Con la sartén sin el mango: El trabajo 
B ^B domestico, base invisible de la economia", elaborat per l'"Asociación 
B Equipo Maíz" dEI Salvador. En el temps que a lEstat espanyol hi ha un 
govern que creu en la paritat, en aquests moments que ha anat augmentant la sensibilitat 
davant la violència de gènere, encara queden molts de problemes a resoldre per a les 
dones corrents i un d'ells és el treball domèstic. Avui ens hem trobat amb na Neus per 
parlar d'aquest tema i del que s'explica en aquest llibre.. 
a m b 
r 
Redacció 
Redacció: C o m va arribar a les 
teves mans aquest llibre? 
Neus Santaner: Fa dos anys, 
quan en Pere Polo anà a H o n d u -
res a supervisar un dels projectes 
de cooperac ió que impulsam des 
de l'STEI-i i Ensenyants Sol idaris, 
entrà a una ll ibreria per veure què 
hi havia. Hi t robà un llibretó que li 
cr idà l 'atenció, sobretot pel seu 
títol: "Con la sar tén sin el mango". 
Me'l regalà i una vegada llegit, 
c o m e n t à r e m q u e així c o m van les 
coses a la nostra societat respec-
te a les d iscr iminac ions per sexe i 
a les ad jud icac ions de fe ines en 
raó de gènere, seria bo intentar 
fer una adaptació d 'aquest cur iós 
llibret per tractar d 'aprofundir un 
poc més ser iosament en l'àmbit 
educat iu sobre el que és i el que 
representa el treball domèst ic 
dins la societat actual . 
R: C o m se't va ocórrer la idea 
de fer una adaptació i t raducció 
al català i per què? 
N.S.: Hi ha una dita que més o 
menys diu: "Tot és fruit del seu 
temps". A leshores , el llibret "Con 
la sartén sin el mango" és el re-
sultat d'un treball fet per T'Equipo 
el mànec 
Maíz" de Sant Salvador, i es basa 
en l'anàlisi de la seva realitat, no 
gaire l lunyana a la nostra, però 
a m b certes di ferències respecte 
al paper de la d o n a i el rol social 
q u e se li reconeix. La traducció al 
cata là és la normali tat dins les pu-
bl icacions que fa l'STEI-i i l 'Esco-
la de Formació en Mitjans Didàc-
t ics. Si vo lem una societat i uns 
centres educat ius "normalitzats" 
hem de bastir - la entre totes i tots 
del màx im de materials educa-
t ius, e ines per treballar d ins l'aula 
en la nostra l lengua en les temàt i -
ques més àmpl ies possibles. 
R: Expl ica 'ns qui és ( ' "Asocia-
ción Equ ipo Maíz". A què es 
dedica? 
N .S.: L"'Equipo Maíz" és un 
grup de persones dedicades a 
la formació del professorat po-
pular, que t a m b é realitzen es tu -
dis i e laboren materials educa -
t ius, que ja hem dit són d'El 
Salvador. Equip que c o m p t a 
a m b l'ajut d 'ONGs dedicades a 
trebal lar el t e m a de la igualtat, 
contra la v iolència domèst ica i, 
en genera l , la formació de la 
d o n a , compten sobre tot amb 
l'ajut de Suècia i Canadà . 
R: Per què es diu que el tre-
ball domèst ic és la base invi-
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sible de l 'economia? 
N.S.: Qualsevol fe ina es veu re-
f lect ida a les estadíst iques, és 
comptabi l i t zada al PIB de qualse-
vol país, es fa 0 la fan "visible" i, a 
més a més , és quant i f icada 
e c o n ò m i c a m e n t . H o m diu que el 
treball domèst ic és la base invisi-
ble de l 'economia per aquesta 
raó, però al revés, és a dir mai , 
mai , se la té en compte , mai no 
apareix a cap taula estadíst ica de 
producc ió , no es té en c o m p t e en 
l 'economia d'un país malgrat la 
seva cabdal importància . Basta 
pensar en totes les tasques que 
abasta , des de les cul inàr ies a les 
d' infermeria , des de les de neteja 
a les de compra . . . a mil ions i mi -
lions de famí l ies i l lars. Abans de 
la revolució industr ia l , quan les 
fe ines necessàr ies per dur enda-
vant la famí l ia no estaven tan 
"marcades" pels sexes , totes les 
fe ines eren importants , tant les 
que fe ien les dones c o m les fetes 
pels homes , unes es ded icaven a 
sembrar i els altres a l ' intercanvi o 
al revés; uns trebal ls produïen 
béns per ser intercanviats 0 uns 
altres per ser consumi ts ; el taller 
0 la bot iga estava en el mateix 
lloc on es feien les feines d o m è s -
t iques, la separac ió de les feines 
no era total i la dedicació de totes 
i tots era indispensable . Q u è 
passà després? El capi ta l isme in-
dustr ial canvià la societat c a m p e -
rola i l ' intercanvi de productes . Es 
trebal lava per un salari i a u g m e n -
tava la necessi tat de comprar els 
béns ind ispensables per v iure . 
Les persones majors , les nines, 
els nins i les dones part ic ipaven 
cada cop menys de la producció 
econòmica . Els homes , major i tà-
r iament, apor taven els d iners ne-
cessar is per poder viure i d'a-
questa m a n e r a es varen crear 
dos espais ben separats : el lloc 
on s 'e laboren les mercader ies i el 
lloc on són c o n s u m i d e s . El pr imer 
va ser ocupat pels h o m e s i, el 
segon , per les dones . 
R: Qu ina és la situació real de 
la dona, avui en dia, respecte 
del treball domèst ic? 
N.S.: Malgrat s'hagi avançat res-
pecte a generac ions anter iors, 
hem de dir que la major ia del tre-
ball domèst ic el segue ixen fent 
les dones . Existeixen grans d i -
ferències en la realitat quot id iana 
d 'una d o n a del primer, s e g o n , ter-
cer i quart m ó n . Les pr imeres 
v iuen en una societat més igua-
litària, si més no en el plànol jur í -
dic, i això es veu t a m b é en el re-
part iment de les tasques 
d o m è s t i q u e s a pesar que encara 
són les d o n e s qui més t e m p s de-
d iquen a fer - les, i tenguin ajuts 
dels e lec t rodomèst ics . En canvi 
les que per tanyen als països més 
pobres són les que supor ten tota 
la càr rega d o m è s t i c a i, quasi 
totes elles han de suportar la cà-
rrega de tots els aspectes de les 
seves famí l ies . 
Crec que hi ha mol ta fe ina a fer 
per tal que totes les persones , 
tant d o n e s c o m h o m e s prenguin 
consc iènc ia i actuïn en c o n s e -
qüènc ia en el just repar t iment de 
les tasques d o m è s t i q u e s : menjar, 
a tendre els infants i les persones 
dependents , neteja. . . 
R: Expl ica 'ns què és la doble 
jornada? 
N.S.: És l'activitat que més pract i -
quen les d o n e s de la m e v a gene-
ració. D'una jo rnada es c o b r a un 
salar i , de l'altra no. És a dir, s o m 
independents e c o n ò m i c a m e n t ja 
que ens g u a n y a m el salari fora de 
casa i, al mateix t e m p s ten im una 
altra j o r n a d a que és la de dins la 
casa, la d 'atendre les nostres fa-
míl ies, les nostres l lars, malgrat 
que moltes d iguin que els "aju-
den" les seves parel les, fi l les 0 
fills 0 d'altres. I f ins i tot p o d e m 
parlar de tr iples jo rnades si ten im 
en c o m p t e les hores de fo rmac ió 
que moltes de nosal t res fe im. 
R: Creus que és poss ib le que 
algun dia les persones que es 
dediquen a fer el treball domès-
tic pugu in arribar a cobrar un 
sou a càrrec de l 'economia en 
general, és a dir, a càrrec de 
l'Estat? 
N.S.: Hi ha hagut intents a a lguns 
països per impulsar aquesta idea, 
c o m és el cas d'Itàlia fa uns anys , 
però mai no s 'ha arribat a un 
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acord . Les associac ions feminis -
tes actuals no van per aquesta 
línia i les que més ho impulsaren 
foren les assoc iac ions de "mes-
t resses de casa", però no han ob -
tingut mai un suport prou impor-
tant perquè els partits polít ics 
fessin possible un canvi normat iu , 
tal v e g a d a perquè la major ia dels 
polít ics siguin h o m e s , no ho sé. El 
que sí crec és que les persones 
haur ien de ser va lorades pel que 
fan , tant fora c o m dins la casa . 
Q u e les persones que es dedi -
quen a fer les feines de "neteja" o 
a tenir cura de les famíl ies d'altres 
han de tenir els mate ixos drets i 
deures que qualsevol altra t reba-
l ladora o trebal lador. Crec que 
mentre el treball domèst ic no 
sigui valorat pel que és, i això és 
tasca sobretot de les dones , serà 
una utopia de les més l lunyanes. 
R: Qu ins altres missatges 
creus que es poden trobar al lli-
bre? 
veure que no és que les dones no 
trebal l in, és que l 'economia no les 
té en compte . D'aquí que el llibret 
tracti no so lament de valorar la 
feina de les dones , sinó de mot i -
var aquesta valoració, de desper-
tar l 'autoestima vers les feines 
menys valorades però més ne-
cessàr ies, de desl l igar- les de la 
feminitat. 
D'altra banda es donen una sèrie 
d'al ternat ives perquè es trenqui 
aquesta d inàmica : cal que la tec-
nificació de les feines domèst i -
ques arribi a tot arreu; que els go-
verns inverteixin en la 
social i tzació de determinades ne-
cessitats (escoletes, residències 
de persones majors, menjadors 
col · lect ius. . . ) ; repart iment més 
equitat iu del temps total treballat 
entre les dones i els homes . 
N.S.: Consider 
que aquest lli-
bret ha estat 
igual que trobar 
un tresor. 
Anal i tzar el t re-
ball domèst ic 
des de l'òptica 
e c o n ò m i c a ens 
fa veure real-
ment la im-
portància d'a-
q u e s t e s 
tasques . Si lli-
g a m aquesta 
aportació econò-
mica que les 
dones fan a la 
societat ens 
a d o n e m , altra 
vegada , de la 
seva invisibil itat, 
per tant ens fa 
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E l projecte Xarxipèlag 
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E l projecte Xarxipèlag és un pla del Govern de les Illes Balears per incorporar les noves tecnologies de 
la in formació i de la comunicac ió 
(TIC) en la pràct ica educat iva 
dels centres docents no universi -
tar is, en les tres vessants : c o m a 
eina de gest ió , c o m a eina didàct i -
ca i c o m a objecte d'estudi en si 
mateix. L'objectiu fonamenta l és 
proporc ionar als estudiants de les 
Illes Balears l 'accés a les T IC i la 
capaci tació necessàr ia per fer-
ies servir c o m a e ina d 'aprenen-
tatge durant l 'època d'estudi i 
c o m a eina de treball quan s ' in-
corpor in , a m b posteriori tat a les 
etapes de formac ió , al m ó n labo-
ral. 
Les accions més signif icat ives del 
projecte es refereixen a infraes-
tructures i equ ipament . El projec-
te c o m p o r t a la instal· lació d 'una 
xarxa de cablatge estructurat que 
abasta les d e p e n d è n c i e s més s ig-
nif icatives dels centres (aula d' in-
formàt ica , sa la del professorat , 
depar taments d idàct ics, bibl ioteca 
i zones d 'administració) i entre un 
6 0 % - 8 0 % de les aules ordinàr ies . 
El que es pretén és fer arribar les 
tecnologies de la informació i de 
la comun icac ió (TIC) a les aules 
normals i superar, així, la neces-
sitat del desp laçament obl igatori 
a l'aula d ' informàt ica quan es 
volen emprar aquestes tecnolo-
gies c o m a e ina d idàct ica . La do -
tació d 'equipament inclou un ser-
vidor, entre 12 i 15 ord inadors per 
equipar c o m p l e t a m e n t una aula 
d ' informàt ica, un n o m b r e addic io-
nal d 'ordinadors dest inats a altres 
dependènc ies , una impressora , 
un escànner, un ord inador portà-
ti l , un projector de v ídeo i l'e-
lectrònica de xarxa requer ida per 
connectar tot aquest equ ipament . 
Actua lment hi ha 100 centres que 
desenvo lupen el projecte, dels 
quals 56 són instituts d 'Educació 
Secundàr ia , 40 són col · legis pú -
blics, 3 són centres d 'Educació 
de Persones Adul tes i 1 és una 
escola d'Art. Està previst es ten-
dre el projecte f ins a arribar al 
1 0 0 % de centres públ ics. 
Des del punt de vista tècnic, els 
centres que d e s e n v o l u p e n el pro-
jecte d isposen d 'una xarxa d'ordi-
nadors basada en un servidor 
W i n d o w s NT o W i n d o w s 2000 
Server. En una pr imera fase, els 
llocs de treball de la xarxa util itza-
ven exc lus ivament W i n d o w s en 
les seves di ferents vers ions: W i n -
d o w s 95, W i n d o w s 98 i/o W i n -
d o w s ME. Després s'han anat in-
tegrant W i n d o w s XP i Linux. La 
xarxa es conf igura c o m un únic 
d o m i n i , en la te rmino log ia de Mi -
crosoft , en el qual el servidor fa 
les funcions de contro lador pr inci -
pal . A ixò suposa que existeix una 
única llista d'usuaris (professorat i 
a lumnat) e m m a g a t z e m a d a en el 
servidor. Per iniciar una sessió en 
qualsevol lloc de treball de la 
xarxa és necessar i d isposar d'un 
c o m p t e en el servidor, és a dir, és 
necessar i va l idar-se c o m un 
usuari reconegut del domin i . L'e-
xistència d 'aquesta llista única 
d'usuaris s impl i f ica l 'administració 
de la xarxa, j a que , entre d'altres 
avanta tges , permet u n a gest ió 
centra l i tzada dels drets i dels per-
misos d'accés dels usuar is sobre 
qua lsevol dels recursos compar -
tits de la xarxa. 
D'alguna manera , les xarxes ins-
tal · lades en els centres educat ius 
que desenvo lupen el projecte 
comple ixen els següen ts requer i -
ments : 
• Autent icac ió centra l i tzada. És 
necessar i va l idar -se a m b una 
cont rasenya per iniciar una ses-
sió en qualsevol dels l locs de tre-
ball de la xarxa. 
• Els usuar is de la xarxa d isposen 
d'una carpeta persona l en el ser-
vidor, accessib le des de qua lse-
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vol ordenador de la xarxa. 
• Existència de perfi ls d'usuari 
mòbi ls , ubicats en el servidor, per 
tal de garantir una independènc ia 
del lloc de treball dins la xarxa del 
centre . En qualsevol ordinador, 
l'usuari ha de tenir accés a les 
seves conf igurac ions personals; 
en part icular a la seva carpeta 
personal i a les conf iguracions 
pròpies del correu electrònic. 
• Els llocs de treball tenen accés a 
Internet. 
• El programar i bàsic instal·lat en 
els l locs de treball està constituït 
per un paquet integrat ofimàtic, 
exp loradors d'Internet i gestors de 
correu electrònic. Òbv iament , 
t a m b é s'ha d'afegir a aquesta llis-
ta el programar i educat iu , que 
depèn dels nivells educat ius que 
el centre imparteix, i els diferents 
p rogrames d'utilitat, imprescindi -
bles per a qualsevol lloc de treball 
informàtic , (programari de tracta-
ment d ' imatges, lectors de pdf, 
sof tware de compress ió i e m p a -
quetament , ant ivirus, e t c ) . 
Incorporació de L inux 
A partir del curs escolar 2001-02 , 
la Consel ler ia d 'Educació opta 
per la uti l i tzació de programar i 
lliure en els llocs de treball dels 
centres no dest inats a tasques de 
gest ió . En una pr imera fase, 
aquesta opció n o m é s ha afectat 
el programar i d'apl icació. Així , a 
partir de l 'esmentat curs escolar, 
les propostes tècn iques per als 
centres incorporen indicacions 
sobre la instal· lació i conf iguració 
del paquet integrat OpenOff ice 
(abans StarOff ice) i de l'explora-
dor d' Internet Mozi l la (abans 
Netscape) . 
Paral · le lament, el p rograma de 
formació del professorat que 
d o n a suport al desp legament del 
projecte Xarx ipè lag, ha anat in-
corporant cursos sobre aquest 
programar i i ha adaptat tots els 
procediments of imàt ics inclosos 
en l'oferta format iva a OpenOff i -
ce. A lguns exemples de cursos 
dest inats al professorat són : Curs 
del paquet integrat OpenOffice, 
El full de càlcul Calc d'OpenOffi-
ce.org o Autoedició amb OpenOf-
fice. Per al proper curs escolar 
està previst un curs sobre gest ió 
de base de dades fent servir 
M y S Q L i OpenOff ice . 
En el curs 2002-03 , es decideix la 
incorporació de Linux. Des d'un 
primer moment , s 'opta per una in-
tegració paulat ina i gradual . 
Convé assenyalar que, a lesho-
res, un 9 9 % de l 'equipament in-
formàtic dels centres executa al -
guna de les versions de w i n d o w s . 
La formació del professorat és, 
també , a b r u m a d o r a m e n t "win-
dows". Tot això conf igura un es-
cenari en el qual l 'escalabilitat de 
la incorporació i la "convivència" 
dels dos s is temes (Windows i 
Linux) dins les xarxes dels cen -
tres són punts i rrenunciables per 
tal d 'aconseguir els resultats de-
sitjats. 
Pel que fa a la distr ibució de 
Linux s'elegeix Mandrake pel su -
port que Softcata la d ó n a a la tra-
ducció al cata là d 'aquesta distr i -
bució. 
Actua lment s 'està iniciant una pri-
mera fase en la incorporació de 
Linux en la qual es dotaran uns 
60 centres amb cinc equips a m b 
Linux que s'han d'ubicar a de-
pendènc ies compar t ides del cen-
tre (sales del professorat , bibl io-
teca, depar taments didàct ics, 
etc.) per tal que el professorat 
pugui començar a treballar amb 
aquest s is tema operat iu . La parti-
c ipació en aquesta exper iència 
s'ofereix als centres a m b més an-
tiguitat en el desenvo lupament 
del projecte Xarx ipèlag. Està pre-
vist estendre aquesta exper iència 
a la resta dels centres que partici-
pen en el projecte. 
L'objectiu f inal en tots aquests 
p lante jaments és aconseguir una 
independènc ia de la tecnologia , 
que permet i concentrar els es-
forços a donar respostes a les 
necessi tats de la comuni tat edu -
cat iva en la seva tasca diària. 
Pel que fa a l 'aspecte tècnic, s'ha 
desenvolupat una proposta d'in-
tegrac ió de Linux que contempla 
dues vessants ben diferents: 
• Linux c o m un lloc de treball més 
dins la xarxa del centre 
• Linux c o m un segon servidor 
En els apartats següents s'expli-
quen els trets fonamenta ls d'a-
quests dos p lante jaments . 
Linux com a lloc de treball 
A q u e s t a proposta consisteix a es-
tablir un procediment per 
instal· lar i conf igurar un lloc de 
treball basat en Linux en la xarxa 
del centre , de tal manera que l'e-
quip quedi integrat d ins la xarxa 
c o m un lloc de treball més amb 
els requer iments abans e s m e n -
tats. D'alguna manera , el que es 
pretén és que des d'un lloc de tre-
ball Linux es pugui arribar als ma-
teixos serveis als quals s'acce-
deix des d'un . lloc de treball 
W i n d o w s . Més concretament , es 
tracta d'obtenir una instal· lació de 
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Linux amb el següents requeri -
ments: 
- Autenticació centralitzada ba-
sada en el serv idor del centre. 
D'aquesta manera , els inicis de 
sessió en el lloc de treball Linux 
es val iden en el servidor principal 
(Windows NT o W i n d o w s 2000) 
del centre . Tret de l 'administrador 
local (és a dir, l'usuari "root") no 
existeix cap altre usuari local d ins 
aquesta màquina Linux. 
• Accés a les carpetes perso-
nals ubicades en el serv idor 
del centre. Quan un usuari ini-
cia una sessió en un lloc de 
treball Linux, es munta au-
tomàt icament la carpeta perso-
nal de què d isposa en el servi -
dor i, d 'aquesta manera , obté un 
accés complet als seus d o c u -
ments i conf igurac ions guarda-
des en el servidor. 
• Client de correu electrònic 
compatible amb Windows. 
Qualsevol usuari de la xarxa 
té un accés indistint a la ges-
tió del seu correu electrònic, 
tant des de les màquines 
Linux c o m des de les W i n -
dows . La uti l i tzació de Mozi -
lla c o m a gestor del correu possi -
bilita aques ta gest ió 
mul t ip la ta forma. L'únic requeri -
ment per aconsegu i r això és ubi-
car les conf igurac ions del cor reu , 
les carpetes de missatges i la ll i-
breta d 'adreces a la carpeta per-
sonal del servidor, carpeta que , 
c o m ja s'ha esmenta t , és access i -
ble des de qua lsevo l lloc de tre-
ball Linux 0 W i n d o w s de la xarxa. 
• Programar i d'ofimàtica com-
patible. L 'OpenOff ice és un pa-
quet integrat gratuït , de codi 
obert , mul t ip la ta forma (existeixen 
vers ions W i n d o w s i Linux) a m b 
un nivell de quali tat i unes possi -
bilitats que superen àmpl iament 
les necessitats dels centres en 
aquests t ipus de programar i . La 
instal· lació d'aquest paquet en 
tots els llocs de treball possibi l i ta 
una compat ibi l i tat comple ta . 
Linux com a serv idor 
Tot i que el 
serv idor pr inci -
pal del centre duu a 
te rme les func ions més impor-
tants del domin i (autent icació i 
seguretat centra l i tzada, ubicació 
dels perfi ls mòbi ls i dels director is 
personals dels usuar is , e t c ) , 
existe ixen altres tasques dins la 
xarxa del cent re , t a m b é impor-
tants , que no són a s s u m i d e s pel 
serv idor pr incipal . És per això q u e 
s'ha pensat a afegir un segon ser-
vidor en els cent res i q u e aquest 
est igui basat en Linux. El servidor 
està integrat en el domin i del c e n -
tre en el senti t q u e no té usuar is 
locals (excepte l'usuari admin is -
t rador root) , ni t a m p o c inicis de 
sessió locals (n ingú, excepte 
t a m b é l'usuari root, pot iniciar una 
sessió local en aquest serv idor) . 
Els usuar is del domin i poden ac-
cedir als recursos compar t i ts del 
servidor n o m é s a t ravés de la 
xarxa. L 'administrador de la xarxa 
pot assignar permisos d'accés als • 
recursos compar t i ts del servidor 
als di ferents usuar is i grups del 
domini del centre . Entre d'al 
tres, aquest servidor real i tza les 
següents func ions: 
Proveir d'espai extra per 
ubicar carpetes personals 
d 'usuar is del domini . La 
possibi l i tat d'establir quotes 
de disc permet rà limitar l'es-
pai ass ignat a cada c o m p t e . 
• Funcionar com a serv idor 
virtual de C D - R O M . Un ser-
vidor virtual de C D - R O M és 
un servidor de xarxa que pro-
porc iona accés als cont in -
guts de múlt iples C D - R O M 
disposant d'un únic lector. La 
idea és que el servidor virtual 
guardi les imatges ISO 9660 
dels C D i les distr ibueixi a la 
xarxa d 'una m a n e r a estable i ràpi -
da . 
• Funcionar com a serv idor d'i-
matges de part icions. Una altra 
de les func ions q u e pot realitzar 
el servidor Linux és la de contenir 
imatges de les part ic ions dels 
llocs de trebal l . Això permet u n a 
restauració ràpida d'un lloc de t re-
ball , j a que n o m é s es requereix 
restaurar la part ició cor responent 
des del servidor. Per posar en 
f u n c i o n a m e n t aquest servei , s 'ut i -
litza el programar i lliure Par t ima-
ge (Part i t ion Image) . Par t image 
és u n a utilitat q u e permet guardar 
i restaurar par t ic ions. Supor ta 
una gran var ietat de fo rmats , 
entre els quals hi f iguren els for-
mats es tàndards de Linux (ext2fs 
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i ext3fs) , els FAT16 i FAT32 i el 
NTFS encara que aquest darrer 
està en fase exper imenta l . El pro-
g r a m a consta d'un mòdul servidor 
i d'un altre client. El mòdul servi -
dor s' instal· la en el servidor Linux. 
El mòdul client s 'executa e n els 
equips de la xarxa en els quals es 
vulgui restaurar una partició o bé 
fer còpia d'una existent. El pro-
g r a m a client es connecta amb el 
servidor mit jançant el protocol 
TCP/IP. 
• Funcionar com a 
proxy-catxé de la 
xarxa. La instal· lació 
d'un p rograma que 
gest ioni els accessos 
a Internet i que pugui 
emprar -se c o m a 
catxé de tota la xarxa 
és u n a necessi tat in-
qüest ionab le en els 
cent res . Que els cen-
tres necess i ten un 
control en els acces-
sos a Internet és obvi . 
També és cert que , 
molt sovint , sobre tot en 
les aules d ' informàt ica, 
els d i ferents l locs de trebal l 
"naveguen" pels mate ixos llocs 
w e b . En aquests casos , la 
instal · lació d'un catxé a u g m e n t a 
sens ib lement la velocitat de nave-
gac ió per Internet. La instal· lació 
d 'Squid jun tament a m b Squid-
G u a r d permet assolir aquest dos 
object ius: d 'una banda accelera la 
navegac ió uti l i tzant les func ions 
de catxé i, d 'una altra, proveeix 
d'un control en els accessos a In-
ternet , és a dir, permet especif icar 
qu ins llocs de treball hi poden ac-
cedir i qu ines pàgines poden visi -
tar. 
Formació del professorat 
Paral · le lament , el p rograma de 
formació a distància del professo-
rat inclou un curs d' introducció a 
Linux dest inat pr ior i tàr iament al 
professorat dels centres que inte-
gren Linux a les seves xarxes. El 
curs se centra en l'ús de Linux 
des del punt de vista d'usuari fent 
servir l 'entorn gràfic G N o m e . 
L'objectiu fonamenta l és propor-
cionar un primer contacte a m b el 
s is tema operat iu 
Linux que 
possibil it i un cone ixement suf i -
cient de la línia de c o m a n d a -
ments i de l'entorn gràfic G N o m e . 
D'altra banda , convé esmentar 
que el caràcter multi p lataforma 
de l'eina of imàt ica que es fa servir 
en la formació del professorat (és 
a dir, l 'OpenOffice) és un element 
c larament d inamitzador per a l'ús 
de Linux. 
Els coord inadors dels centres que 
part icipen en aquesta exper iència 
reben una formació especial cen-
trada en el procés d'instal· lació i 
conf iguració del s is tema. S'oferei-
xen dos cursos di ferents: un cen-
trat en la integració de Linux com 
a lloc de trebal l , i l'altre, que t racta 
del procés d' instal· lació i conf igu-
ració del servidor. 
Altres projectes relacionats 
amb Linux 
Des del Servei de Noves Tecnolo-
gies de la Consel ler ia s'han im-
pulsat altres projectes relacionats 
a m b Linux. En vo lem destacar un: 
la creació d'un servidor d ' impres-
sió uti l itzant un ord inador obsolet . 
Un servidor d ' impressió és un 
disposi t iu dest inat a controlar 
una o unes quantes impresso-
res de tal manera que aquestes 
resten independents dels llocs 
de treball de la xarxa i propor-
c ionen rendiments d ' impressió 
i estabil i tat super iors a l e s im-
pressores compar t ides de la 
manera habitual . Moltes im-
pressores duen incorporat 
un servidor d' impressió i 
una targeta de xarxa 
que els permet connec-
tar-se d i rectament a la 
xarxa i gest ionar la im-
pressió sense necessi -
tat d'estar connectades 
a un lloc de treball . El 
prob lema és que aques-
tes impressores són sensi -
b lement més cares que les que 
únicament duen una interfície per 
connectar -se a un port paral· lel . 
La proposta de creació d'un servi -
dor d ' impressió utilitzant un ordi -
nador obsolet permet precisa-
ment això: convert ir una 
impressora sense interfície de 
xarxa a m b una impressora en 
xarxa fent servir Linux sobre un 
ordinador obsolet . Els PC-486 o 
els Pent ium de la pr imera genera-
ció són ideals per a aquest pro-
jecte . N o m é s es requereix que la 
màquina tengui una memòr ia 
R A M mín ima de 8 m b i una inter-
fície de xarxa. 
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T al i com era d'esperar, almenys per aquestes engires, un llibre de críti-ca al socialconformisme només podia trobar per 
resposta, a més del silenci, la indi-
ferència (diu una dita: "el pitjor que 
pot fer-te el teu enemic és matar-te. 
El pitjor que pot fer el teu amic és 
trair-te. Però cuida't de la indiferència: 
pot trair-te i matar-te"). Marcos Roit-
man Rosenmann, autor del llibre que 
ressenyam, potser pogués haver 
oblidat l'advertiment de l'hongarès 
Lukàcks que, si malament no recor-
dam, considerava més 0 menys el 
següent: "digui's als comensals que 
el vaixell s'enfonsa, i tot just s'aconse-
guirà que apurin el menjar i segueixin 
la festa a morir". Tampoc no pareix 
que el llibre de Roitman digui que el 
vaixell s'enfonsa, per crític que sigui, 
0 perquè no arriba a detectar el "sal-
vi's qui pugui", en extrem individidua-
lista ( 0 en tot cas egoista) que nia en 
el socialconformisme, que potser in-
tueixi que sí, que la nau ja no va. 
A l'esquerra, si se li atribueix -errònia-
ment, al nostre judici- el monopoli de 
la crítica i el pensar alternatiu, sol ocó-
rrer que si aquesta mateixa crítica no 
flueix cap a alguna cosa constructiva 
1 propositiva, s'apura la conclusió que 
poc 0 res es pot contra el socialcon-
formisme, com no sigui la denúncia 
(ja esterilitzada pel cansament de dè-
cades), i que, per tant, P'opció" bé po-
dria estar en la manera de confor-
mar-se i acomodar-se, com si en això 
consistís l'evolució (tampoc sembla 
suggerir Roitman, de manera directa, 
que el pensament sistèmic i el social-
conformisme, encara en nom de l'efi-
ciència, poguessin promoure un pe-
culiar darwinisme: la sobrevivència 
del més inepte). Però res es guanya, 
al nostre judici, amb invectives. Al cap 
i a la f i , Marcos Roitman sembla 
haver trobat una etiqueta "d'esquerra" 
("socialconformisme") que es coneix 
per pur i simple "gatopardisme" (Lam-
pedusa), 0 haver descobert que plus 
ça change, plus c'est la mème chose. 
És realment nou, 0 es troba potenciat 
pels processos que descriu l'autor? 
Potser la dificultat no consisteixi a es-
tructurar un pensament crític (tenint 
en compte la capacitat del pensa-
ment sistèmic per "recuperar-lo i reci-
clar-lo"), sinó en despullar-lo de cert 
aspecte destructiu, que no apareix no 
obstant això com a tal perquè, en "l'i-
maginari col·lectiu", el pensament 
sistèmic, les premisses del qual estan 
perfectament ben descrites per l'autor 
Ballam, doncs, no 
al so que ens 
toquen, sinó que 
tocam, fins que es 
retxaeldisc. 
(p. 20), fa com si (per a això està el 
socialconformisme) estigués cons-
truint, sense que se sàpiga bé què, ja 
que T'objecte" s'ha tornat mera "con-
venció social", i els "subjectes" (inclo-
sos els cibernautes) interactuen com 
els homes primitius al voltant d'una 
"cosa" evanescent, convertida en 
màgica (amb guè "es" conforma el 
socialconformisme?), i digne d'un es-
tudi de Maurice Godelier (amb la 
dansa al voltant dels fetitxes, animats 
0 inanimats?). 
No per res la comunitat pogués 
haver-se convertit en alguna cosa tan 
vàlida com la societat (p. 66). El pen-
sament sistèmic i el socialconformis-
me, amb tots els seus tòtems i tabús, 
ha aconseguit el retorn de les comu-
nitats primitives (desordre i progrés...) 
on menys se les esperava: no amb 
els nambikwara, sinó en ple Occident 
1 en ple segle XXI, de tal manera que, 
com suggereix l'autor, "assistim a 
actes sense voler-ho, consumim pro-
ductes que no valoram, convocam 
reunions que rebutjam, acudim a 
menjars que no ens són grats, man-
tenim relacions socials obligades i 
justificam conductes contradictòries 
en nom d'una vida més complaent. 
Fem a la perfecció tot allò que rebut-
jam en el fur intern. Construïm una re-
alitat social on la renúncia a l'estat de 
consciència es planteja com un ob-
jectiu pel qual lluitar" (p. 3). Ballam, 
doncs, no al so que ens toquen, sinó 
que tocam, fins que es retxa el disc. 
O ens convertim en convidats de 
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pedra, encara que el socialconformis-
me faci passar per delicte "de lesa 
majestat" no orientar-se ni reconèi-
xer-se en uns altres quan s'observa 
que actuen d'igual manera (p. 4). El 
gregarisme és major en comunitats 
com les nostres i en aquesta "petita 
Àustria" (dedueixi's, si es vol, què és 
ara Estats Units), i on la individuació 
ha passat des de fa molt de temps 
per "quijotisme" (només que el social-
conformisme ja no genera Sanchos 
Panza). Potser aquest quixotisme 
pugui arribar a ser-ho si s'embardissa 
en el voluntarisme que reemplaça la 
voluntat i si desafia, amb poc de pro-
positiu, el "nihilisme compulsiu" d'a-
vui. Però, per ventura, no és més 
arriscat proposar i construir que criti-
car i denunciar? Per ser "reaccionari", 
el socialconformisme necessita con-
tra què reaccionar: la crítica podria 
estar donant-li l'únic objecte al qual 
pogués agafar-se. Tenint en compte 
certes característiques del pensa-
ment sistèmic, i del social-conformis-
me, "dur la contra", sense més, pot-
ser no sigui el camí per crear no un, 
sinó diversos pensaments (i compor-
taments) alternatius. L'altre camí ja 
està assajat: als convidats de pedra i 
als ambidestres d'aquests menjars, 
aquests actes, aquestes reunions i 
aquestes relacions socials no els 
agraden els desbaratadors, encara 
que els suggereixin que no és festa, 
sinó velatori. 
El lector atent pot trobar en el llibre de 
Roitman la descripció precisa del 
pensament sociològic del socialcon-
formisme (capítol 1) i dels seus orí-
gens i premisses (en el pensament 
sistèmic). De la mateixa manera pot 
trobar els orígens del socialconfor-
misme a seques (capítol 3) i d'allò 
que aquest "suposa" i "imposa" (algu-
nes referències, com les de Cohn 
Bendit o Carl Schmitt, no ens sem-
blen gaire avingudes). Ara bé, no po-
dríem creure sense més que s'hagi 
instaurat "un sistema viu amb un 
"Més aviat ens 
hauríem de 
preguntar perla 
coacció de la 
llibertat interior -la 
de la indiferència, 
per exemple-que 
duu els "homes 
vius" a sacrificar-
se a "un sistema 
mort", a creure en 
ell, o en tot cas a 
resignar-se al 
mateix,..." 
home mort" (p. 49), encara que l'an-
helés la "desarticulació del pensar". 
Més aviat ens hauríem de preguntar 
per la coacció de la llibertat interior - l a 
de la indiferència, per exemple- que 
duu els "homes vius" a sacrificar-se a 
"un sistema mort", a creure en ell, o 
en tot cas a resignar-se al mateix, la 
qual cosa, per descomptat (sacrifici, 
creença, resignació) arriba a rivets de 
religió (no es viu en el sistema; es 
combrega amb ell, i es va a les reu-
nions, als actes, als menjars i als con-
sums a combregar, però sense major 
consciència que es tracta de missa, o 
que el pensament sistèmic i el social-
conformisme també engendren els 
seus sacerdots). 
Tampoc semblàs que l'idiota "perfec-
te" estigui cridat a comportar-se res-
ponsablement (p. 59); podria ser que, 
per contra, el feligrès prefereixi la 
irresponsabilitat social ( o la "societat 
de responsabilitat limitada") a la soli-
daritat (ningú assisteix a missa per 
armar rebel·lions, criticar els textos 
sagrats, com va intentar fer Sokal, o 
llançar-li tomàtigues al rector). Potser, 
enlluernat una miqueta pel "magne-
tisme" del muntatge sistèmic i del so-
cialconformisme espectacular, no s'a-
treveixi Roitmann a concloure que 
socialconformisme rima amb obscu-
rantisme, i que la possibilitat de dis-
crepar, si més no un poc, o d'imagi-
nar un món menys religiós està 
guardada sota clau, i ni l'escolanet 
pot "accedir" (també el pensament 
sistèmic ha creat la "novlangue") a 
ella. De veritat existeixen només un 
relat, una narració i una explicació 
possibles? (p. 48) 
Com s'ha arribat fins a aquest punt? 
El lector pot indagar, si vol seguir la 
seqüència històrica que va dur al 
pensament polític del socialconfor-
misme (capítol 1), en el moment que 
es va muntar l'equívoc entre la realitat 
i la "convenció social" (la del propi so-
cialconformisme!). Es troba a mitjans 
80 del segle XX, com ho mostra Roit-
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man (ps. 32-34), fins que la promesa 
d'abundància del comunisme i de "re-
partiment per a tots" ("a cadascú, se-
gons les seves necessitats; de cada 
qui, segons les seves capacitats") 
hagi passat a ser la del capitalisme 
"renovat" i les seves noves oligar-
quies, però a costa de la capacitat 
per imaginar futurs (en plural) més 
variats, i de facultats humanes essen-
cials (p. 36), i no només la de pensar 
(no és tasca dels feligresos...). A qui 
combregui, el regne dels cels, i a qui 
entri a disparar en la catedral, el dels 
sòls... 
La descripció de la societat del con-
formisme (capítol 4) -segurament 
sigui preferible parlar de "comunitats"-
convenç quan arriba a la conclusió 
que certament va substituir el sentit 
comú (el "bon sentit") per l'opinió co-
muna (ps. 79-87), sense que s'atini ja 
a veure el que aquesta pogués com-
portar de "sensesentits" 0 contrasen-
tits. Caldria saber fins on, fins i tot, 
s"'opina"; a missa es murmura, com 
"De les confusions 
teòriques del 
liberalisme va 
aprofitar 
l'aristocràcia molts 
elements per als 
seus propis fins." 
en el medi intel·lectual... Com sigui, la 
reculada també ha dut a la tornada 
dels sofistes (capítol 5), a la potencial 
eliminació del dubte i la discrepància 
(p. 91), perquè "no es fa", i menys 
amb la Bíblia, i a la "cultura dels desit-
jós" (ps. 107-115), si realment ho fos i 
no hagués estat adulterada per la 
dels capricis (com en la màgia, "els 
desitjós són ordres"...). L'ésser humà 
es converteix en operador sistèmic, 
assenyala Roitman, i "la vida de l'o-
perador sistèmic transcorre entre la 
complaença i el conformisme de no 
voler modificar la realitat. Els seus 
moviments es limiten a transitar ale-
grement entre xarxes que no coneix, 
que no domina, però que li són útils 
per arribar a cap part. Només ha d'a-
catar les regles del joc, i en elles es 
penalitza el pensar alternatiu i crític 
(p. 107)". Sí, diríem: sobretot quan es 
fa massa visible i entra en el joc (per 
a no ser exclòs 0 marginat?). 
Si alguna cosa s'ha de lamentar un 
poc, en el text de Roitman, és que la 
substància d'aquest "pensar alterna-
tiu" se sacrifiqui i expressi certa de-
sesperança davant la descripció i el 
desmenussament (per excel·lents 
que siguin) del pensament sistèmic i 
el socialconformisme. Despullats de 
qualsevol caràcter cívic, aquests 
s'han tornat credo, com d'alguna ma-
nera ho preveiés Pablo Gonzàlez Ca-
sanova en La nueva metafísica y el 
socialismo (segle XXI-UNAM, 1982): 
"poques vegades -escrivia- la lluita 
ideològica ha estat tan estranya com 
ara. No és lluita entre credos. Tampoc 
entre filosofies crítiques. Contra el so-
cialisme científic, que té de crítica i de 
credo, i que avui constitueix l'alternati-
va ideològica més important del nos-
tre temps, es lluita de vegades com a 
credo i d'altres com a crítica, i així res-
ponen els seus defensors i partidaris. 
En qualsevol cas la situació és es-
tranya, però no única: amb el pensa-
ment liberal dels revolucionaris anti-
feudals va passar alguna cosa 
semblant (...). De les confusions teòri-
ques del liberalisme va aprofitar l'aris-
tocràcia molts elements per als seus 
propis fins. Avui ocorre alguna cosa 
semblant amb les confusions i limita-
cions del socialisme científic" (p. 7). 
Existeix la possibilitat que la crítica i el 
pensament alternatiu s'hagin tornat 
credo? No tot va quedar endarrere: el 
pensament sistèmic i el socialconfor-
misme, ara, aprofitant el que quedàs 
d'oscil·lació entre "fatalisme desespe-
rat" (el fatalisme determinista) i "revol-
ta moral" (l'acció com a miracle) 
(PGC, p. 104), ha aconseguit "reci-
clar", 0 "retroalimentar", si es prefe-
reix, "la crítica" i el "credo": l"'excomu-
nicat" no és el que critica 0 cerca 
alternatives, sinó el que no creu. EJ 
pensament sistèmic i el socialconfor-
misme tal vegada temin més el que 
no creu (sense que tingui per què ser 
nihilista, sinó ateu) que el que creu a 
les palpentes per no perdre el suport 
sistèmic i social de Déu. Hi ha, insis-
tim, molt de religiós en el pensament 
sistèmic i en el socialconformisme 
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(després que les neooligarquies tor-
nassin pels seus "furs" i s'aristocrati-
zassin), i fins i tot,a un risc de deriva 
cap al fanatisme (mancant voluntat, o 
d'altres facultats humanes, com el 
sentir anestesiat...) i la inquisició. 
Rigorosament, des dels anys 80 del 
segle XX, i per més que el pensa-
ment sistèmic passàs per una gran 
innovació, i el socialconformisme pel 
mecanisme privilegiat d'adaptació de 
T'espècie" al "canvi", molt hi ha de 
tranquil·la restauració, de revanxisme 
poc dissimulat i de profund conserva-
durisme; el socialconformisme, en 
negar les individualitats, prefereix 
agrupar-se en gremis i corporacions 
(així siguin les multiculturals), i certa 
crítica, en comptes de reclamar més 
democràcia, preferiria el dret a més 
esglésies o sectes (també se sap en 
el medi intel·lectual i el treball "col·lec-
tiu"). Per desgràcia, l'ús freqüent del 
terme "neoliberalisme" en el discurs 
crític va tapar el que el text de Roit-
man revela; aquest fons socialconfor-
mista poc inclinat a qualsevol canvi, 
ultraconservador, i fins i tot en els es-
pais més insospitats. Si alguna cosa 
es pogués afegir, no és l'enuig per la 
renúncia a la utopia, al "principi d'es-
perança" (Bloch) o fins al "de respon-
sabilitat" (Jonàs, si és ben llegit), o 
pels fracassos en les quimeres del 
"quijotisme", sinó la substitució del 
sentir (i no només del pensar) per un 
sens fi de miratges, i sense que se'ns 
hagi si més no venut la idea 
(equina?), la seguim cercant en 
aquests menjars, reunions, actes i re-
lacions socials que ens congreguen, i 
on discrepar (o fins i tot quedar-se ca-
llat) és, com antany, com confessar 
que en la fosca infància un no va ser 
batejat. 
Independentment, com ja hem as-
senyalat, que el text de Roitman no 
arribi a delimitar camins cap al pensar 
alternatiu que defensa a capa i espa-
sa, és dels pocs, en aquests temps, 
que s'atreveix a convidar a una altra 
...relacions 
socials que ens 
congreguen, i on 
discrepar (o fins i 
tot quedar-se 
callat) és, com 
antany, com 
confessar que en 
la fosca infància 
un no va ser 
batejat." 
RESTAURANT 
cosa que no sigui missa, i a agafar 
distància -ja és un primer pas, i pri-
mordial- davant el que un perillós gre-
garisme dóna per única solució, 
sense si més no reparar en la seva 
artificialitat. I mentre el lector llegeix 
Roitman, no pot deixar de pensar i 
sentir que la "fi de la Història" (confor-
mau-vos els uns als altres...) li va arri-
bar a Francis Fukuyama (per no enu-
merar a altres sants...) com certa 
lletra a una cançó de Paco Ibàiïez: a 
mitjans dels 80, amb un príncep do-
lent, una bruixa bella i un pirata hon-
rat. ..Vaja caiguda a l'Època Medie-
val! 
1 Roitman Rosenmann, Marcos. El 
pensamiento sistémico. Los orígenes 
del social-conformismo. SigloXXI-
Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanida-
des-Universidad Nacional Autònoma 
de México. 2003. 125 ps. 
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L ' S T E I - i a la I J O R N A D A S O B R E 
L ' E N S E N Y A M E N T D E L E S C I È N C I E S 
S O C I A L S A S E C U N D À R I A I B A T X I L L E R A T 
Presentació de material elaborat per l'Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics de l'STEI-i 
Aquesta és la llista del material ordenat alfabèticament que es va presentar a la 
Jornada de Ciències Socials, amb una breu explicació dels llibres i de les unitats 
didàctiques. Igualment es va fer aquesta breu explicació del material que no té unitat 
didàctica. D'algun material que no hi ha explicació, el mateix títol indica de què es tracta. 
Al final es va convidar els assistents interessats en algun d'aquests recursos didàctics a 
passar per l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics a recollir-lo. També creim que és 
interessant que coneguin aquest material els lectors de Pissarra. 
C D - R O M s : 
Els infants del carrer 
Aquest C D - R O M tracta el t e m a de tants d' infants a b a n d o n a t s a la seva sort en el carrer. 
S 'hi poden trobar les causes , les c o n s e q ü è n c i e s i d i ferents estudis de casos . Hi ha una 
gran quant i tat d ' informació dels infants que hi ha en el carrer a di ferents estats del m ó n , 
dels infants soldats i et permet veure i escol tar f ragments d o c u m e n t a l s que han sortit a 
di ferents te levis ions i et faci l i ta el camí per anar a t ravés d' Internet a di ferents w e b s que 
/
 t r a c t e n el t e m a . T a m b é s ' h a e l a b o r a t u n a un i ta t d i d à c t i c a i la c o r r e s p o n e n t g u i a i 
solucionar i que encara no s'han editat. 
El treball infantil. Una antiga forma d'explotació que perviu al nostre temps 
i M LA 6L08AÜRZACI0 
& - NEOLIBERAL 
La globalització neoliberal, fàbrica de misèria 
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La plaga del tercer m ó n : la fam 
Mapa de Peters. Per una mirada més justa al món 
A q u e s t C D - R O M té el m a p a del m ó n , representat segons Peters, que és un m a p a que intenta tenir les 
proporc ions correctes i que no mostra Europa c o m a centre del m ó n ni l 'hemisferi nord molt 
més gran en detr iment de l'hemisferi sud , i tots els estats del m ó n . Q u a n es pitja sobre 
un estat, surt la bandera , una qual i f icació de l'índex de desenvo lupament h u m à i més 
dades: sobre l'índex del desenvo lupament humà, la seva tendència , índex de pobresa, 
t e n d è n c i e s d e m o g r à f i q u e s , c o m p r o m í s a m b la salut , a m b l 'educació , a l fabet i tzac ió , 
ingressos, prioritats de la d e s p e s a públ ica, refugiats i a rmes , s i tuació dels pr incipals 
instruments de drets humans, situació dels convenis de drets laborals i f inalment hi ha 
u n a s è r i e d ' a r x i u s pe r p o d e r a c c e d i r al P r o g r a m a d e l e s N a c i o n s U n i d e s p e r al 
d e s e n v o l u p a m e n t de 2002. 
D V D s : 
Educació, globalització i democràcia 
Gu ies culturals 
A q u e s t D V D é s el r e s u l t a t d e l e s 
p r à c t i q u e s r e a l i t z a d e s pe ls i per les a l u m n e s de ls c u r s o s de g u i e s c u l t u r a l s . Els 
a l u m n e s h a n fe t el g u i ó , h a n f i l m a t d u r a n t l es s o r t i d e s i h a n fe t l es l o c u c i o n s 
cor responents . Hi ha guies culturals de Bin issalem, Inca, Pa lma i Sóller. 
EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ 
I DEMOCRÀCIA 
L L I B R E S : 
Educació, globalització i democràcia 
És un llibre que recull les ponènc ies del Seminar i Internacional que tenia el 
mateix títol que el llibre i que es va celebrar del 14 al 17 de gener de 2002 . 
També hi ha un DVD que reflecteix c o m va anar la realització d'aquest Seminar i . 
i! 
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A m b la p a e l l a , però sense el m à n e c 
A q u e s t l l ibre és u n a t r a d u c c i ó i a d a p t a c i ó d 'un a l t re e l a b o r a t per 
l 'Equ ipo Ma íz d 'El S a l v a d o r . T r a c t a s o b r e l 'ob jec t iu d 'a r r iba r a la 
igualtat entre les dones i els h o m e s , del repar t iment més just de les 
tasques domèst iques , del treball de les d o n e s , de les dobles i tr iples 
jornades i de la importància del treball domèst ic en l 'economia. 
UNITATS D I D À C T I Q U E S 
De s 'Arenal a can Pastilla. Un itinerari per la zona turística de la platja 
de Palma 
DE S'ARENAL A CAN PASTILLA 
A q u e s t a unitat d idàct ica consta de dues parts , una d ' in format iva i una de 
pràct ica a m b act iv i ta ts . A t ravés del q u a d e r n e t de trebal l l 'a lumnat ha de 
c o n è i x e r la f u n c i o n a l i t a t de la p l a t j a d e P a l m a , c o m a z o n a t o t a l m e n t 
tur íst ica: els hotels, els estab l iments comerc ia ls i la fe ina a l 'hotel; el tur isme 
de masses , la balear i tzació, i el f e n o m e n turíst ic en genera l . 
De s 'Estanyo l a cala Pi, passant per s'Estalel la. "Una passejada per la 
costa l lucmajorera" 
En a q u e s t a unitat es p r o p o s e n u n a sèr ie d 'act iv i ta ts per fer a b a n s de la 
sort ida per conèixer l'itinerari assenyalat , a m b la intenció de motivar, donar a 
conèixer els llocs que es recorreran i al leugerir la fe ina durant la sort ida. Un 
altre g rup d'act ivi tats es real i tzen durant la real i tzació de l' itinerari perquè 
requere ixen l 'observació directa, i, f ina lment , unes activitats per fer després 
de la sort ida, que necessi ten el cone ixement global de l'itinerari i el poster ior 
debat que s'ha de fer a c lasse. 
El modern isme a Mallorca 
"UNA PASSEJADA !<i:i< I.A COSTA U.L'CMAJOUEIÍA' 
Cels Caíviiio Attim 
A q u e s t a un i ta t té c o m a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l q u e e s t à 
e laborada pels a l u m n e s del curs "Tècniques de real i tzació de 
m a t e r i a l d idàc t ic" . C o n s t a d ' u n a s è r i e d ' e x e r c i c i s s o b r e el 
m o d e r n i s m e a E u r o p a , a C a t a l u n y a i a M a l l o r c a . T a m b é 
c o m p t a a m b un v ídeo per donar suport v isual al t ema . Té una 
gu ia del p ro fessor on s 'exp l ica c o m s 'ha de dur a t e r m e la 
real i tzació d idàct ica de la unitat i t a m b é hi té incorporats tots 
els c o n e i x e m e n t s per desenvo lupar el t ema . A més hi ha un 
material complementa r i , que ampl ia la in formació del v ídeo i la 
de la guia e s m e n t a d a . 
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El nostre barri 
És una unitat d idàct ica mult i funcional , ja que permet anali tzar i conèixer la 
local i tzac ió , l 'or ientació, la h is tòr ia , la pob lac ió , la m o r f o l o g i a u rbana , els 
serve is i e q u i p a m e n t s , etc. de qua lsevo l barr i de Pa lma . Es t racta d 'una 
unitat que orienta i a juda perquè es pugui fer una invest igació de qualsevol 
barr i en què l 'escola est igui i n t e r e s s a d a . T a m b é existe ix una al t ra unitat 
d idàct ica amb el mateix títol per treballar els barris de la ciutat d 'Eivissa. 
VkiiUA <i Educació i Ciència J i C I 
El treball infantil. Una antiga forma d'explotació que perviu al nostre temps 
A q u e s t a unitat d idàct ica t a m b é consta de C D - R O M , i l 'estructura de la unitat presenta una organi tzació 
semblan t a la del CD i gira al voltant dels següents blocs temàt ics: Drets dels infants. General i tats . Mapa. 
T i p u s . T reba l l i e d u c a c i ó . T reba l l i sa lu t . Els n ins de l carrer . N ins i n i n e s . C a u s e s i c o n s e q ü è n c i e s . 
Test imonis. Premsa. Què p o d e m fer nosaltres. 
Immigració 
i 
llei d'estrangeria 
S I E l t * < • 
Immigració i llei d'estrangeria 
És u n a uni ta t d i d à c t i c a q u e és el resu l ta t de la c o m p i l a c i ó de d i fe ren ts 
m a t e r i a l s a p o r t a t s per "20 S e s s i o n s d ' E d u c a c i ó I n t e r c u l t u r a l " de S O S 
R a c i s m e d e N a v a r r a , pe l m a t e r i a l d i d à c t i c d e l s S a l o n s I n t e r c u l t u r a l s 
o r g a n i t z a t s per S O S R a c i s m e de G u i p ú s c o a i t a m b é de l ' apor tac ió de l 
material de la Consel ler ia de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, 
el 2 0 0 1 , "Els i m m i g r a n t s e x t r a c o m u n i t a r i s a la c o m u n i t a t de les I l les 
Balears". 
La f iguera i el seu entorn 
A q u e s t a un i ta t d i d à c t i c a s u p o s a un t reba l l g l o b a l de C i è n c i e s S o c i a l s i 
C iènc ies Natura ls , j a que t racta de l'arbre, les seves caracter ís t iques , el 
c o n r e u i la s e v a i m p o r t à n c i a e c o n ò m i c a , el f ru i t i l es s e v e s v a r i e t a t s , 
activitats al voltant de les f igues i les diferents formes en què poden aportar 
el seu valor nutrit iu a la cuina i a l 'al imentació. Fins i tot no es descu iden les 
f i g u e r e s d e m o r o . Es p o d e n t r e b a l l a r l o c u c i o n s , r e f r a n y s , c a n ç o n s , 
endevinal les i f ins i tot la topon ímia re lacionada a m b la f iguera. 
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Joan Lbdonci i Escales • Pere Polo Fcrníndeí 
UNITAT DIDÀCTICA 
La globalització neoliberal, fàbrica de misèria 
A q u e s t a u n i t a t d i d à c t i c a a m é s de l m a t e r i a l de l ' a l u m n a t , té u n a g u i a 
d idàct ica a m b solucionar i i c o m p t a a m b C D - R O M . El CD c o m p t a c o m van 
fent un t rebal l per c o n è i x e r el s i s t e m a e c o n ò m i c m u n d i a l a m b tot el q u e 
s u p o s a la g lobal i tzació dos a l u m n e s d 'ESO. La unitat d idàct ica segue ix el 
mate ix gu ió del C D , però a m p l i a la i n f o r m a c i ó i el c o n e i x e m e n t s o b r e el 
tema . 
La plaga del Tercer Món: la fam 
A q u e s t a unitat d idàct ica neix a partir de l 'elaboració d'un C D - R O M que d ó n a 
mol ta informació sobre la si tuació actual del p rob lema de la desnutr ic ió i de 
la f a m , de les causes i de les conseqüènc ies . A partir d 'aquest C D - R O M s'ha 
elaborat la unitat d idàct ica i una guia que assenya la els object ius , cont inguts , 
m e t o d o l o g i a , t e m p o r i t z a c i ó , e t c , a m é s del s o l u c i o n a r i de les a c t i v i t a t s 
p roposades . 
L A F A M 
(3 0>) 
UNITAT DIDÀCTICA 
MATERIAL DE L'ALUMNAT 
Les festes 
a les iiies 
Les festes a les Illes 
A q u e s t a un i ta t d i d à c t i c a t r a c t a t o t e s les f e s t e s de l 'any 
d i s t r i b u ï d e s pe r m e s o s : e x p l i c a c a d a f e s t a , c o s t u m s , 
t radic ions, c a n ç o n s , p o e m e s , etc. q u e s'hi re lac ionen i posa 
els exercic is t a m b é per mesos i no per festes. 
Projecte: És difícil conv iure? Aprendre a v iure en un món global 
És u n a t r a d u c c i ó d ' u n m a t e r i a l e l a b o r a t per S a v e t h e C h i l d r e n . 
Consta d 'una carpeta d'activitats que té un mòdul dedicat a Activi tats 
sobre Educac ió per al D e s e n v o l u p a m e n t i Drets H u m a n s , un altre 
d'Activi tats sobre Educació Intercultural i un tercer d'Activi tats sobre 
Educac ió per a la Pau i la Resolució de Conf l ic tes. A q u e s t a carpeta 
d'activitats consta d 'una Guia del Professorat . També hi ha una Guia 
d e R e d a c c i ó p e r a l ' a l u m n a t a m b u n a a l t r a c o r r e s p o n e n t al 
professorat . 
P r o j e c t e 
é s d i f í c i l c o n v i u r e ? 
Aprendre a viure 
en un món global 
Save the Chi ldren 
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V Í D E O S : 
Conèixer Mallorca. Els patis de Palma 
Dóna a conèixer una visió general dels patis de Pa lma i després es pot contemplar i 
escoltar una expl icació de cada un. 
Conèixer Mallorca. Les possess ions . Els calderers 
Es pot escoltar una introducció genera l a les possess ions i després es veu i es pot 
escoltar una expl icació exhaust iva sobre la possess ió els Calderers de Sant Joan . 
Conèixer Mallorca. Una passejada per Palma I 
Consta de la visió i expl icació sobre els principals m o n u m e n t s , palaus 
i cases senyor ia ls de Pa lma des de l'exterior. 
Conèixer Mallorca 
Una passejada per Palma I 
El Modernisme a Mallorca 
Es pot veure i escoltar una introducció al modern isme a Europa, l'art nouveau , el secess ion isme, després 
una introducció al modern isme a Cata lunya, i, f inalment, tot el modern isme a Mal lorca. 
Conèixer Mallorca. La part forana I 
Es t rac ta d 'un recor regut pel pob le de Sól ler . Es pot v e u r e l 'exterior i l ' interior de 
l'església, l'oratori i el convent . Es fa un recorregut pels seus carrers i es comenten els 
seus casals modernistes i altres dels segles XVII I , XIX i XX, f ins i tot algun d'origen 
m e d i e v a l . També es fa una v is i ta al M u s e u Balear de C i è n c i e s Natura ls i al Jardí 
Botànic. 
Redacció 
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( ( fa r e s 
Bassa, R.: Cabot, M.; Díaz, R.; Lladonet, J . (2003) 
NYIIIC! La novel·la de por i de terror a l'escola 
Palma. Editorial Moll (Mar de Fons , 5) 
Nyii ic! La novel · la de por i de terror a l 'escola té c o m a ob ject iu d o n a r a 
conè ixer u n a sèrie d 'autors i de tex tos c làss ics , p r è v i a m e n t se lecc iona ts , 
d 'aquest gènere de novel · la que té la seva eclosió al llarg dels segles XIX i 
XX. S ' a c o m p a n y a c a d a text a m b uns exerc ic is d 'anàl is i i de c o m p r e n s i ó 
textuals que permeten aprofundi r en el seu c o n e i x e m e n t , en el de ls s e u s 
autors i en el t emps en què foren escri ts . També s 'han inclòs f ragments de 
text a partir dels quals es poden conèixer a lguns dels personatges , éssers , 
objectes , etc. que han generat por al llarg de generac ions i que , per aquest 
mot iu , han esdev ingut autènt ics mi tes . F ina lment , es r e c o m a n a la lectura 
d'uns ll ibres representat ius d 'aquest gènere . 
A m b la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t l l i b re d e r e c u r s o s n ú m e r o 5 de la 
c o l · l e c c i ó Mar de F o n s , l ' escola i e ls ins t i tu ts t e n e n j a la p o s s i b i l i t a t de 
trebal lar la novel· la de gènere , a m b quasi totes les seves possibi l i tats, ja que 
les 5 o b r e s p u b l i c a d e s p e r m e t e n d o n a r a c o n è i x e r a t r a v é s d ' e x e r c i c i s 
pràct ics i lectures de textos i obres , la novel · la negra , la novel · la d 'aventures, 
la novel · la fantàst ica i de c iència- f icció, les rondal les i ara, la novel · la de por i 
de terror. 
NYI I IC ! 
La novel·la de por i de l.ifrür WtH^ 
Canyel les, M.; Pujals, M.; Ripoll , S . ; Seguí, A . (2003) 
Sa Pobla. La gent, el medi, la història 
Sa Pobla. Edita Ajuntament de Sa Pobla 
L'objectiu d 'aquest llibre és el d'ésser, c o m el títol indica, una e ina de divulgació del c o n e i x e m e n t del medi 
geogràf ic , històric i h u m à del munic ip i i vol tants , dirigit a professors i a l u m n e s . D'aquesta m a n e r a es faci l i ta 
la incorporac ió al curr ícu lum de cont inguts d ivers i f icats , v iscuts i pe rcebuts pels a l u m n e s , en la l ínia de 
l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u q u e p r o p u g n e n les d i v e r s e s t e o r i e s 
El llibre recull la diversitat del pa isatge natural : A lbufera , muntanyes 
de Son Sabater, e t c , i humani tzat : agr icul tura de reguiu , agr icul tura 
t r a d i c i o n a l , s ín ies i mol ins , p o s s e s s i o n s , etc. L 'arqui tectura u r b a n a 
t radic ional , l 'habitatge, les creus de te rme, l 'església parroquia l , etc. 
T a m b é f a u n r e c o r r e g u t pe r la h i s t ò r i a d e s a P o b l a , d e s d e la 
prehistòr ia f ins els temps actuals , incidint en els aspectes i e lements 
més signif icat ius. 
A lexandre Ballester, escr iptor i cronista oficial de sa Pobla d iu , entre 
d'altres coses , al prò leg: "El llibre "SA P O B L A : LA GENT, EL MEDI I 
LA H I S T Ò R I A " , a m b un l l e n g u a t g e c lar i p r e c í s , c u r ó s i d i d à c t i c , 
o f e r e i x , en c e r c l e s c o n c è n t r i c s d ' i n t e r è s , el s u b j e c t e e s t u d i a t : s a 
P o b l a , d e s d e t o t s e l s p o s s i b l e s p u n t s d ' o b s e r v a c i ó , a m b u n s 
a v a n ç a m e n t s expl icat ius , a m b exerc ic is adients i a m b ben escol l i ts 
f ragments de distints autors , el llibre ens va acostant , temàt icament , 
poc a poc , al b e s s ó , al cor d 'aques ta ent i tat g e o g r à f i c a , h is tòr ica , 
social i h u m a n a que és sa Pobla. Entram des de la claror exterior, el 
medi geogràf ic , a la l lum interior, el batec històric de la nostra vila." 
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La immigració, països emissors i les Illes Balears 
Palma. Edic ions Cort (Els Ullals, 9) 
El dia 23 de març és va presentar a Ciutat el llibre La immigració , països 
emissors i les illes Balears dins la col · lecc ió "Els Ullals" de l 'editorial 
Cort , una recop i lac ió de r e c e r q u e s , c o n f e r è n c i e s i s e m i n a r i s d u t s a 
terme al llarg dels anys 2002 i 2003, en el marc de la universitat de les 
Illes Balears (UIB) sota la direcció de Sebast ià Serra i Busquets . 
L'eix de l l l ib re s ó n e ls c o r r e n t s m i g r a t o r i s de f i n a l s d e l s e g l e X X i 
c o m e n ç a m e n t d e l s e g l e X X I , i l ' e n f o c a m e n t h a e s t a t d e c a i r e 
i n t e r d i s c i p l i n a r f e n t a p r o x i m a c i o n s d e s d e l s c a m p s de les d i f e r e n t s 
c iències socia ls (socio logia , pol í t ica, f i lo logia , h istòr ia c o n t e m p o r à n i a i 
geograf ia) i, a partir de l 'observació de la realitat quot id iana a les Illes 
Balears. 
A nivell d 'estructura el llibre consta de tres parts o blocs de cont ingut: 
A un pr imer bloc p resen ta una anàl isi de la s i tuació in ternacional des 
d'una perspect iva històrica, a m b aportac ions molt interessants sobre el 
M a g r i b pe r p a r t d e l p r o f e s s o r A n t o n i S e g u r a d e la U n i v e r s i t a t de 
Barcelona, o del context actual a Co lòmbia per part del professor Josep 
Maria de la Universitat d'Alacant, etc. 
A un segon bloc es pot trobar una síntesi de diferents mecan ismes afavor idors de la integració d 'aquestes 
persones d'altres països dins la societat balear, en relació a l 'assistència sanitàr ia , a l 'assistència social , a 
la incorporació al m ó n educat iu , etc. 
I, per ú l t im, el tercer bloc estudia les principals àrees de procedència dels immigrants a partir d ' indicadors 
demogrà f ics i econòmics . 
J u n g , Ingrid; López, Luis Enr ique -compi ladors - (2003) 
Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la ensefianza de lenguas 
Madrid. Edic iones Morata, S.L. ; Proe ib-Andes; Inwent (Educac ión , culturas y lenguas en Amèr ica 
Latina) 
Aquest llibre tracta sobre la realitat educat iva a Amèr ica Llatina des de 
di ferents p e r s p e c t i v e s : la revis ió de l 'estat de la invest igac ió s o b r e 
l ' a p r e n e n t a t g e d e p r i m e r e s i s e g o n e s l l e n g ü e s ; les p r à c t i q u e s 
e d u c a t i v e s i c o m u n i c a t i v e s o b s e r v a d e s a e s c o l e s de c o m u n i t a t s 
i n d í g e n e s ; u n a v i s i ó h i s t ò r i c a de l ' e n s e n y a m e n t d e l c a s t e l l à en 
p r o g r a m e s b i l ingües i inves t igac ions e m p í r i q u e s sobre el paper de 
l 'escriptura en processos d'adquisició de pr imeres i segones l lengües. 
Tots els t rebal ls g iren en torn de t e m e s q u e es t roben en el mateix 
c e n t r e de la p r o b l e m à t i c a de l ' e d u c a c i ó i n t e r c u l t u r a l b i l i n g ü e : e ls 
p r o c e s s o s d ' a p r e n e n t a t g e de les d u e s l l e n g ü e s p r e s e n t s en la 
c o m u n i c a c i ó e s c o l a r , la d i d à c t i c a d e les l l e n g ü e s , i el p a p e r de 
l 'escriptura c o m a mitjà i resultat de l 'aprenentatge. 
I m p r e g n a t o t e s l e s c o n t r i b u c i o n s el d e s i g d ' i n d a g a r q u è és el 
l lenguatge, c o m s'aprèn, quines són les relacions entre el domini de 
les habilitats orals i escri tes en les dues l lengües en joc. 
5! 
I. Jung 
L. E. López (Comps.) 
Abriendo la escuela 
Lingüística aplicada a la 
ensefianza de lenguas 
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Giroux, Henry A . (2003) 
La inocencia robada. Juventud, multinacionales y política cultural 
Madrid. Edic iones Morata, S. L. (Psicologia) 
L'autor, que o c u p a la cà tedra de Waterbury d 'Educació S e c u n d à r i a de la 
Facul ta t d ' E d u c a c i ó de la P e n n s y l v a n i a Sta te Univers i ty , reve la c o m la 
cul tura empresar ia l està envaint la v ida de nines i nins, intentant "robar la 
seva innocència" per incorporar - los ràp idament al mercat, conver t in t - los en 
c o n s u m i d o r s . 
Examina tres mites dominan ts a la nostra societat: 1) que el tr iomf 
de la d e m o c r à c i a i de la cu l tura l iberal està re lacionat a m b el t r iomf del 
m e r c a t , 2) q u e tant la i n f à n c i a c o m la s e v a c a r a c t e r í s t i c a " i n n o c è n c i a " 
r e f l e c t e i x e n a s p e c t e s d 'un es ta t na tu ra l i no els a f e c t e n la h i s t ò r i a , la 
societat , el poder ni la polí t ica, 3) que l 'ensenyament i l 'aprenentatge ja no 
es t roben v inculats a la mil lora del m ó n , assumint així un fata l isme que es 
d iss imula c o m la cul tura del profess iona l isme. 
Contemplan t e ls c o n c u r s o s infanti ls de bel lesa, la v io lènc ia a les 
escoles i l 'omnipresent seducc ió nihil ista de la publicitat , l'autor p resen ta un 
p a n o r a m a poc tranqui l · l i tzador del m ó n que envol ta en l'actualitat els al· lots 
i les al · lotes. 
d re* 
Haydon , Graham (2003) 
Ensenar valores. Un nuevo enfoque 
Madrid. Edic iones Morata, S. L.; Ministerio de Educac ión , Cul tura y Deporte (Educac ión infantil y 
primària) 
G. Haydon 
Ensenar valores 
Un nuevo enfoque 
> Morata 
Aquest llibre ofereix un pla per fer front a les d e m a n d e s d 'educació moral 
en u n a soc ie ta t l ibera l , mul t iè tn ica , mul t icu l tura l i m u l t i c o n f e s s i o n a l . Ens 
conv ida a concent rar -nos en la "raó del per què" de les coses , un important 
correct iu de l'actual p reocupac ió mercant i l is ta i uti l i tarista que d e s e s t i m a la 
reflexió sobre les d i m e n s i o n s mora ls . 
L'autor se centra en les qüest ions èt iques i pol í t iques q u e sub jauen a les 
t a s q u e s p r à c t i q u e s del p ro fessora t . Ana l i t za les pecul ia r i ta ts de ls va lo rs 
morals i la seva diversitat en les societats modernes , cent rant -se en c o m 
hem d'entendre l 'educació en valors i l 'educació mora l . Reconeix que les 
qüest ions de valor es tan presents en quasi totes les decis ions d o c e n t s i en 
les pol í t iques educat ives , sigui de f o r m a expl íc i ta 0 implíci ta. 
Si la moral i tat ha d'estar present en el cur r ícu lum, serà inev i tab lement c o m 
un t e m a t ransversa l , c o s a que c o m p r o m e t tot l 'equip docent . A ixò s u p o s a 
carregar el professorat a m b unes responsabi l i ta ts per a les quals , tal i c o m 
molts lamenten , no ha rebut una formac ió especí f ica . 
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Romào, J o s é Eustàquio (2003) 
Pedagogia dialògica 
Xàtiva. Edic ions del C R e C ; Institut Paulo Freire; Diputació de València 
Del Prefaci d ' À n g e l a A n t u n e s i M o a c i r G a d o t t i , hem extret els s e g ü e n t s 
paràgrafs: 
"Paulo Freire p roposa un canvi de parad igma, i considera tots els éssers 
h u m a n s c o m a é s s e r s p e d a g ò g i c s , i n c o m p l e t s i i n a c a b a t s . Els é s s e r s 
h u m a n s e s c o m p l e t e n c o n v i v i n t a m b e l s a l t r e s i t r e b a l l e n el s e u 
inacabament per l 'educació permanent , al llarg de la seua v ida. I perquè 
s o m é s s e r s " a c a b a n t - n o s " , " c o m p l e t a n t - n o s " i c o n s c i e n t s d ' a q u e i x 
i n a c a b a m e n t i i n c o m p l e t e s a , s o m é s s e r s e s p e r a n ç a t s , n e c e s s i t e m del 
somni de la utopia per a viure plenament." 
" . . .davant la cu l tura de la guer ra en la qual in ic iem el seg le XX I , on el 
d ià leg sembla impossib le , R o m à o ens cr ida l'atenció cap a la cul tura del 
d i à l e g , c a p a u n a n e c e s s à r i a p e d a g o g i a d i a l ò g i c a , c o m a p e d a g o g i a 
n e c e s s à r i a p e r al m ó n a c t u a l , c o m a p e d a g o g i a d ' u n n o u p r o c é s 
civil itzador. El procés civil itzador, la global i tzació dominant en aqueix inici 
de mil · lenni es f o n a m e n t a en la cultura de la guerra , un procés que du a 
l 'extermini del ésser h u m à al p laneta . Si un nou p r o c é s c iv i l i t zador és 
possib le , una altra global i tzació és possible i aquesta ha de fonamentar -se 
en una nova racionalitat, en una "racionalitat banyada d'emoció", c o m deia 
Paulo Freire." 
Revista Quaderns d'Educació Contínua, núm. 9, pub l icada durant la tardor del 2003 pel C R e C 
(Centre de Recursos i Educació Contínua) de Xàtiva. 
És una revista del Centre de Recursos i Educació Cont ínua 
de X à t i v a q u e recul l ar t ic les i c o l · l a b o r a c i o n s re lac ionades 
a m b l 'educació i la formació de persones adul tes. 
Aquest número de la revista c o m p t a amb una col · laboració de 
Pere Polo sota el títol Una exper iència sindical de formació: 
L ' e s c o l a de f o r m a c i ó en m i t j a n s d i d à c t i c s . A q u e s t a r t i c le 
expl ica la història del centre de formació de l'STEI-i, la seva 
h i s t ò r i a , les s e v e s r e a l i t z a c i o n s : f o r m a c i ó , r e a l i t z a c i ó de 
m a t e r i a l d i d à c t i c , p u b l i c a c i o n s , e x p o s i c i o n s , c o n f e r è n c i e s , 
seminar is , jo rnades , congressos , etc. i la línia que se segueix 
en l ' ac tua l i ta t en el c a m p de la r e i v i n d i c a c i ó , en el de la 
formació , en el de la sensibi l i tzació i en el de la cooperac ió . 
Centre de Recursos i Educació Continua 
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SI V O L E U P U B L I C A R A R T I C L E S A P I S S A R R A 
Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
pràctica. Poden ser de qualsevol nivell educatiu, des de l'Educació infantil fins a la universitària. Poden tractar temes globalitzats 
0 tractament de qualsevol àrea d'ensenyament. 
Els articles han de ser inèdits. La seva extensió ha de ser d'uns tres folis i 12 pt de lletra. S'han de lliurar en paper i disquet o es 
poden enviar a través de correu electrònic a l'adreça: 
MALLORCA@STEI-I.ORG 
1 s'ha d'indicar que és per a la revista Pissarra. És convenient adjuntar fotografies i/o il·lustracions per fer més comprensible el 
text.'. • 
Cal explicar l'objectiu o la finalitat del treball en unes 5-6 línies que serviran per encapçalar l'article. 
Si s'ha de posar alguna cita bibliogràfica es farà de la manera següent: 
- LLINATGE/S , NOM (ANY DE PUBLICACIÓ): TÍTOL DEL LLIBRE EN CURSIVA. CIUTAT D'EDICIÓ: EDITORIAL (COL·LECCIÓ, SI EN TÉ). 
L'autor/a ha d'adjuntar les dades següents: adreça particular i del centre de treball, telèfons de contacte professional i personal. 
En el cas de treballs col·lectius, s'han de posar les dades de tots els/les autors/es. 
La redacció i la coordinació de la revista determinaran la conveniència o no de la seva publicació. S'informarà l'autor o l'autora 
que s'ha acceptat el seu treball i la possible data de la seva publicació o se suggeriran els canvis que s'estimin pertinents. Si un 
article queda acceptat per la redacció, s'ha de retirar d'altres publicacions on s'hagués enviat, si s'havia fet. També s'informarà 
dels motius de la no publicació de qualsevol article. 
Hirtt, Nico (2003) 
Los nuevos amos de la Escuela. El negocio de la ensenanza 
Madrid. Minor Nerwork, S. L. Editorial digital. 
L'autor, professor de secundar ia i s indical ista belga, presenta una exhaust iva 
d o c u m e n t a c i ó m i t j a n ç a n t la qua l c o n t r i b u e i x a u n a mi l lor c o m p r e n s i ó de 
l'actual polít ica educat iva a l'Estat espanyol . 
En el llibre es fa ressò de les pol í t iques educat ives neol iberals que , poc a 
poc, i en d iversos graus de resistència , es van implantant a Europa i que 
s u p o s e n la mercant i l i tzació de l 'educació. Ressa l ta c o m , subt i lment , es va 
reconvert int l 'escola educat iva t radic ional a m b escola e m p r e s a . format iva, 
en func ió del mercat . Les pol í t iques c a m i n e n en el sent i t de potenc iar la 
privat i tzació de l 'escola al marge de la seva titularitat, públ ica o pr ivada. 
Va d e s e m m a s c a r a n t que la tasca de la nova escola és la de donar suport a 
les d e m a n d e s de les e m p r e s e s europees i que es c a m i n a c a d a v e g a d a més 
c a p a la d e s r e g u l a c i ó d e m o c r à t i c a , l a b o r a l , p e d a g ò g i c a , e d u c a d o r a i 
f inancera de l 'escola públ ica, de ixant una part important del seu f inançament en m a n s de cont raprestac ions 
de g r a n s m u l t i n a c i o n a l s c o m Nes t lé , P e p s i , C o c a C o l a , ... q u e s e r v e i x e n , a a q u e s t e s , de p l a t a f o r m a 
p r o p a g a n d í s t i c a , per a r r ibar a un m e r c a t de c o n s u m p o t e n c i a l q u e és la g e n t j o v e en e d a t esco la r . 
Destacam que el llibre està prologat per Pere Polo Fernàndez , d i rector de l 'Escola de Formació en Mit jans 
Didàct ics. 
López Crespí , Miquel (2000) 
Cultura i antifranquisme 
Barcelona. Edic ions de 1984 (Assaig, 1) 
Poesia i lluita ant i feixista. Intel · lectuals mal lorquins al servei del f r anqu isme . 
L'escriptor L lorenç V i l la longa: un e n e m i c de C a t a l u n y a i de l 'esquerra . La 
N o v a C a n ç ó . La i n f l u è n c i a de G r a m s c i en l ' e s q u e r r a . J o s e p M e l i à i el 
nac ional isme mal loquí . Gabrie l A lomar: el ca ta lan isme socia l is ta . J o a n Oliver 
(Pere Quart ) , J o s e p M. L lompart , J o a n Fuster i el teatre m o d e r n . M e m ò r i a 
d 'Andreu Nin. Escriptors dels anys setanta . Pere Capel là (Mingo Revulgo) : 
exemple cabdal d' intel · lectual mal lorquí . El règim f ranquis ta cont ra la cul tura 
cata lana. El c i n e m a en els anys c inquanta i se ixanta . Memòr ia de Sa lvador 
A l lende . Els marx is tes i l lencs. V iatges a l 'estranger a la recerca de l l ibres, 
d iscs i revistes ant i f ranquistes. Records de França, Por tugal , Itàlia, I r landa, 
Anglaterra . . . 
Nico Hirtt 
Los nuevos amos 
de L· EscueL· 
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